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Forord
Dette speciale er blevet modtaget særdeles godt. Derfor er der mange at 
rette en tak til.
At specialet har kunnet ladet sig gøre, skyldes i høj grad en gruppe af elever 
fra Brønshøj Skole og Hansted Skole, der velvilligt har ladet os få indblik i 
deres oplevelser af og erfaring med folkeskolen. Disse elever vil vi gerne 
rette en særlig tak til. 
At socialvidenskaben har den sociale virkelighed som genstand, er både, 
hvad der gør videnskabsdisciplinen enormt interessant, men også det der 
giver den store udfordringer. En analytisk fremstilling af den sociale virkelig-
hed kræver nemlig en vis grad af objektivering af det enkelte menneske. For 
os har det været det sværeste i produktionen af dette speciale – at objek-
tivere elevernes udtalelser, fordi objektiveringen forudsætter en vis grad af 
analytisk distance til nogle mennesker, man har fået et forhold til. For 
elevernes skyld håber vi, at specialet kan bidrage til yderligere opmærksom-
hed på, inspiration til og nuancering af debatten om elevernes medbestem-
melse i folkeskolen.
Flere ansatte i Københavns Kommune, frivillige foreninger og på folke-
skolerne har hjulpet os med at få kontakt til eleverne. Selvom vi brød ind i 
deres fortravlede hverdag, har de taget sig tid og været behjælpelige. Vi vil 
sørge for at sende dem et eksemplar af specialet som tak. 
En særlig tak rettes også til vores vejleder Hanne Warming, professor ved 
Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, som midt i 
sit eget travle virke, har gives os kvalificeret vejledning og støtte, når vi har 
fundet det nødvendigt.
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Motivation 
’Generation*doven’,* ’Generation*Mig’,* eller* ’Generation* Selfie’* –* de* kære*børn*har*mange*
navne*og*disse*er*blot*et*lille*udpluk.*Ikke*alle*etiketter*er*lige*flatterende*og*i*de*seneste*år*
har* de* båret* præg* af* et* syn* på* de* unge* som* individualiserede.* Unge* der* fravælger*
fællesskabet* og* i* stedet* fokuserer* på* sig* selv.* I* Politiken* beskriver* analyseredaktøren,*
hvordan*vi*har*at*gøre*med*en*historisk*doven*og*uproduktiv*generation*(Pedersen*2013).*I*
Kristeligt*Dagblad*lyder*det,*at*der* i*dag*bliver*produceret*millioner*af*egocentrerede*unge*
med*opblæste* forventninger* til* livet* (Nyholm*2012).* Kritikken* lyder*også*uden* for* landets*
grænser.* Blandt* andet* har* det* amerikanske* magasin* Times* i* 2013* udnævnt* den* nye*
generation*af*unge*til*at*være*”the*Me*Me*Me*Generation”,*hvor*forskere*fortæller,*at*der*
nu*er* flere*og* flere*unge,*der* lider*af*narcissistiske*personlighedsforstyrrelser* (Stein*2013).*
Inde* for* forskningskredse* peger* Center* for* Ungdomsforskning* også* på,* at* unge* er* blevet*
mere*individuelle*i*deres*adfærd*(Hansen*&*Sørensen*2014:*7).** *
De*mange*begreber*og*holdninger*kan*være*et*udtryk*for*den*brede*optagethed*af*unge,*der*
findes*i*samfundet.*Den*måde*ungdommen*opfører*sig*på,*har*i*et*velfærdssamfund*som*det*
danske*ikke*kun*konsekvenser*for*den*unge*selv.*Derfor*bliver*de*tilsyneladende*problemer,*
der* er* for* ungdomsgenerationen* også* til* større* samfundsmæssige* spørgsmål* om* øgede*
offentlige*udgifter,*mangel*på*arbejdskraft*etc.*(Sørensen*&*Nielsen*2008:*6).*Vores*speciale*
deler*på*den*ene*side*denne*interesse.*På*den*anden*side*mener*vi,*i*lighed*med*flere*andre*
ungdomsforskere,* at* det* samfundsmæssige* ønske* om* en* produktiv,* hårdtarbejdende* og*
samfundsdeltagende*ungdom*udtrykker*et*stigende*pres*og*et*udpræget*ønske*om*at*forme*
de*unge*til*aktive'medborgere*eller*soldater'i'konkurrencestaten.*Ungdomsgenerationen*har*
dog*i*alle*tider*af*historien*været*notorisk*berygtede*for* ikke*altid*at*gøre,*hvad*de*voksne*
siger.*Derfor*mener*vi,*at*der*er*behov*for*at*give*unge*plads*til*at*kommentere*på,*hvordan*
og*hvor*meget*de*selv*har*mulighed*for*at*præge*deres*hverdagsliv.*Motivationen*kommer*
fra* et* ønske* om* at* stille* os* kritiske* overfor* synet* på* den* nye* generation* som* doven* og*
selvoptaget.* Vi* køber* således* ikke* præmissen* om,* at* unge* ikke* gider* at* deltage* i* sociale*
fællesskaber*og*bidrage*til*det*kollektive.*Vi*vil*derimod*undersøge*om*en*del*af*forklaringen*
på*ungdommens*deltagelsesmønstre*eventuelt*ligger*i*de*muligheder,*de*har*for*at*deltage*
og*lære*om*fællesskaber*i*folkeskolen*samt*deres*andre*sociale*kontaktflader.**
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1. Problemfelt !
Ungdommens* tilsyneladende* uengagerede* adfærd* er* iøjnefaldende,* når* man* kigger* på*
Danmarks* stolte* tradition* omkring* fællesskab* og* solidarisk* organisering.* I* Danmark* er* vi*
gennem* generationer* vokset* op*med* foreningsengagement* som* et* bærende* element* for*
samfundet.* De* frivillige* organisationer* ses* typisk* som* en* medierende* institution* mellem*
staten*og*borgerne,*og*det*er*også*gennem*foreningerne,*at*mange*af*vores*institutioner*er*
opstået*(DUF*2014:*5).*Det*gamle*mundheld:*Når'to'danskere'mødes'giver'de'hånd,'når'tre'
danskere' mødes,' stifter' de' en' forening,* beretter* netop* om* danskeres* tradition* for* at* gå*
sammen*om*en*sag*eller* interesse.*Denne*samfundsmodel* står* i* skærende*kontrast* til*det*
billede,*der*tegnes*af*ungdommen*som*narcissistiske*og*individualistiske.* *
*
1.1 Aktivt medborgerskab *
I*offentligheden*og*politisk*regi*er*deltagelse*i*fællesskaber*traditionelt*set*blevet*forbundet*
med* engagement* i* foreningsliv* og* statslige* institutioner.* Flere* samfundsteoretikere* har*
leveret* forskning,* der* peger* på,* at* foreningsverdenen* er* forudsætning* for* et* veludviklet*
demokratisk* samfund,*da*den* introducerer*medlemmerne* for*demokratiske* læreprocesser*
(Putnam*1993,*Tocqueville*2001,*Gundelach*&*Torpe*1999,*Wollebæk*&*Selle*2003).*En*af*de*
centrale*politiske*udfordringer*er*derfor,*at*der*skabes*gode*forudsætninger*for,*at*borgeren*
kan*udøve*et*aktivt*og*deltagende*medborgerskab.***
Aktivt*medborgerskab*er*også*på*dagsordenen*i*det*nuværende*politiske*landskab.*Begrebet*
medborgerskab*er*en*videreudvikling*af*det*klassiske*demokratibegreb*og*henviser*nu*til*en*
relativ* ny* filosofi* om* individets* rolle* i* samfundet.* En* filosofi* som* i*Danmark* er* blevet* tæt*
forbundet* med* deltagelse* på* arbejdsmarkedet,* hvilket* ses* i* det* nuværende*
regeringsgrundlag* (Regeringsgrundlag*2011:*48,53).*Den*politiske* forståelse*af*medborgerb
skab* bygger* i* høj* grad* på* de* formelle* medborgerskabsrettigheder,* som* i* 1950’erne* blev*
defineret* af* sociologen* T.* H.* Marshall.* Hans* teori* beskriver,* hvordan* man* integrerer* og*
socialiserer* arbejderklassen* til* nyttige* samfundsborgere* gennem* social* sikring* og*
uddannelse*(Marshall*2003).*Derfor*er*det*særligt*minoritetsgrupper*og*socialt*udsatte,*som*
bliver*målgrupperne*for*politiske*indsatser*til*at*fremme*det*aktive*medborgerskab.*Målene*
for*disse*indsatser*bliver*at*få*disse*”passive”*grupper*introduceret*til*det*danske*arbejdsb*og*
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foreningsliv.*Regeringens*seneste*udspil* for*at* få* indvandrere*og* flygtninge* i*beskæftigelse*
præsenterer* eksempelvis* foreningsengagement* som* en* forudsætning* for* at* blive*
medborger,* hvilket* fremgår* af* følgende* citat:* ”Det' er' regeringens' mål,' at' alle' borgere' i'
landet'bliver'aktive'medborgere.'Det' skal' bl.a.' ske' ved'at' styrke'nydanskernes'deltagelse' i'
demokratiske'processer'og'i'foreningslivet.”*(Statsministeriet*2015:*13).**
En*anden*minoritetsgruppe,*det*offentlige*system*ligeledes*bruger*mange*ressourcer*på*at*
skole*til*aktive*medborgere,*er*børn*og*unge.*De*bliver*ikke*i*traditionel*forstand*anset*som*
ekskluderede* individer,* der* har* brug* for* en* særlig* integrationsindsats* på* lige* fod* med*
nydanskere,*men*derimod*som*”råmaterialet”*for*samfundets*fremtid*(Nielsen*&*Kampmann*
2007).* Børn* er* således* en* vigtig* målgruppe* for* politiske* og* pædagogiske* tiltag,* der* skal*
danne* aktive*medborgere.* Det*ændrer* dog* ikke* ved,* at* børn* er* ekskluderede* fra* en* lang*
række* af* samfundets* demokratiske* fora.* Foruden* retten* til* at* stemme* ved* folketingsb* og*
kommunalvalg,*er*de*eksempelvis*udelukkede*som*medlemmer*af*lokale*foreninger*omkring*
bopæl* og* arbejdsplads* –* grundejerforeninger,* lejeforeninger,* faglige* foreninger*m.v.* –* og*
har*herudover*endnu* ikke* selv*børn,* som* inddrager*dem* i* foreningslivet*omkring* skole*og*
idræt.* Det* understreger* netop,* at* børn* i* et* offentligt* perspektiv* anses* som* kommende*
medborgere.*
*
1.2 Folkeskolen!
Folkeskolen*er*den*institution,*hvor*børn*tilbringer*størstedelen*af*deres*hverdagsliv*og*som*
danner* grundlaget* for* deres* sociale* fællesskaber.* Dog* uden* at* de* har* nævneværdig*
indflydelse*på*beslutningstagen,*hvad*angår*struktur,*indhold*og*forhold*omkring*det*sociale*
miljø*i*folkeskolen.*Af*politikere*og*forskere*bliver*folkeskolen*fremhævet,*som*en*institution*
med*stor*betydning*for*den*danske*velfærdssamfund,*da*den*fungerer*som*katalysator* for*
social*sammenhængskraft*og*mobilitet*(Olsen*2009,*Antorini*2005).*Det*har*således*alle*tider*
været* skolens* opgave* at* ’skabe’* eller* ’producere’* ansvarlige,* deltagende* og* dannede*
individer* på* tværs* af* klasseskel.* Det* er* i* folkeskolen,* at* børn* integreres* i* samfundet,* og*
skolen* har* dermed* et* stort* ansvar* og* en* stor*magt* til* at* præge* nye* generationer* (Biesta*
2009:*112,116).*!
Folkeskolereformen,*som*blev*implementeret*i*2014,*har*dog*ændret*den*måde,*man*hidtil*
har* søgt* at*danne*børn* til*medborgere.*Reformen* fokuserer*nemlig* i* langt*højere* grad*på*
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faglighed*frem*for*den*almene*dannelse,*da*det*er*fagligheden,*der*anses*som*afgørende*for*
elevernes* fremtidige*deltagelse* i* den* internationale* konkurrence*på*arbejdsmarkedet.*Det*
overordnede* mål* for* reformen* er,* at* alle* elever* bliver* så* dygtige* som* de* kan,* og* trives*
uanset* hvem* de* er,* eller* hvor* de* kommer* fra* (Undervisningsministeriet* 2014).* Det* er*
umiddelbart* ikke* første* gang,* at*man* hører* politikere* ytre* et* ønske* om* at* dygtiggøre* og*
optimere*den*danske* folkeskole* (Statsministeriet* 2005,*Undervisningsministeriet* 2006).* Til*
gengæld*forlænger*reformen,*som*en*ny*ting,*skoledagen,*så*eleverne*dagligt*tilbringer*seks*
til*syv*timer*i*skolen,*hvilket*får*det*obligatoriske*ugentlige*timeantal*til*at*stige*med*4,8*til*
8,9*timer*(UVM*–*lovgrundlag*2014).*!
!
1.3 Åben Skole *
Foruden* en* længere* skoledag* er* en* af* de* originale* tiltag* i* folkeskolereformen* initiativet*
’Åben*Skole’.*Åben*skole*skal,*som*navnet*antyder,*åbne*folkeskolen*op*for*det*omgivende*
samfund*med*henblik*på,*at*”eleverne'skal'klædes'på'til'det'samfund,'de'skal'være'en'del'af,'
og'derfor'skal'det'lokale'idræts>,'kultur>'og'foreningsliv'bidrage'til'at'skabe'fagligt'dygtige'og'
aktive' børn' og' unge”* (Undervisningsministeriet* 2014).* Således* er* en* af* de* politiske*
ambitioner*for*børn*og*unges*fremtidige*medborgerskab,*at*de*er*engagerede*i*det*danske*
foreningsliv.* Initiativet* har* til* formål* at* forberede* eleverne* på* de* omstændigheder,* de* vil*
møde* i*deres* fremtidige*deltagelse*på*arbejdsmarkedet*og* i* civilsamfundet.*Vi*mener*dog,**
at* det* er* interessant* at* fokusere* på,* om* initiativet* ændrer* på* de* aktuelle* deltagelsesb
muligheder,*eleverne*har*i*folkeskolen.** **
Mediedækningen*og*den*politiske*diskussion*af*de*nye*forhold*i*folkeskolen*har*da*også*helt*
grundlæggende* beskæftiget* sig*med* alle* andre* involverede* befolkningsgrupper,* end* dem*
folkeskolen*har* til* hensigt* at*uddanne:* ”Lærere*går*ned*med* stress”,* ”SFO’er* lukker*ned”,*
”foreninger*mister*medlemmer”,* ”forældre*mister* samvær*med* deres* børn”,* alt* sammen*
emner,*der*berører*konsekvenserne*af*det*nye*skift*i*folkeskolen.*Men*elevernes*holdning*til*
reformen* er* tilsyneladende* forblevet* uudforsket.* Det* skal* nævnes,* at* Undervisningsb
ministeriet* i*2014*har* igangsat*en*stor*evaluering*af*reformen,*som*skal* løbe*over*flere*år.*
Den*første*måling*er*foretaget*i*foråret*2014*og*skal*fungere*som*sammenligningsgrundlag*
for*de*næste*års*målinger*(SFI*2015).*Mens*denne*løbende*evaluering*giver*et*overordnet*og*
kvantitativt* billede* af* reformen,* vil* vores* afhandling* i* stedet* tilbyde* et* kvalitativt* indblik* i*
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initiativet*åben*skole,*og*hvordan*reformen*påvirker*skoleelevers*mulighed*for*deltagelse*og*
medbestemmelse.* *
*
1.4 Folkeskoleelevers levede medborgerskab! *
Det* store* fokus* på* folkeskoleelevers* fremtidige* engagement* påvirker* sandsynligvis* også*
elevernes* nutidige* engagement* i* folkeskolen.* For* os* bliver* det* interessant* at* undersøge,*
hvilke*ønsker*og*visioner*eleverne*har*for*deres*hverdag*i*folkeskolen,*som*ikke*nødvendigvis*
falder* sammen* med* den* politiske* vision* om* faglighed.* Vi* ønsker* at* gøre* op* med* det*
samfundsmæssige* syn* på* børn* som* fremtidige*medborgere* og* i* stedet* give* et* nuanceret*
billede*af*børns*oplevelse*af*og*mulighed*for*deltagelse.*At*unge*fremstår*mere*individuelle*i*
dag,* er* ikke* nødvendigvis* ensbetydende* med,* at* de* unge* ikke* ønsker* at* * deltage* i*
fællesskaber.* Det* kan* også* være* en* uforudset* konsekvens* af* de* læringstilgange,* der*
arbejdes*med* i* folkeskolen,* som* fokuserer*på* individualitet*og* faglighed.* Fællesskaber*har*
altid* bygget* på* et* element* af* læring,* og* med* en* verden* i* konstant* forandring* kan* det*
tænkes,* at* læring* til* fællesskaber* bliver* endnu* mere* essentiel* for* børn* og* unge* at* få*
forståelse*for*i*folkeskolen.**
Vi* anlægger* derfor* en* anden* forståelse* af* medborgerskab,* end* den* der* dominerer* i* det*
politiske* landskab.*Vi* tilslutter*os* tanken*om,*at* individer*har*gavn*af*at*være*en*del*af*et*
fællesskab,*da*det*kan*bidrage*til* integration*og*højere* livskvalitet.*Men*vi*ser*samtidig,*at*
dette* ikke* sker* som* en* naturlig* del* af,* at* børn* og* unge* går* i* folkeskole* eller* er* aktive* i*
foreningslivet.* Det* handler* i* høj* grad* også* om,* hvordan* de* bliver* mødt,* anerkendt* og*
inkluderet* i* enten* folkeskolen* eller* foreningen.* Medborgerskab* er* ifølge* professor* Ruth*
Lister*ikke*kun*knyttet*til*nationalstaten*og*dens*institutioner,*det*er*også*noget,*der*sker*i*
hverdagens* almindelige* aktiviteter,* hvor* mennesker* oplever* sig* selv* som*medborgere* og*
tager* del* i* fællesskaber* i* hverdagen* (Lister* 2007:* 8).* Det* er* netop* dette* levede'
medborgerskab,* vi* argumenterer* for* er* nødvendigt* at* tage* højde* for,* når* man* ønsker*
kendskab* til* borgerens* tilværelse.* For* borgerens* position* i* samfundet* er* ikke* kun* en*
rettighed,*men*også*en*kontekstafhængig*oplevelse.*Det* levede*medborgerskab*skal*altså* i*
Listers*optik*ses*i*et*udvidet*perspektiv,*som*også*omfatter*det*nære*og*private,*det*lokale,*
det* urbane,* det* regionale* og* globale* –* alle* aspekter* der* berører* den* enkelte* borgers* liv*
(Lister*2007:*8).* **
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1.5 Specialets placering !
Vi* har* nu* beskrevet,* hvordan* rammerne* for* elevers* deltagelse* og*medborgerskab*ændres*
gennem* folkeskolereformen.* I* dette* speciale*bliver*det* centrale*at*undersøge,*hvorvidt*og*
hvordan* disse* rammer* påvirker* folkeskoleelevers* levede* medborgerskab.* Folkeskoleb
reformen* udvider* sin* bestemmelse* over* elevernes* hverdagsliv* ved* at* øge* timeantallet* og*
have*et*udpræget*faglighedsfokus.*Eleverne*har*på*alle*måder*stået*udenfor*beslutningen*af*
disse*forandringer,*og*kan*således*ses*som*en*ekskluderet*samfundsgruppe*i*den*forstand,*at*
de*ikke*bliver*inddraget*i*anliggender,*der*berører*dem.*Derfor*bliver*de*også*en*interessant*
gruppe*at*få*i*tale*i*forhold*til*medborgerskab,*da*de*i*kraft*af*deres*eksklusion,*kan*give*en*
forståelse*af,*hvad*der*karakteriserer*en*inkluderet*medborger.*Vi*vil*fokusere*på*elevernes*
egne*fortællinger*om*deres*hverdagsliv*og*oplevelse*af*demokratisk*deltagelse*i*folkeskolen.*
Gennem* disse* fortællinger* vil* vi* sætte* fokus* på* de* elementer* ved* folkeskolen,* der* er*
henholdsvis* begrænsende* eller* hæmmende* for* elevernes* motivation* og* deltagelse* i* et*
nutidigt*perspektiv.*Samtidig*vil*vi*have*blik*for,*hvilke*individuelle*kendetegn*der*medvirker*
til,*at*eleverne*har*forskellige*grader*af*medbestemmelse*i*folkeskolen.*På*baggrund*af*disse*
overvejelser*undersøger*vi*vores*genstandsfelt*ud*fra*følgende*sætning:**
2. Problemformulering 
Hvordan' influerer' folkeskolereformen' på' folkeskoleelevers' levede' medborgerskab' og'
mulighed'for'medbestemmelse'i'eget'hverdagsliv?' '
'
2.1 Uddybning af problemformulering!*
De*unges*levede'modborgerskab*henviser*både*til*deres*aktiviteter*i*offentlige*institutioner*–*
såsom* skolen* –,* fritidsinteresser,* foreningsengagement* og* mere* løst* definerede* aspekter*
som* kontakt*med* venner* og* fællesskaber* i* og* uden* for* skolen* –* altså* alle* de* aktiviteter* i*
hverdagen,*der*har*betydning*for*deres*trivsel*og*følelse*af*tilhørsforhold*til*det*omgivende*
samfund.* Implicit* i*medborgerskabsbegrebet*eksisterer*der*også*en*ret*til*anerkendelse*og*
medbestemmelse,*hvorfor*vi*ligeledes*er*interesserede*i*deres*grad*af*medbestemmelse*og*
indflydelse*i*de*fællesskaber,*de*indgår*i*til*daglig.* '
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2.2 Arbejdsspørgsmål !
• Hvilke*politiske*rationaler*dominerer*den*nuværende*skolereformen?*
• Hvordan*er*det*muligt*for*elever*at*deltage*og*have*medbestemmelse*i*folkeskolen?*
• Hvilke* ændringer* for* elevernes* deltagelse* og* medbestemmelse* giver* åben* skoleb
initiativet?*
*
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3. Teoretiske og empiriske overvejelser !!
I* dette* kapitel* afdækkes* vores* teoretiske* og* empiriske* overvejelser.* Vi* har* valgt* at*
undersøge*vores*genstandsfelt* i*en*feltanalytisk*optik*og*at* indsamle*vores*empiri*gennem*
deltagelsesobservationer,*gruppeinterview*og*individuelle*interview.*Vi*vil*her*kaste*lys*over*
sammenhængen* mellem* disse* valg,* samt* hvordan* empirien* fremstilles.* Endvidere* vil* vi*
introducere* læseren* til* diskussionen*omkring* et* barndomsperspektiv* indenfor* forskningen*
og* beskrive* vores* overvejelser* og* udfordringer* i* forhold* til* at* arbejde* med* børn* som*
informanter.*
*
3.1 Fokusering og afgrænsning! *
Levet* medborgerskab* er,* som* tidligere* beskrevet,* et* bredt* begreb,* som* omfatter* alle*
aspekter*af*den*enkelte*borgers*liv*(Lister*2007:*8).*Det*bliver*hermed*bredt*ud*til*at*omfatte*
alle* de* aktiviteter,* der* har* betydning* for* deres* trivsel* og* følelse* af* tilhørsforhold* til* det*
omgivende*samfund.*Vi*ser*os*dog*nødsaget*til*at*afgrænse*os*og*fokusere*på*de*aspekter,*
der*knytter*sig*til*elevernes*skolegang.*Grænserne*for*vores*elevers* levede*medborgerskab*
er* nærmest* uendelige* og* præget* af* en* lang* række* faktorer* såsom* familiebaggrund,*
socioøkonomisk* kontekst,* kulturel* baggrund*etc.,* som*vi* ikke*har* grundigt* kendskab* til* og*
derfor* vil* behandle* sekundært.* I* vores* speciale* lader* vi* folkeskolen* og* foreningerne* være*
vores*primære*felt.*Åben*skolebinitiativet*giver*foreninger*mulighed*for*at*komme*i*kontakt*
med* og* blive* en* del* af* folkeskolen,* og*ændrer* hermed* på* de* institutionelle* forhold,* som*
børn*og*unge* lærer*om*deltagelse*og*medborgerskab*under.*Vores* speciale*vil*netop* tage*
udgangspunkt*i*elevernes*fortællinger*om*deres*deltagelse*i*folkeskolen*og*det*nye*forhold*
mellem*forening*og*folkeskole.*
Børn* som* endnu* ikke* er*myndige,* er* formelt* underlagt* deres* forældres* bestemmelser* og*
ansvar*(Dimsits*2013,*Undervisningsministeriet*2008).*Det*kan*derfor*antages,*at*forældrene*
i*mange*tilfælde*har*indflydelse*på*elevernes*deltagelse*i*og*uden*for*folkeskolen.*Vi*ønsker*
dog* at* afgrænse* os* fra* at* undersøge* forældrenes* rolle,* da* vores* fokus* er* rettet* mod*
skoleelevernes* opfattelse* af* forholdet* mellem* skole* og* fritid.* Hvis* forældrene* har* en*
tilstrækkelig*fremtrædende*rolle,*vil*børnene*sandsynligvis*også*gøre*dem*til*en*del*af*deres*
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fortællinger*under* interviewene,*hvormed*vi* får*kendskab*til*denne*del*af*feltet.*Vi*vender*
således*ikke*det*blinde*øje*til*de*markante*aktører*i*børnenes*liv,*men*lader*informanterne*
være*herre*over,*hvilke*der*er*relevante*at*inddrage*i*samtalen.*Vi*afholder*os*samtidig*fra*at*
have* fokus*på*elevernes* fremtidige*deltagelse* eller* bidrag,*men* fokuserer* i* stedet*på*den*
nutidige.**
*
3.2 Specialets videnskabsteoretiske overvejelser  (
For* at* besvare* vores* problemformulering,* er* vi* i* vores* speciale* inspireret* af* den* franske*
sociolog* Pierre* Bourdieus* feltanalytiske* tilgang.* Feltperspektivet* danner* den* overordnede*
forståelsesramme,* som*specialets*analyser* foregår* indenfor.*Vi*har*valgt*denne* tilgang,*da*
Bourdieu*er*fortaler*for*at*afdække*den*sociale*virkelighed,*og*lade*teori*være*en*midlertidig*
konstruktion.*Det*stærke*empiriske*fokus,*der*er*kendetegnende*for*Bourdieus*feltanalytiske*
arbejde,*har* til* formål*at*gøre*op*med*de*gængse*og*dominerende*positioner*på*et*givent*
felt,*og* i*stedet*forsøge*at*se*positionerne* i* forbindelse*med*deres*produktionsbetingelser.*
For*Bourdieu*er*det*derfor*helt*centralt*at*komme*ud*over*forudindtagede*forståelser*af*den*
sociale*verden*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*45).*På*samme*måde*er*det*centralt* for*os*at*
komme* ud* over* den* generelle,* forudindtagede* forståelse* om* børn* som* ”underlegne”* i*
samfundet* og* have* et* stærkt* empirisk* fokus* på* vores* felt.* Begge* dele* har* været* en* stor*
motivation*for*vores*speciale.*Når*vi*vælger*at*præsentere*både*de*teoretiske*og*metodiske*
overvejelser* sammen* i* dette* kapitel,* er* det* derfor* med* blik* på* Bourdieus* tanke* om,* at*
sociologiske*studier*skal*bygge*på*samspillet*mellem*teori*og*empiri,*så*der*ikke*arbejdes*ud*
fra* en* teori,*men* derimod* arbejdes* teoretisk*med* empirien* (Bourdieu*&*Wacquant* 2009:*
145f).*(
I*dette*afsnit*vil* vi* forsøge*at*knytte*Bourdieus* refleksive* sociologi* sammen*med*det,*man*
kan* kalde* barndomsforskning.* Det* gør* vi* for* at* understrege,* hvilke* indlejrede* strukturelle*
syn,* der* eksisterer* omkring* børn* i* den* sociale* verden.* Vi* præsenterer* Bourdieus*
videnskabsteori*for*at*give*læseren*en*forståelse*af*vores*analytiske*tilgang,*som*vil*være*to*
selvstændige* læsninger* eller* analyser.* Første* læsning* er* inspireret* af* feltbegrebet* og*
behandler* de* rationaler,* der* historisk* har* præget* folkeskolen* frem* til* den* nuværende*
reform.*Reformen*anser*vi* som*en*mekanisme,* som*har*mulighed* for*at* reproducere*eller*
forandre*de*sociale*betingelser,*der*eksisterer*for*folkeskoleelever.*Derfor*undersøger*anden*
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læsning*om*eleverne,*set*fra*deres*perspektiv,*har*fået*ændret*deres*rum*for*deltagelse*og*
medborgerskab*–*om*reformen*og*åben*skolebinitiativet*har*reproduceret*eller*forandret*de*
eksisterende* betingelser* for* børns* deltagelse.* Til* disse* læsninger* benytter* vi* en* række* af*
Bourdieus* begreber,* der* er* tæt* knyttet* til* feltperspektivet,* såsom* doxa,* symbolsk* magt,*
position,*kapital,*og*habitus*som*vi*fremlægger*senere*i*kapitlet.* *
*
3.2.1 Forbindelsen mellem børn og samfund!*
Det*er*centralt*for*Bourdieu*ikke*at*opfatte*individ*og*samfund*som*to*adskilte*størrelser.*De*
skal* nærmere* ses* som* poler* i* et* felt,* hvor* sociale* og* kognitive* strukturer* samles* i* en*
dialektik.*Det*er*også*denne*dialektik,*som*er*grundlæggende*for*forholdet*mellem*teori*og*
empirisk*arbejde* i* samfundsvidenskaberne*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*11).*For*Bourdieu*
handler* det* i* stedet* om* relationer* mellem* modstillinger* som* samfund/individ* eller*
system/aktør.*Sociologien*er*i*hans*perspektiv:*”at'afdække'de'dybest'nedgravede'strukturer'
i'de'sociale'verdener,'der'udgør'det'sociale'univers,'og'de'mekanismer,'der'sørger'for,'at'de'
bliver'reproduceret'eller'forandret”*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*20).*
Man*kan*argumentere*for,*at*relationen*mellem*samfund/individ*bliver*særlig*væsentlig*at*
belyse,*når*man*beskæftiger*sig*med*børn.*Nyere*tids*barndomsforskning*påpeger,*at*børn*
kan*ses*som*en*minoritetsgruppe,*der*er*underlegen*og*i*kraft*af*deres*alder*ikke*bliver*anset*
som*værdige*at*lytte*til*(Kampmann*1998:*12).*Samtidig*skæres*forskellige*grupper*af*børn*
ofte*over*en*kam.*Professor* i*barndom,*ungdom*og*familieliv* Jan*Kampmann*understreger*
derfor* behovet* for* at* forholde* sig* til* børns* ydre* betingelser,* da* de* bliver* afgørende*
elementer*af*de*studerede*børns*artikulerede* intentioner*og* tanker:*”Børnekulturbegrebet'
og'børns'forankring'i'konkret'historiske,'sociale'og'kulturelle'livsbetingelser'bliver'væsentlige'
elementer' i' forbindelse'med' tolkningen' af' "de' studerade' personernas' intentioner,# tankar,#
känslor".”* (Kampmann*1998:*9).* I*en*bourdieuforståelse*vil*dette*ses*som*tilfældet* for*alle*
mennesker* –* at* de* objektive* strukturelle* betingelser* er* afgørende* for* individets* mentale*
forhold*–*men*børn*anses*generelt*i*samfundet,*som*værende*mere*afhængige*af*deres*ydre*
betingelser*end*voksne.*
En* af* de* mest* centrale* diskussioner* inden* for* forskning* i* barndom* omfatter* sondringen*
mellem* et* beingb* eller* becomingbsyn* på* børn.* En* diskussion,* der* har* nær* tilknytning* til*
historiske* og* sociale* betingelser.* Barndomssociologen* Nick* Lee* var* en* af* de* første* til* at*
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adressere* tvetydigheden* i* synet*på*børn*–*både* i* forskning*og* i*det*professionelle*arbejde*
med* børn* i* skoler,* daginstitutioner* etc.* –* ved* at* påpege* det* forhold,* der* er* mellem*
afhængighed*og*uafhængighed*hos*alle*mennesker:*
”The'human'being'is,'or'should'be,'stable,'complete,'self>possessed'and'self>controlling.'The'
human'being'is,'or'should'be,'capable'of'independent'thought'and'action,'an'independence'
that'merits'respect.'The'human'becoming,'on'the'other'hand,'is'changeable'and'incomplete'
and' lacks' the' self>possession' and' self>control' that' would' allow' it' the' independence' of'
thought'and'action'that'merits'respect.'The'division'between'beings'and'becomings' is'that'
between'the'complete'and'independent'and'the'incomplete'and'dependent.”*(Lee*2001:*5).**
Lee*viser,*hvordan*forståelsen*af*børn*udtrykker*dette*dobbelttydige*syn*med*både*being*og*
becoming*elementer* i*de*FNbdirektiver,*der*omhandler*børns* rettigheder*og* i* forældrenes*
opdragelse*(Lee*1999:*464).*På*den*måde*har*vi*at*gøre*med*en*dybt*forankret*forståelse*af*
børn*som*foranderlige,*ukomplette*væsener,*der*er*afhængige*og*skal*præges*af*samfundet*
for* at* blive* til* selvstændige* beings.* Folkeskolen* er* et* felt,* hvor* den* samfundsmæssige*
prægning*eller*socialiseringsproces*af*børn*finder*sted.*Socialiseringsbegrebet*rummer*i*sig*
selv* noget* fremadskuende,* hvorfor* becomingbsynet* ser* ud* til* at* være* dominerende* i*
folkeskolesammenhænge* (Corsaro* 2012:* 489).* Som* Bourdieu* påpeger,* er* det* hverken* i*
kirken,* hæren,* fængslet* eller* på* galeanstalten,* at* man* skal* søge* omdrejningspunktet* for*
undertrykkelse* i* det* moderne* demokratiske* samfund,* men* netop* i* skolen* (Bourdieu* &*
Passeron*2006:*9).*Reformen*af*en*så*stor*velfærdsinstitution*er*derfor*et*fordelagtigt*sted*
at* undersøge,* hvorvidt* og* hvordan* der* sker* forandringer* eller* reproduktioner* af* denne*
undertrykkelse.*
*
3.2.2 Socialvidenskabelig forskning i barndom! *
Bourdieus*ambition*for*sociologien*er,*at*den*hverken*skal*reduceres*til*at*være*et*katalog*
over*objektive,*fysiske*lovmæssigheder*for*strukturer,*eller*en*fænomenologisk*konstruktion*
af*kognitive*fremtrædelsesformer.*Hans*løsning*er*en*genetisk'strukturalisme,*der*omfatter*
begge* indfaldsvinkler* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 19).* Denne* analysetilgang* med*
beskrivelser* af* både* objektive* strukturer* og* individets* kognitive* fremtrædelsesformer* ser*
dog,*ifølge*Lee,*ikke*ud*til*at*være*særlig*udbredt*i*socialvidenskabelige*studier*af*børn*(Lee*
1999:*466).*Da*socialvidenskaben*især*leverer*viden*til*velfærdssamfundets*institutioner*og*
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blandt*andet*legitimerer*det*professionelle*sociale*arbejde*med*børn,*bliver*vurderingen*af*
børn* ofte* udlagt* generaliserende.* ”The' problem' is' that' institutions' make' their' decisions'
about' particular' children'with' one' eye' on' the' qualities' of' those' children' and' the' other' on'
their' own' legitimacy.' For' a' decision' to' be' legitimate' it' must' at' least' be' open' to' being'
generalized'over'time,'across'different'contexts'and'between'different'children”* (Lee*1999:*
465f).* Børns* evne* til* at* tale* for* dem* selv* nedtones* derfor* ofte,* da* forskningen* især*
understreger* børns* sårbare* becomingbrolle* med* behov* for* beskyttelse* af* voksne* og*
vokseninstitutioner.*Man* kan*derfor* helt* overordnet* tale* om,* at* der* eksisterer* en* fordom*
blandt*voksne*og*voksenbinstitutioner*om,*at*børn*er*ude*af*stand*til*at*tage*vare*på*sig*selv.*
Modsat*voksne,*som*tillægges*denne*evne.* *
Hvis* man* antager* dette* becomingbsyn* på* børn,* ser* det* ud* til,* at* ’barnets* bedste’* bliver*
repræsenteret*bedst*af*kompetente*voksne*i*eksempelvis*daginstitutioner*og*andet*arbejde,*
der* relaterer* sig* til* børnevelfærd* (Lee* 1999:* 468).*Meget* af* den* forskning* der* findes* om*
børn,* indvier* således* sjældent*barnets* forestillinger* i* sin*dobbeltlæsning* af* samfundet.* En*
læsning*som*Bourdieu*mener,*er*afgørende*for*at*forstå*det*sociale*i*sin*totalitet*og*ikke*at*
fastfryse*en*objektivistisk*læsning*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*22).*Ifølge*Bourdieu*kan*man*
ikke* forstå* det* sociale* liv* blandt* børn,* som* det* udlægges* af* voksne,* men* må* inddrage*
børnenes*perspektiv* for*at* få*en* fyldestgørende* forståelse.*Nyere* forskning* i*barndom*har*
netop* dette* udgangspunkt,* hvilket* vi* skal* gøre* rede* for* lidt* længere* fremme.* Det* er* på*
denne* baggrund,* at* vi* ønsker* at* give* plads* til* elevernes* forestillinger* og* udlægninger* af*
deres*medbestemmelse*og*deltagelse*i*hverdagen*i*vores*speciale.** * *
*
3.2.3 Den dobbelte optik  *
Det*er*dog*væsentligt*i*en*Bourdieubanskuelse*først*og*fremmest*at*udlægge*samfundet*som*
en* objektiv* struktur,* der* kan* beskrives* udenom* individernes* forestillinger* (Bourdieu* &*
Wacquant*2009:*21).* I*vores*speciale*vil*den*objektive*struktur,* som*børnene*er*en*del*af,*
beskrives*med*fokus*på*den*institutionelle*kontekst,*de*befinder*sig*i,*og*som*for*nyligt*har*
ændret*form*–*nemlig*folkeskolen.*Dernæst*må*man*inddrage*den*enkeltes*forestilling,*som*
vi*i*særlig*grad*mener*er*relevant,*når*man*beskæftiger*sig*med*børn*i*folkeskolen,*fordi*de*
ofte*er*udelukkede*fra*definitionsmagten.*De*to*læsninger*eller*faser*i*det*analytiske*arbejde*
er* komplementære,* men* har* dog* ikke* samme* status:* Epistemologisk* set* går* det*
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objektiverende* syn* forud* for* den* subjektiverende* eller* indlevede* forståelse.* Grunden* til*
dette* er,* at* individernes* vurderinger* og* indtryk* varierer* systematisk* b* dog* uden* at* være*
totalt* determineret* af* deres* objektive* placering* i* den* sociale* struktur:* ”Der' er'
overensstemmelse' mellem' sociale' og' mentale' strukturer' mellem' virkelighedens' objektive'
opdelinger' –' specielt' for' så' vidt' angår' de' dominerende' og' de' dominerede' inden' for'
forskellige'områder'–'og'de'principper,' individerne'bringer' i'anvendelse,'når'de'oplever'og'
strukturerer' opdelingerne”* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 24).* Denne* overensstemmelse*
mellem* de* sociale* og*mentale* strukturer* reproduceres* frem* for* alt* gennem* uddannelsesb
systemet.* Når* et* individ* i* en* længere* periode* er* underkastet* bestemte* sociale* forhold,*
resulterer*det* i*nogle*varige*holdninger,* som*udtrykker* internaliseringen*af*de* strukturelle*
omstændigheder* og* indskriver* sig* i* individets* bevidsthed* som* indiskutable.* Når* aktører*
tilsyneladende*handler*subjektivt,*er*det* i*virkeligheden*en* internalisering*af*det*objektive.*
Derfor* er* aktørerne* ”kun”* tilsyneladende* subjekter* for* handling.* Det* virkelige* subjekt* er*
strukturen* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 50).* Elevernes* position* i* folkeskolen* er* altså*
bestemt* af* deres* position,* habitus* og* kapitalmængde,* som* understreger,* hvorfor* det* er*
væsentligt* at* få* netop* elevernes* erfaringer,* holdninger* og* perspektiver* tydeliggjort.*
Folkeskoleeleverne* er* agenter,* som* handler* i* og* reflekterer* over* den* objektive* sociale*
virkelighed.*Det*interessante*for*vores*projekt*bliver*at*forstå,*hvordan*elevernes*handlinger*
er*betinget*af*deres*forståelser*af*systemet*og*begrænset*af*systemets*objektive*strukturer*
(Wilken*2007:*41).* *
*
4.2.4 Videnskabsteoretisk tilgang til det empiriske materiale! *
Den* kritiske* konstruktivisme,* som* er* et* udbredt* samfundsmæssigt* videnskabssyn* i* senb
moderniteten,*påpeger*at*al*viden*er*kontekstafhængig.*Dette*videnskabssyn*har*også*bredt*
sig*til*barndomsforskningen.*Her*tildeles*der*mere*opmærksomhed*til*de*historisk*specifikke*
og*kulturelle*variable*i*definitionen*af,*hvad*barndom*er,'og*der*arbejdes*i*højere*grad*med*
et*beingbsyn*på*børn.*Det*er*også*i*den*teoretiske*forbindelse,*at*man*er*begyndt*at*tale*om*
childhoods'frem*for*childhood*i*ental.*Forskning*kan*derfor*på*mange*måder*siges*at*bevæge*
sig*væk*fra*den*universelle*individualisme,*hen*imod*de*specifikke*og*konkrete*træk*ved*det*
enkelte*barn,*eller*grupper*af*børn*(Lee*1999:*467).*
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Da* nyere* tids* forskning* påpeger* flertydigheden* og* kontekstbafhængigheden* af* barndomsb
perspektivet,*operer*vi*i*dette*speciale*også*med*en*bred*vifte*af*opfattelser*af*barndom*og*
hverdagsliv,* som* netop* vil* afhænge* af* faktorer* såsom* køn,* etnicitet* og* social* baggrund*
(Kampmann*1998:*10).*Som*Gulløv*og*Højlund*også*påpeger:*”I'enhver'børnegruppe'er'der'
mange' sameksisterende' opfattelser,' interesser' og' positioner,' der' kun' i' en' meget' generel'
analyse'kan'sammenfattes'i'et'enkelt'begreb'som'barneperspektiv'eller'børnekultur”*(Gulløv*
&* Højlund* 2001:* 28).* Vi* er* således* også* bevidste* om,* at* man* ikke* kan* se* børn* som* en*
homogen* gruppe* med* samme* træk* og* karakteristika.* Professor* Hanne* Warming* har*
udarbejdet* tre* forskellige* betydninger* af* børneperspektivet;* 1.* udefrabperspektiv,* 2.*
tilstræbt*indefra*perspektiv*og*3.*børns*artikulerede*oplevelser,*fortolkninger,*holdninger*og*
visioner* (Warming* 2011a:* 14f).* I* vores* afhandling* opererer* vi* med* et* tilstræbt* indefra*
perspektiv.*Motivationen*herfor*er*en*bestræbelse*på*at*give*’ordet’*til*børnene.*Men*vores*
empiriske* indsamling* og* behandling* fordrer,* at* vi* inddrager* vores* egen* forståelse* af*
børnene,* da* vi* blandt* andet* har* indsamlet* data* gennem*deltagende* observationer.* Vores*
baggrund,* dialog* med* børnene* samt* teoretiske* bidrag* spiller* en* stor* rolle* for* det*
datamateriale*vi*producerer,*og*dermed*bliver*vi*selv*som*’forskere’*aktive*bidragsydere*til*
analysen.*Vi*vil*kigge*efter,*om*der*er*specielle*egenskaber*en*folkeskoleelev*skal*besidde*for*
at* opnå* medbestemmelse* * i* folkeskolen* og* i* eget* hverdagsliv.* Til* den* analyse* bliver*
Bourdieus*analytiske*begreber*relevante.*Følgende*vil*være*en*beskrivelse*af*hans*begreber*
felt,*symbolsk'vold,*position,'doxa,*habitus*og*kapital.* **
*
Felt'
Vi*har*brugt*begrebet*felt*løbende,*men*vil*nu*kort*samle*op*på*begrebets*betydning.*Felt*er*
et* helt* centralt* begreb*hos*Bourdieu,* fordi* det:* ”at' tænke' i' felter' er' at' tænke' relationelt”*
(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*84).*Feltbegrebet*bruges*til*at*håndgribeliggøre*en*afgrænset*
del*af*det*sociale*rum,*så*det*bliver*muligt*at*studere*det*systematisk.*Et*felt*kan*derfor*siges*
at*være*et*tematisk*rum*inden*for*det*sociale*rum.*Feltet*som*begreb*er*løst*defineret,*fordi*
det*netop*er*hensigten,*at*det*skal*fungere*som*et*værktøj*i*en*empirisk*undersøgelse.*”Jeg'
har' udtænkt' begrebet' felt' for' at' komme' ud' over' den' gængse' modstilling' af' struktur' og'
historie,' fastholdelse'og'forandring”* (Bourdieu*&*Wacquant*2009:*78).*Positionerne* i* feltet*
er*organiseret*omkring,*hvad*der*har*værdi*i*feltet,*og*en*agents*ressourcer*–*eller*kapital*–*
afgør,*hvilken*position*vedkommende*kan* indtage.*Kapital*er*et* relativt*begreb,*og*er*det,*
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der* giver* den* agerende* mulighed* for* at* udøve* magt* og* indflydelse* i* feltet* (Bourdieu* &*
Wacquant* 2006:* 89).* I* vores* afhandling* repræsenterer* folkeskolen* det* felt,* vores*
informanter*indgår*i.* * *
*
Symbolsk'vold'*
Bourdieu*bruger*begrebet*symbolsk*vold*til*at*beskrive*voldsudøvelse,*der*ikke*anerkendes*
som* vold,* som* han* især* finder* i* den* reproduktion,* der* foregår* i* uddannelsessystemet*
(Bourdieu*&*Passeron*2006:*9).*Den*symbolske*vold*er*magtb*og*voldsmekanismer,*der*har*til*
formål*at*opretholde*de*eksisterende*magtb*og*dominansstrukturer*i*samfundet*–*det*vil*sige*
den* eksisterende* sociale* orden.* Disse* mekanismer* er* dog* ikke* umiddelbart* til* at*
gennemskue* og* derfor* er* virkningen* af* symbolsk* vold* ,* ifølge* Bourdieu,* at* de* forskellige*
dominans* og* undertrykkelsesforhold* skjules.* I* sin* teori* om* uddannelsessystemet* forsøger*
Bourdieu*at*vise,*at*der*foregår*en*systematisk*diskriminering*af*børn*og*unge,*der*er* født*
ind* i* en* bestemt* social* position,* og* at* denne* diskriminering* accepteres* som* legitim* og*
naturlig* af* de* fleste* parter* (Bourdieu* 1999:* 11).* Han* påpeger,* hvordan* adgangen* til* det*
legitime*sprog*er*socialt*skæv*og*ulige*fordelt,*og*derfor*rummer*enhver*sproglig*interaktion*
muligheden*for,*at*der*kan*udøves*symbolsk*vold*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:**128).* *
*
Position*
For*at*’visualisere’*hvad*Bourdieu*egentlig*mener*med*begrebet*felt,*sammenligner*han*det*
med*et*spil.*I*et*spil*kæmpes*der*mellem*forskellige*positioner*ud*fra*et*sæt*spilleregler.*Det*
samme*gør*sig*gældende*i*et*felt.*I*et*felt*kæmper*forskellige*perspektiver*eller*visioner*for*
at* vinde* den* mest* magtfulde* position,* og* det* der* kæmpes* med,* er* kapitalformerne.*
Afhængig* af* agenternes* position* vil* de* enten* forsøge* at* bevare,* forøge* eller* ændre*
kapitalformernes*relative*værdi*og*dermed*også*på* feltets*struktur* (Bourdieu*&*Wacquant*
2009:* 85,* 28).* Et* felts* grænser* og* gældende* rationaler* er* altså* ikke* fastlåst,* men* kan*
forandres*gennem*kampe*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*90f).*Derfor*er*et*felts*dynamik,*de*
magtkampe,*der*udspiller*sig*imellem*forskellige*positioner*eller*måder*at*anskue*verdenen*
på.* For* empirisk* at* konstruere* et* felt,* skal* der* derfor* lægges* vægt* på* de* modstridende*
positioner,*der*er*i*feltet,*hvilket*vores*analysestruktur*vil*være*inspireret*af.** *
*
Doxa*
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Et* felts* karakter* er* ikke* fastlåst* eller* konstant,* idet* der* løbende* kæmpes* om* definitionsb
retten*gennem*de*tovtrækkerier*eller*positionskampe,*der*foregår*på*et*givent*felt.*Hvis*vi*
fortsætter* spilbmetaforen,* kan* det* siges,* at* et* felt* altid* har* et* sæt* spilleregler.* Disse*
spilleregler*betegner*Bourdieu*som*doxa.*Han*beskriver*selv*doxa*som:*et'særligt'synspunkt,'
de' dominerendes' synspunkt.' Det' tager' sig' ud' og' sætter' sig' igennem' som' et' universelt'
synspunkt;'synspunktet'hos'dem'der'dominerer' i'kraft'af,'at'de'dominerer* (Bourdieu*1997:*
128).*Doxa*er*det,*der*styrer*feltet,*eller*den*position*der*har*vundet*definitionsmagten*over,*
hvad*’den*gode*skole’*og*’den*gode*elev’*bør*være.*Doxa*er*ikke*nødvendigvis*bevidst,*men*
opstår,*når*et*felts*spilleregler*bliver*accepteret*og*naturliggjorte.*Doxa*kan*løbende*ændres*
igennem*de*konstante*kampe,*der*foregår*om*magten*på*et*felt*(ibid.).** *
*
Habitus* *
Feltet* strukturerer* også* det* Bourdieu* kalder* habitus.* ”Når' man' siger' habitus,' siger' man'
samtidig,'at'det'individuelle,'det'personlige'og'det'subjektive'er'socialt'og'kollektivt.'Habitus'
er' socialiseret' subjektivitet”* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 111).* Habitus* henviser* til,* at*
menneskets*bevidsthed*både*er* socialt*begrænset*og* socialt* struktureret,* som*en* følge*af*
vedkommendes* opvækst,* uddannelse* og* levevilkår* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 112).*
Habitus*bliver*således*til*en*vifte*af*generaliserede*dispositioner,*som*individet*kan*omsætte*
til* forskellige* situationer.* Karakteristisk* for* individets* habitus* er,* at* forforståelserne* er*
tilegnede* gennem* fortidige* processer,* men* at* disse* tilegnelsesprocesser* er* glemt* eller*
fortrængt.* På* den* måde* er* habitus* et* socialt* konstitueret* system* af* strukturerede* og*
strukturerende* holdninger,* der* er* tilegnet* i* en* praksis* og* konstant* er* orienteret* mod*
praktiske* mål* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 107).* Når* vi* før* har* omtalt* børn* som* en*
undertrykt*gruppe,*der*formelt*har*en*lav*grav*af*medindflydelse*på*eget*hverdagsliv,*bliver*
det*interessant*at*undersøge*om*deres*habitus*udtrykker*underkastelse*eller*modstand*mod*
de*gældende*forhold*alt*afhængig*af*deres*kapitalsammensætning.* *
*
Kapital*
Kapital*er*et*relationelt*begreb,*der*skal*bruges*til*at*håndgribeliggøre*sociale*magtrelationer*
i*et*givent*felt.*Begrebet*bruges*til*at*få*greb*om*hvilke*ressourcer,*der*udgør*en*værdi*i*et*
givent* felt* på* et* givent* tidspunkt.* Kapital* er* også* et* relativt* begreb,* da* kapitalens* værdi*
afhænger*af*det*felt,*den*bringes*i*spil*i,*og*det*er*forskelligt,*hvad*der*fungerer*som*kapital*i*
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forskellige* situationer.* Bourdieu* arbejder* grundlæggende* ud* fra* tre* kapitalformer,*
henholdsvis* økonomisk' kapital,* kulturel* kapital* og* social* kapital.* Økonomisk* kapital* kan*
forstås* som* finansielle* eller* materielle* ressourcer.* Kulturel* kapital* kan* beskrives* som*
kendskab,*evner,*uddannelse*mm.,*der*gør*det*muligt* for*en*agent*at*begå*sig* i* forskellige*
kulturelle*hierarkier.*Bourdieu*betragter*kulturel*kapital*som*både*en*statusbetegnelse*og*en*
attitudeb*eller*informationskapital*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*104).*Social*kapital*kan*kort*
forklares* som*de*netværk,* en*agent*er*en*del* af.*Den* sociale* kapital* er* afhængig*af*de* to*
andre* kapitalformer,* fordi* den* sociale* kapital* afhænger* af* de* økonomiske* og* kulturelle*
kapitaler,* man* kan* trække* på* via* sit* netværk.* Den* samlede* mængde* kapital* en* agent*
besidder*–*altså*summen*af*de*tre*nævnte*kapitalformer*–*betegner*Bourdieu*som*symbolsk*
kapital.*Det*er*denne*kapital,*der*bestemmer*en*agents*position*både*i*det*sociale*rum*og*i*
et* givent* felt,* og* er* baseret* på* genkendelse* og* anerkendelse* (Bourdieu* 1997:* 163).* I* en*
feltanalyse*er*det*vigtigt*at*være*opmærksom*på,*at*det*er*det*givne*felt,*der*afgør,*hvad*der*
fungerer*som*kapital.*Kapitaler*eller*ressourcer*kan*fremtræde*i*alle*mulige*former,*og*det*er*
derfor*ikke*nødvendigvis*økonomisk,*kulturel*eller*social*kapital,*der*er*gældende*ressourcer*
på* det* undersøgte* felt.* I* vores* feltanalyse* skal* vi* senere* se,* at* det* i* folkeskolekonteksten*
også*kan*være*relevant*at*tale*om*kapitaler*eller*ressourcer,*der*relaterer*sig*til*musik,*sport,*
sprog*og*performance.** *
*
3.3 Specialets empiriske overvejelser! *
Som* vi* ovenfor* har* argumenteret* for,* anser* vi* folkeskoleelevernes* deltagelse* og*
medbestemmelse* som* afhængig* af* deres* opvækst,* uddannelse* og* levevilkår.*Men* selvom*
børnene* i* vores*perspektiv* er* underlagt*disse* strukturelle* faktorer,* skal* de*også,* i* kraft* af*
vores* beingbperspektiv,* anses* som* kompetente* sociale* aktører,* der* reagerer* på* disse*
strukturer*og*er*i*stand*til*at*udvikle*og*forandre*den*kulturelle*orden.*Derfor*tilstræber*vi*os*
et* indefrabsyn*på*eleverne,*der*efter*vores*opfattelse*kræver*en*”detaljeret'forståelse'af'et'
enkelt'eksempel”,*hvilket*er*Bent*Flyvbjergs*definition*af*et*casestudie*(Flyvbjerg*2010:*464).*
Vores* casestudie* har* et* etnografisk* udgangspunkt* i* kraft* af,* at* etnografisk* forskning* er*
multidimensionel,*og*derfor*typisk*anvender*et*varieret*udbud*af*dataindsamlingsteknikker*
(Kampmann* 1998:* 9).* Vi* bruger* tre* forskellige;* observationsstudier,* gruppeinterviews* og*
individuelle* interviews*med* elever* fra* to* folkeskoler.*Med* denne*metodiske* triangulering*
ønsker* vi* at* tegne* et* nuanceret* billede* af* folkeskoleelevernes* oplevelse* af* deltagelse* og*
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medbestemmelse* i* hverdagslivet* (Kampmann* 1998:* 9).* Nedenstående* vil* være* en*
beskrivelse*og*refleksion*over*specialets*empiriske*fundament.* *
*
3.3.1 To paradigmatiske cases! (
Vi*har*valgt*at*fokusere*på*det*punkt*i*skolereformen,*som*beskæftiger*sig*med*samarbejdet*
mellem* frivillige* foreninger* og* folkeskolen* –* det* såkaldte* åben* skolebinitiativ.* Tidligt* i*
specialets*researchfase*fandt*vi*dog*ud*af,*at*det*endnu*er*relativt*få*skoler,*der*har*indledt*
undervisningssamarbejde* med* foreninger.* Det* hænger* formodentlig* sammen* med,* at*
folkeskolereformen*blev* implementeret* i*sommeren*2014,*hvorfor* initiativet*stadig*er* i*sin*
opstartsfase.* Via* kontakt* til* Københavns* Kommune* og* Frederiksberg* Kommunes*
projektledere* på* åben* skolebinitiativet* blev* vi* imidlertid* stillet* overfor* en* række*
samarbejder.* Vores* vurdering* var,* at* Københavns* Kommune* havde* et* bredere* udsnit* af*
samarbejdsforløb*og*vi* fik* via*en*puljeordning*henvisning* til* fem* forskellige*undervisningsb
forløb*med* afvikling* i* foråret* 2015.* Selvom* det* er* kommunerne,* der* er* pålagt* at* oprette*
samarbejde* mellem* skoler* og* foreninger,* er* det* dog* op* til* den* enkelte* skoleledelse* at*
beslutte,*hvordan*disse*samarbejder*udmøntes*i*praksis*(UVM*–*den*åbne*skole*2014).*Vi*tog*
derfor*kontakt*til*de*fem*skoler*og*foreninger,*for*at*få*kendskab*til*de*konkrete*rammer*for*
samarbejdet.* Det* er* ud* fra* betragtninger* af* disse* rammer,* at* vi* har* valgt* at* undersøge*
samarbejdet*mellem*Hansted*Skole*og*Ajax*Håndboldklub*samt*Brønshøj*Skole*og*Livsbanen.*
Det* ene* er* et* undervisningsforløb* i* håndbold* for* 7.* og* 8.* klasser*med* idræt* som* valgfag,*
mens* det* andet* er* et* undervisningsforløb* i* rapmusik* og* tekstskrivning* i* 8.* klassernes*
engelskundervisning.(
Det*kan*variere*fra*kommune*til*kommune,*hvordan*de*vælger*at*følge*retningslinjerne*for*
åben*skole*i*folkeskolereformen.*Samarbejdet*mellem*den*enkelte*folkeskole*og*forening*er*
afhængig* af* de* lokale* muligheder,* ønsker* og* behov,* der* findes* på* den* pågældende*
folkeskole.*Derfor*er*åben*skole*nærmere*en*rammebetingelse*for*skolen*end*en*politik*med*
direkte* virkning.*Hvor* ”åben”* skolen* har*mulighed* for* at* være,* afhænger* i* høj* grad* af* de*
lokale*muligheder,*samt*hvor*engagerede*skolernes*lærere*er.*I*vores*tilfælde*har*vi*at*gøre*
med* to* folkeskoler* i* Københavns* Kommune,* som* er* et* storbyområde*med* en* lang* række*
sportsb,*fritidsb,*kunstb*og*kulturtilbud,*og*som*samtidig*er*et*attraktivt*område*for*lærere*at*
søge*arbejde.*Derfor*har*vi*at*gøre*med*skoler*og*foreninger,*som*i*udgangspunktet*har*gode*
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forudsætninger* for* at* have* succes* med* et* samarbejde,* hvilket* ikke* er* tilfældet* overalt* i*
landet.*På*den*baggrund*identificerer*vi*vores*case,*som*det*Bent*Flyvbjerg*betegner*som*en*
paradigmatisk* case.!En*paradigmatisk*case* fungerer* som*et*mønstereksempel,*der*belyser*
mere* generelle* egenskaber* ved* det* pågældende* samfund* (Flyvbjerg* 2010:* 477).* Vores* to*
cases* repræsenterer* på* den* måde* et* mønstereksempel* på* en* generel* udvikling,* hvor*
offentlige*myndigheder*og*frivillige*foreninger*i*stadig*stigende*grad*samarbejder.*Det*er*dog*
svært*at*definere* fuldstændig,*hvad*der*karakteriserer*en*paradigmatisk* case,*da*den*ofte*
baserer* sig* på* intuition* (Flyvbjerg* 2010:* 478).* Det* samme* gør* sig* gældende* for* vores*
vedkommende.* Vi* ved* ikke* med* sikkerhed,* hvor* langt* andre* danske* folkeskoler* er* i*
implementeringen* af* åben* skole,* men* efter* vores* kontakt* til* de* to* kommuner* har* vi* et*
indtryk*af,*at*Hanstedb*og*Brønshøj*Skole*er*relativt*langt.*Vi*må*dog*også*tage*højde*for,*at*
den* enkelte* skoleledelse* har* et* råderum* i* forhold* til* håndteringen* af* reformens* ønsker.* I*
tilfælde*af,*at*der*opstår*variationer*blandt*Hansted*og*Brønshøj*Skole,*vil*vi*forholde*os*til*
forskellene*i*analysen,*da*det*potentielt*kan*komme*til*udtryk*i*informanternes*reaktioner*på*
de*nye*tiltag.* *
*
3.3.2 Folkeskolen som socialt rum *
Når*vi* i*specialet*arbejder*med*folkeskolen*som*kontekst,*er*det*fordi*vores*informanter*er*
konstitueret* af* og* har* et* forhold* til* folkeskolen* som* socialt* og* fysisk* rum.* Folkeskolen* er*
ifølge*Bourdieu*et*hierarkisk*rum*ligesom*alle*andre*rum*i*samfundet*(Bourdieu*et.*al.*1999:*
124).*De*prædefinerede*mål,*der*er*for*folkeskolen*som*institution*(som*vi*vil*gøre*rede*for*i*
kapitel* 4),* hvor* eleverne* skal* tilegne* sig* bestemte* færdigheder,* vil* smitte* af* på* elevernes*
habitus* og* udsagn.* Der* findes* mange* symbolske* handlinger,* der* udtrykker* hierarki* i*
folkeskolen*som*et*fysisk*og*socialt*rum.*De*symbolske*handlinger*kan*eksempelvis*aflæses*i*
arkitekturen,*indretningen*og*tidsstruktureringen*(Gulløv*&*Højlund*2003:*139).*Et*eksempel*
er* klasseværelsets* indretning*med* kateterets* placering* ved* tavlen* og* elevernes* borde* og*
stole,* der* alle* typisk* er* rettet* mod* læreren.* Dette* eksempel* udtrykker* en* autoritær*
rollefordeling*mellem* lærer* og* elev,* som* er*med* til* at* få* det* hierarkiske* forhold*mellem*
lærer*og*elev* til* at*konstituere*det* sociale* rum.* Indretningen*avler*nogle*bestemte* idealer*
om*relationer*og* interaktionsformer,*der*sætter*rammerne*for,*hvilke*kapitalformer*der*er*
naturlige*og* gavnlige* i* denne*kontekst* (Bourdieu*et.* al.* 1999:* 124).*Den* fysiske*og* sociale*
kontekst,* som*eleverne* færdes* i* indeholder*også* idealer* for,*hvad*der*er*”den*gode*elev”,*
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som* eleverne* internaliserer* og* ofte* reproducerer* (Gulløv* &* Højlund* 2003:* 142).* Dette* vil*
være* et* opmærksomhedspunkt* i* vores* analyse* af* elevernes* opfattelse* og* mening* om*
folkeskolen.*
*
3.3.3 Valg af klassetrin *
I* vores* speciale* søger* vi* blandt* andet* viden* om,* hvilke* egenskaber* der* er* fordelagtige* at*
besidde,*hvis*man*som*barn*skal*involveres*i*de*voksnes*planlægning.*Det*kræver*derfor*et*
bredt* udsnit* af* børn* for* at* pege* på* forskelle* og* kendetegn* for,* hvordan* børn* føler* sig*
engagerede.* Vi* bestræber* os* derfor* på* at* få* elever* fra* forskellige* socioøkonomiske*
baggrunde*i*tale,*da*det*kan*være*afgørende*for,*hvordan*nogle*elever*oplever*at*blive*lyttet*
til*i*folkeskolen*–*og*andre*ikke*gør.*Vi*har*valgt*at*fokusere*på*elever*på*7.*og*8.*klassetrin.*
Dels* fordi* vi* netop* får*mulighed* for* at*deltage* i* disse*elevers*undervisningsforløb,*og*dels*
fordi*elever*på*disse*klassetrin* sandsynligvis* i*højere*grad*end*yngre*grupper*af*elever*har*
behov*for*at*prøve*grænser*af,*og*udøve*modstand*mod*de*gældende*forhold*i*folkeskolen*
(Gulløv*&*Højlund*2003:*60).*Vores*informanter*er*i*aldersgruppen*13b16*år*og*befinder*sig*
således* i* en*overgangfase*mellem*barndom*og*ungdom,*hvor*de*er* begyndt* at* gå* til* fest,*
drikke*alkohol,*være*ude*om*aftenen*og*få*kærester*(Bilag*3:*4,8,15,*Bilag*6:*2,4,*Bilag*4:*8).*
Vi* sporer* i* den* forbindelse* en* higen* efter* at* blive* anerkendt* af* voksne* autoriteter* som*
myndige*individer.*Hermed*ikke*sagt,*at*man*kan*skære*alle*børn*på*samme*klassetrin*over*
en* kam* (Gulløv* &* Højlund* 2003:* 59).* Der* kan* efter* vores* opfattelse* være* stor*
udviklingsmæssig* forskel* mellem* to* børn* på* samme* alder.* Vi* vil* derfor* være* påpasselige*
med* at* være* forudindtagede* omkring,* hvilke* kompetencer* og* evner*man* kan* forvente* af*
folkeskoleelever* –* og* alle*mennesker* generelt* i* samme* aldersgruppe.* Det* er* ikke* a* priori*
alder,* der* er* afgørende* for* elevernes* oplevelser,* men* især* også* kommunikative*
kompetencer* og* præferencer.* Vi* hæfter* os* derfor* ved* den* variation* af* egenskaber,* der*
eksisterer*blandt*informanterne,*som*hænger*sammen*med*vores*forståelse*af,*at*barndom*
er*i*flertal*og*dermed*kan*være*præget*af*faktorer*som*alder,*social*baggrund,*køn,*etnicitet*
osv.*Her*vil*vi*være*mere*orienteret*mod*konteksten,*som*i*vores*tilfælde*er*folkeskolen,*da*
den* determinerer* de* forventninger,* der* er* til* børn* i* en* bestemt* alder.* Vi* vil* således* ikke*
være*forudindtagede*omkring*elevernes*alder,*men*i*stedet*tage*kritisk*stilling*til*den*måde,*
de*bliver*mødt*og*opfattet* i* folkeskolen,* hvilket* sætter* betingelserne* for* deres* deltagelse*
(Gulløv*&*Højlund*2003:*62).***
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*
3.3.4 Observationsstudier! *
Vores* etnografiske* tilgang* fordrer* et* udgangspunkt* i* naturlige* situationer,* hvor* forskeren*
forsøger* at* forstå* et* fænomen* ud* fra* de* studeredes* intentioner,* tanker* og* perspektiver.*
Etnografisk*forskning*har*”et'ideal'om'at'indfange'den'kompleksitet,'der'konstituerer'og'kan'
forklare'menneskelig' praksis' gennem' systematisk' afdækning' og' analytisk' adskillelse' af' de'
mange'sameksisterende'sociale'og'kulturelle'forhold”*(Gulløv*&*Højlund*2003:*16).*Her*vil*vi*
afklare,* hvilke* overvejelser* vi* har* gjort* os* inden* vores* møde* med* feltet.* Det* skal* ikke*
opfattes*som*en*præsentation*af*de*teknikker,*vi*har*brugt*til*at*’afsløre’*virkeligheden,*men*
nærmere* til* at* afklare* hvilke* teoretisk* inspirerede* og* analytiske* overvejelser* hvormed* vi*
anskuer*og*fortolker*de*sammenhænge,*vi*møder*i*børnenes*fortællinger.*
Efter* Eva* Gulløv* og* Susanne* Højlunds* overbevisning* er* feltarbejde* en* grundlæggende*
forudsætning*for*at*kunne*forstå*en*given*kultur*eller*emnefelt,*hvilket*de*begrunder*med*
følgende*formuleringer:*”Uden'deltagelse'forstår'man'ikke'bevæggrunde'og'erfaringer,'men'
hænger' fast' i' sin' umiddelbare' opfattelse' af' forholdene' baseret' på' kategorier' og' begreber'
hentet'fra'ens'egen'verden”*(Gulløv*&*Højlund*2001:*21).*Vi*tilslutter*os*denne*idé*og*mener,*
at* observation* af* elevernes* deltagelse* i* undervisningen* og* deres* fysiske* ageren* overfor*
underviser* og* skolekammerater* er* en* stor* del* af* grundlaget* for* at* kunne* forstå* børnenes*
oplevelse* af* folkeskolereformen,* foreningernes* undervisningsform,* samt* hvilken* grad* af*
deltagelse*og*medbestemmelse* eleverne*har* under* disse* nye* forudsætninger.* Etnografien*
kan*give*os*indblik*i*den*hverdag,*som*børnene*færdes*i*og*kan*især*give*os*mulighed*for*at*
genkende* de* referencer,* som* informanterne* benytter* i* både* de* individuelle* og*
gruppeinterviewene.* Referencer* som* vi* vil* inddrage,* når* vi* foretager* interviews* med*
eleverne*senere*i*processen.*Derfor*foretager*vi*observationerne*over*en*kort*periode,*hvor*
formålet* er* at* lære* skolekonteksten* at* kende* (Warming* 2012:* 318).*Muligvis* vil* det* ikke*
medføre* et* indgående* kendskab* til* den* sociale* orden* og* magtrelationer* internt* i*
elevgruppen,*men*det*vil*indgå*som*en*brik*i*et*større*forskningsdesign,*hvor*eleverne*også*
har*vænnet*sig*til*vores*tilstedeværelse*inden*interviewene.* *
*
Observationer'på'Hansted'Skole* *
Specialets* første* observationsstudie* finder* sted* i* Baunehøj* Idrætsanlæg,* hvor* vi* over* tre*
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fredage*overværer*et*undervisningsforløb*i*håndbold.*Her*bliver*7.*og*8.*klasser*fra*Hanssted*
Skole* i* Valby* trænet* og* undervist* i* håndbold* og* foreningsliv* af* Ajax* Håndboldklubs*
udviklingschef,* Jan* Barslev* ledsaget* af* en* hjælpetræner.* Undervisningsforløbet* er*
struktureret* således,* at* eleverne* først* modtager* teoretisk* undervisning* i* at* lave*
opvarmningsprogrammer*og* i* foreningers* organisering.*Under*denne*undervisning* foregår*
observationerne*i*et*teorilokale*i*Baunehøjhallen,*hvor*undervisningen*primært*foregår*som*
tavleundervisning.*Eleverne*bliver*her*inddraget*gennem*spørgsmål*og*et*digitalt*interaktivt*
evalueringsprogram*kaldet*Kahoot,*men*det*er*primært*lærerne*der*står*for*undervisningen.*
Vi* præsenterer* os* selv* og* vores* formål,* men* agerer* derudover* overvejende* passive*
observatører.* Efter* teoriundervisningen* står* den* på* håndboldtræning,* som* foreningsb
medlemmerne* tager* sig* af.* Undervisningen* foregår* her* på* håndboldbaner,* hvor* vi* sidder*
med*på*sidelinjen.*Her*har*vi*mulighed*for*at*observere,*hvordan*eleverne*fysisk*modtager*
og*deltager*i*den*undervisning*Ajax*har*sammensat.* *
*
Observationer'på'Brønshøj'Skole! *
Specialets* andet* observationsstudie* finder* sted* på* Brønshøj* Skole,* som* har* indgået*
samarbejde*med* foreningen* Livsbanen*om*at*undervise*en*8.* klasse* i*musikproduktion*og*
rap.*Over*tre*dage*er*vi*til*stede*i*klassen*og*følger*en*rapworkshop*i*engelsk*foretaget*af*tre*
unge* rappere,* som* er* tilknyttet* Livsbanen.* Her* deltager* vi* som* forskere* mere* aktivt* i*
undervisningen,*da*undervisningen*baserer*sig*på*workshops,*hvor*vi*løbende*har*mulighed*
for* at* interagere* med* eleverne.* Eleverne* inddrages* løbende* gennem* spørgsmål,*
gruppearbejde*og*lyrikøvelser.*Undervisningen*foregår*de*første*to*dage*i*et*klasselokale*på*
Brønshøj*Skole,*mens*den*sidste*dag* foregår* i* Livsbanens* lokaler*og* lydstudie,* lokaliseret* i*
Energi* Center* Voldparken* i* Brønshøj.* Undervejs* i* begge* undervisningsforløb* skriver* vi*
feltnoter,*som*vil*blive*brugt*aktivt*i*analysen*på*lige*fod*med*interviewene.* *
*
3.3.5 Gruppeinterview! !
Vi* følger* begge* observationsstudier* op* med* gruppeinterviews,* da* vi* ønsker* at* forstå*
børnenes* fortolkninger,* sociale* processer* og* normer* i* forhold* til* deltagelse* og*
medbestemmelse* (Halkier* 2009:* 13).* Ved* brug* af* gruppeinterview* får* vi* indblik* i* børneb
gruppens*magtrelationer* og* interne* forhandlinger,* da* de* kan*præge*og*deltage* i* dialogen*
ved* at* kommentere* og* supplere* hinandens* udsagn.* Vi* ønsker* så* vidt* muligt,* at* det* er*
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børnenes*egne*definitioner*og*erfaringer*med*deltagelse*og*medbestemmelse,*der*kommer*
frem* under* interviewene,* hvilket* for* større* børn* netop* kan* fremkaldes* via* gruppeb
interviewet*(Kampmann*1998:*25).*På*den*måde*efterstræber*vi,*at*samtalen*i*højere*grad*er*
præget*af*informanternes*egne*udlægninger*og*i*mindre*grad*vores*fordomme*som*forskere.*
Vores*forforståelser*bliver*dog*til*en*uundgåelig*del*af*dialogen,*da*vi*styrer*samtalen*og*har*
lavet* en* semistruktureret* interviewguide* forud* for* samtalen* (se* bilag* 7).* Spørgsmålene* til*
interviewguiden*er*udformet*ved*hjælp*af*Clifford*Geertz*tragtmodel,*som*den*er*udlagt*af*
Bente* Halkier,* da* denne* lægger* op* til* at* benytte* åbne* spørgsmål,* og* derefter* gradvist*
benytte*mere*lukkede*og*konkrete*spørgsmål.*På*den*måde*giver*vi*plads*til*børnenes*’egne*
tanker’*omkring*medbestemmelse*og*samtidig*sikrer*vi,*at*vi*får*belyst*de*spørgsmål,*der*er*
relateret* til* hele* specialets* emneområde* (Halkier* 2008:* 40).* Interviewguiden* er* relativt*
kortfattet,*så*vi*som*interviewere*har*plads*til*at*være*åbne*for*udfaldet*og*mulighed*for*at*
stille*opfølgende*og*uddybende*spørgsmål.*Vi*er*begge*tilstede*under*gruppeinterviewene,*
og* skiftes* til* at* fungere* som* henholdsvis* moderator* og* observatør,* hvilket* vi* også* gør*
elevgrupperne*opmærksomme*på.*
Gruppeinterviewet*er*til*for*at*belyse*elevernes*kollektive*konstruktioner,*som*også*afspejler*
magtrelationer* i* elevgruppen.* Gennem* gruppeinterviews* kan* vi* undersøge* de* fælles*
konstruktioner,*der*opstår*i*samtalen*og*i*de*sociale*sammenhænge*(Kampmann*et.*al.*2009:*
23).* Herigennem* bliver* vi* netop* i* stand* til* at* undersøge,* hvilken* form* for* deltagelse* og*
medbestemmelse* der* er* mere* udbredt* og* accepteret* i* børnegruppen* end* andre* (Halkier*
2009:* 10).* Vi* vil* dog* bestræbe* os* på* at* have* opmærksomhed* på* de* knap* så* stærke*
børnestemmer*og*opfordre* til*aktiv*deltagelse*af*alle*eleverne.*Det* forhindrer*dog* ikke,*at*
der*vil*være*nogle*stemmer,*der*bliver*stærkere*repræsenteret* i*vores*empiriske*materiale*
end* andre.*Men* ved* at* have* fokus* på* dette* udslag,* kan* vi* netop* tydeliggøre,* om* der* er*
nogle,*der*har*bedre*forudsætninger*for*at*deltage*end*andre.* *
*
Gruppeinterview'på'Hansted'skole' *
Gruppeinterviewet*med*eleverne*fra*Hansted*Skole*bliver*afviklet*i*et*lokale*på*skolen.*Vi*får*
af* elevernes* to* idrætslærere* lov* til* at* afvikle* gruppeinterviewet* i* en* idrætstime,* hvor*
eleverne* har* fået* tid* til* at* sammensætte* et* opvarmningsprogram.* Vi* udpeger* eleverne* til*
interviewet*ved*at*trække*på*lærernes*udsagn*om*elevgruppen,*vores*egne*observationer*og*
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elevernes*lyst*til*at*deltage.*Vi*efterstræber*en*broget*sammensætning*af*elever,*hvorfor*vi*
både* søger* de* aktivt* deltagende* i* håndboldundervisning* og* dem* der* er* knap* så* aktive.* I*
gruppeinterviewet*er*der*syv*deltagere,*hvoraf*tre*er*drenge*og*fire*er*piger.* *
*
Gruppeinterview'på'Brønshøj'skole! *
Gruppeinterviewet*med*eleverne*fra*Brønshøj*Skole*bliver*afviklet* i*elevernes*klasselokale.*
Vi*får*tilladelse*fra*elevernes*lærer*til*at*bruge*en*time*af*den*understøttende*undervisning,*
hvor*eleverne*normalt*laver*lektier.*Da*vi*har*været*mere*i*dialog*med*eleverne*fra*Brønshøj*
Skole* under* observationerne* end* eleverne* fra* Hansted* Skole,* trækker* vi* i* højere* grad* på*
vores*egne*observationer,*når*vi*udpeger*og*spørger*eleverne,*om*de*har*lyst*til*at*deltage*i*
gruppeinterviewet.*Vi*har*dog* stadig* for*øje*at* få*både*de*aktive*og*knap* så*aktive*elever*
med*i*interviewet.*I*gruppeinterviewet*er*der*seks*deltagere,*hvoraf*to*er*drenge*og*fire*er*
piger.*
*
Indledende'øvelse** *
Vi* har* valgt* at* udforme* et* interviewdesign* for* gruppeinterviewene,* der* indbefatter* en*
indledende*øvelse*med*eleverne.*Vores*hensigt*med*denne*øvelse*er*at*give*informanterne*
noget*konkret*at* tale*ud* fra,*og*give*en*stoflighed*og*en* legeblignende* fornemmelse* til*en*
situation,* som*ellers*ofte*kan*blive*anspændt*og*uhåndgribelig.*Vi*beder*deltagerne*om*at*
skrive* tre* ord* ned,* som* de* synes* karakteriserer* foreningsundervisningen.* Herefter* skal*
eleverne*i*plenum*begrunde*valget*af*disse*ord.*Vores*interviewdesign*låner*nogle*centrale*
ideer*fra*et*design*af*kommunikationsforsker*Christina*Hee*Pedersen*præsenteret*i*hendes*
artikel*”Med*billedet*som*Anker”,*men*i*stedet*for*at*bruge*billederne*som*en*katalysator*for*
åbningen*af*samtale,*har*vi*valgt*ord.*Selvom*Pedersen*gør*en*pointe*ud*af*at*skelne*mellem*
vores* verbale* og* billedlige* sprog* og* hævder,* at* billederne* har* en* unik* kvalitet,* idet* de* er*
ubestemte*i*deres*perceptuelle*betydninger*(Pedersen*2003:*8f),*mener*vi*til*en*vis*grad,*at*
ord* indeholder* den* samme* tvetydighed.* Et* ord* som* "fællesskab"* kan* betyde* mange*
forskellige*ting,*alt*afhængig*af*hvem*der*fortolker*det.*Det*er*denne*frihed*til*fortolkning,*vi*
sætter* vores* lid* til* som* den* dynamiske* kraft* i* øvelsen.* Den* fulde* interviewguide* ligger*
tilgængelig*i*bilag*7.* *
*
*
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3.3.6 Individuelle interviews! *
Med*henblik*på*at*give*nogle*af*eleverne*mulighed*for*at*uddybe*deres*meninger,*oplevelser*
og*følelser,*følger*vi*fokusgruppeinterviewene*op*med*individuelle*interviews.*For*at*nå*ind*
til*det*Jan*Kampmann*kalder*the'kids'point'of'view*kan*det*være*en*fordel*at*introducere*en*
høj*grad*af*åbenhed*i* interviewet.*Dog*kræver* interviewsituationen*samtidig*en*vis*grad*af*
styring*for*at*få*børnene*engageret,*så*det*ikke*foregår*fuldstændigt*på*elevernes*præmisser*
(Kampmann*1998:*24).*Vi*benytter*os*derfor*af*det*semistrukturerede*interview,*og*bruger*
vores*observationer*og*fokusgruppeinterview*som*baggrund*for*de*individuelle*interview.*Vi*
sætter* på* den* måde* en* rettesnor* for* interviewene,* men* lader* elevernes* oplevelser* i*
undervisningen*og*udtalelser*i*fokusgrupperne*være*baggrundstæppet.*På*den*måde*håber*
vi* at* sikre* elevernes* engagement,* da* interviewemnerne* vedrører* noget,* de* i* forvejen* har*
været*i*kontakt*med*(Kampmann*1998:*22f).**
Vi* har* valgt* at* interviewe* fire* af* eleverne* individuelt* –* to* fra* Hansted* Skole* og* to* fra*
Brønshøj*Skole.*Eleverne*har*det*til*fælles,*at*de*alle*sidder*i*elevrådet.*Vi*har*bevidst*valgt*at*
snakke*videre*med*de*elever,*der*søger*en* form*for*medbestemmelse*og*medindflydelse* i*
skolekonteksten.*På*den*måde*håber*vi*at*få*understreget,*hvilke*kapitaler*der*er*afgørende*
for*at*opnå*en*større*grad*af*indflydelse*i*folkeskolen.*Samtidig*skal*vi*heller*ikke*ligge*skjul*
på,*at*det*var*de*elever,*der*deltog*mest* i* gruppeinterviewene,* som*takkede* ja* til* at*blive*
interviewet*individuelt.*Det*i*sig*selv*vidner*om,*at*nogle*elever*har*mere*lyst*og*succes*med*
at* interagere* og* sige* sin*mening* overfor* voksne* autoriteter* end* andre.* Nedenstående* vil*
være* en* kort* præsentation* af* de* elever,* vi* har* foretaget* individuelle* interviews*med,* og*
hvilken*tilknytning*de*har*til*foreningslivet.*
• Rose:! Rose* er* 16* år,* bor* i* Valby* og* går* i* 8.* klasse* på* Hansted* Skole.* Her* er* hun*
klassens* elevrådsrepræsentant.* Hun* startede* til* skøjteløb,* da* hun* var* otte* år* og*
bliver*i*dag*undervist*tre*gange*om*ugen*og*træner*herudover*selv*to*gange*om*ugen.*
Sideløbende*med*skøjteløb*har*hun*gået*til*fodbold*i*otte*år,*men*er*nu*stoppet*for*at*
fokusere*på*skøjteløbet.*Hun*får*lov*til*at*gå*en*time*tidligere*fra*skole*om*torsdagen*
for*at*nå*til*skøjtetræning.*Hun*vil*gerne*uddanne*sig*til*politibetjent.**
• Trine:*Trine*har*været*Roses*tætte*veninde,*siden*hun*flyttede*til*Hansted*Skole*for*to*
år*siden.*Hun*er*også*16*år*og*går* ligeledes* i*8.*klasse,*hvor*hun*er*klassens*anden*
elevrådsrepræsentant.*I*hendes*fritid*går*hun*til*ballet*på*sit*tiende*år*og*er*for*fire*år*
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siden*også*startet*til*street*hiphop*dans.*I*den*forbindelse*træner*hun*fire*gange*om*
ugen.*Efter*9.*klasse*vil*hun*gerne*på*Oure*Sport*og*Performance*Art*efterskole.*
• Marie:'Marie*er*16*år,*bor* i*Brønshøj*og*går* i*8.*klasse*på*Brønshøj*Skole.*Hun*har*
tidligere*været*elevrådsformand,*men*er*i*dag*næstformand,*så*hun*har*bedre*tid*til*
skolearbejde.* I* sin* fritid* går* hun* til* klaver* og* ridning* og* er* involveret* i* Husum* og*
Brønshøjs* lokaludvalg*som*bydelsambassadør.*Hun*går*med*tanker*om*at* involvere*
sig*i*lokalb*og*ungdomsforeninger.*
• Adam:' Adam* er* 16* år* og* er* født* og* opvokset* i* Tingbjerg.* Han* går* i* 8.* klasse* på*
Brønshøj* Skole* og* er*med* i* elevrådet.* I* hans* fritid* laver* han* hip* hopbbeats,* spiller*
barsket*og*skater*–*alle*aktiviteter*uden*tilknytning*til*foreningslivet.** *
*
3.4 Etiske overvejelser! *
Selvom* vores* forhold* til* eleverne* er* betinget* af* en* videnskabelig* interesse,* og* dermed*
afviger*fra*de*fleste*af*elevernes*andre*interaktioner*i*hverdagen,*er*det*ikke*desto*mindre*et*
socialt* forhold.* Derfor* vil* vores* tilstedeværelse* også* have* en* effekt* på* de* resultater,* der*
produceres.*På* trods*af*at* videnskabelige* forhold*per*definition* involverer*et*ønske*om*at*
sætte*sig*udover*den*symbolske*vold,*der*kan*påvirke* informanternes*svar,* indeholder*det*
videnskabelige*forhold*også*en*bestemt*form*for*social*struktur.*Bourdieu*argumenterer*for,*
at*den*eneste*måde*at*angribe*dette* forhold*på,*er*ved*at* forholde* sig* refleksivt* til*det*vi*
møder*(Bourdieu*et.*al.*1999:*608).*Derfor*har*vi*også*vores*egen*rolle*som*forskere*under*
observation*–*blandt*andet*hvilken*indflydelse*vores*tilstedeværelse*har*på*undervisningen*
og* eleverne,* og* hvilken* udvikling* vi* selv* gennemgår* i* processen.* På* den* måde* bliver*
empiriindsamlingen*en* slags*dobbelt* sociologisk*analyse*–*en*der*også* fanger*og* tester*os*
som* studerende,* ligeså* vel* som* eleverne* (Bourdieu* et.* al.* 1999:* 611).* Vi* vil* her* ridse* de*
parametre*op,* som*udtrykker* et*bestemt* socialt* og*hierarkisk* forhold*mellem*os*og* vores*
informanter.*
Det* er* os* som* forskere,* der* sætter* samtalen* i* gang* og* definerer* reglerne.* Under* begge*
forløb* præsenterer* vi* eleverne* for* en* delvis' forklaring' af' forskningens' formål' (Warming*
2012:* 317).*Vi* fortæller* således,* at* vi* er* interesserede* i,* hvordan*eleverne*oplever* samarb
bejdet*mellem* folkeskolen*og*de* to* foreninger.* En*mere*detaljeret* forklaring* af* specialets*
problemstilling* vil* antageligvis* forvirre* og* potentielt* påvirke* elevernes* opførsel* i*
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undervisningen.* Vi* er* dog* eksplicitte* omkring* vores* forskerrolle,* hvilket* producerer* en*
asymmetri* i*mødet,*hvor*vi* som*studerende* indtager*en*højere*plads* i*det* sociale*hierarki*
(Bourdieu* et.* al.* 1999:* 609).* Det* kommer* blandt* andet* til* udtryk* ved,* at* én* af* eleverne*
gentagne*gange*spørger*ind*til*vores*feltnoter,*hvad*vi*skriver*ned,*hvorfor*vi*skriver*ned*og*
gør*sig*forestillinger*om,*hvordan*hun*som*person*vil*blive*fremstillet*i*vores*speciale.*Vores*
blotte* tilstedeværelse* i* klasserne* har* således* haft* en* indvirkning* på* elevernes* adfærd,* og*
hvilke* fortællinger*de*vælger*at* fremhæve.*Denne*dominerende*position*er*en*uundgåelig*
konsekvens*af,*at*vi*har*tilegnet*os*en*højere*mængde*kulturel*og*sproglig*kapital*end*vores*
informanter,* som* resultat* af* vores* alder* og* højere* uddannelsesniveau.*Derfor* er* vi* særlig*
opmærksomme* på* at* forsøge* at* kontrollere* interaktionen*med* eleverne* ved* at* bruge* et*
passende*sprogligt*niveau*både*verbalt*og*nonverbalt.**
Selvom* det* ikke* er* vores* intention,* er* dette* hensyn* medvirkende* til* at* opretholde* et*
magtforhold*mellem* eleverne* som*børn* og* os* som* voksne.* Vi*må* også* tage* et* hensyn* af*
juridisk*art,*da*vi*har*at*gøre*med*en*elevgruppe,*der*alle*er*under*18*år*og*formelt*set*ikke*
myndige* (Kampmann* 1998:* 71).* Derfor* har* vi* fået* tilladelse* af* lærerne* til* at* foretage*
interviewene,*og*elevernes* forældre*er*blevet*orienteret*om*specialets* formål,*metode*og*
tidsplan.* Foruden* samtykke* fra* lærere* og* forældrene* har* vi* selvsagt* også* indhentet*
samtykke*fra*eleverne*selv*for*at*sikre*os,*at*de*er*interesserede*i*at*deltage*i*undersøgelsen.*
Vi* har* i* den* forbindelse* understreget* overfor* eleverne,* at* det* hele* vejen* gennem*
observationsb*og*interviewprocessen*er*muligt*at*sige*fra*overfor*undersøgelsen*–*selv*midt*i*
et*interview*eller*observation*(Kampmann*1998:*167).*For*at*opnå*størst*mulig*fortrolighed*
blandt* informanterne* og* forsikre* dem,* at* de* ikke* vil* blive* stillet* til* regnskab* for* deres*
udtalelser,*vil*de*også*blive*anonymiseret*og*bliver*i*specialet*refereret*til*via*synonymer.*Da*
det*til*trods*for*brug*af*synonymer*stadig*vil*være*muligt*at*identificere*informanterne*ud*fra*
karakterbeskrivelser,*har*vi*bevidst*udeladt*personfølsomme* informationer.* I* tilfælde*af*at*
empiriske* informationer* har* signifikant* betydning* for* analysen,* vil* vi* fremstille*
informationen*i*generelle*vendinger.**
*
3.5 En teoretisk forståelse af medborgerskab *
I*vores*speciale*sætter*vi* som*førhen*beskrevet* fokus*på*børnenes* levede*medborgerskab.*
Denne* forståelse* af* medborgerskab* adskiller* sig* på* flere* måder* fra* den* klassiske* og* den*
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politiske*forståelse*af'aktivt*medborgerskab.*Vi*vil*herunder*gøre*rede*for*afsættet*for*den*
måde* vi* anskuer* begrebet* medborgerskab.* Denne* teoretiske* udlægning* skal* anses* som*
anden*del*af*vores*teoriapparat,*som*vil*supplere*Bourdieus*meget*deskriptive*sociologi*med*
et*mere*normativt*perspektiv.* *
*
3.5.1 Traditionel medborgerskabsforståelse! *
Det*er* ikke* til*at*komme*uden*om*den*engelske*sociolog*Thomas*Humphrey*Marshall,*når*
der* tales*medborgerskab* indenfor* de* sociale* fagkundskaber.* I* teksten*Medborgerskab' og'
Social'Klasse'fra*1950*opdeler*han*medborgerskabsbegrebet*i*det*civile,*det*politiske*og*det*
sociale* medborgerskab.* Det* civile* medborgerskab* omhandler* de* personlige* frihedsb
rettigheder.*Det* politiske*medborgerskab*drejer* sig* om*den* almene*og* lige* valgret* og*det*
sociale*medborgerskab* sætter* fokus* på* retten* til* sundhedsydelser,* uddannelse* og* sociale*
ydelser* (Marshall* 2003).* Selvom* den* grundlæggende* opdeling* af* medborgerskabet* har*
været* anset* som* en* fornuftig* operationel* afgrænsning* af* medborgerskabsbegrebet,* har*
kritikken*af*Marshalls*medborgerskabsforståelse*også*været*mangeartet.*Det*har*især*været*
påpeget,* hvordan* den* stigende* globalisering* må* føre* til* en* problematisering* af* den*
nationalstatslige* ramme,* som* Marshall* tænker* medborgerskab* indenfor.* Derudover* har*
kritikken* gået* på,* at* Marshall* på* urealistisk* vis* ikke* tager* højde* for* et* samfunds*
marginaliseringsproblemer.* Denne* kritik* er* af* principiel* art* og* sætter* spørgsmålstegn* ved*
den*universalisme,*som*er*en*bærende*del*af*Marshalls*teorikonstruktion.*Kort*sagt*påpeger*
kritikken,*at*den*universelle*politik*i*virkeligheden*er*til*gavn*for*de*i*forvejen*privilegerede*
og*ikke*sikrer*anerkendelse*af*diverse*minoritetsgrupper.*Denne*kritik*har*været*formuleret*
fra* feministisk* side,* men* har* også* været* knyttet* sammen* med* spørgsmålet* om* det*
multikulturelle*samfund*(Marshall*2003:*26f).* *
*
3.5.2 Det levede medborgerskab *
Interessen*for*medborgerskab*har*været*svingende,*men*tankerne*omkring*medborgerskab*
er* især*blevet*udvidet*og*ændret* indenfor*de* seneste*år.*Dette*er* tilfældet* i*den*politiske*
verden,* hvor* der* ses* et* øget* fokus* på* at* understøtte* et* aktivt,* frivilligt* og* lokalt*
medborgerskab.* Samt* i* forskningen,* hvor* det* traditionelle* medborgerskab* indenfor* en*
nationalstat* udvides* og* udfordres* af* flere* forskellige* måder* at* høre* til* på.* Der* ses*
eksempelvis* en* voksende* interesse* for* det* levede' medborgerskab,* som* indebærer* en*
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undersøgelse* af,* hvordan* mennesker* forstår* og* forhandler* rettigheder,* ansvar,*
tilhørsforhold*og*deltagelse*og*den*mening*som*medborgerskab*faktisk*har*i*menneskers*liv,*
som*er*påvirket*af*deres*sociale*og*kulturelle*baggrund*samt*materielle*forhold*(Lister*2007:*
13).* Professor* i* Social* Policy* Ruth* Lister* forklarer,* hvordan* en* sociologisk* forståelse* af*
medborgerskab*har*taget*et*skift*fra*at*fokusere*på*juridiske*rettigheder*til*at*fokusere*mere*
på* normer,* praksisser,* meninger* og* identiteter* (Lister* 2007:* 2).* Adgangen* til* formelle*
rettigheder* såsom* retten* til* at* stemme,* ytre* sig,* organisere* sig* etc.* er* i* Listers* perspektiv*
vigtige*aspekter*ved*medborgerskabsbegrebet,*men*samtidig*langt*fra*forudsætningen*for*et*
inkluderende* medborgerskab.* Her* skal* rettighederne* også* praktiseres* i* de* ikkebstatslige*
fora,*hvor*borgerne*har*en*reel*mulighed*for*at*blive*hørt*og*respekteret*på*trods*og*i*kraft*
af*deres*forskeligheder*(Lister*2007:*6).* *
*
Medborgerskab*kan*på*mange*måder*forklares*som*en*opdeling*mellem*de*inkluderede*og*
de*ekskluderede.*Lister*har*påpeget,*hvordan*nyere*forskning*har*givet*plads*til*blandt*andet*
socialt* udsatte* og* indvandreres* tidligere* usynlighed* i* medborgerskabsdiskussionen.* Men*
også* børn* er* en* gruppe* af* mennesker,* der* indtil* for* nylig* har* været* ekskluderede* fra*
medborgerskabsdiskussionen*(Lister*2007:*2,7).*Lister*påpeger,*at*flere*forskere*er*begyndt*
at* behandle* børn* som* mere* end* medborgere* ”in* the* making”* og* i* stedet* fokusere* på,*
hvordan*børns*medborgerskab*er* anderledes*end* voksnes.* Lister* trækker*blandt* andet*på*
Elizabeth* F.* Cohen* og* Mehmoona* MoosabMitha* når* de* argumenterer* for,* hvordan* en*
forståelse*af*børns*semibmedborgerskab*afhænger*af*en*tilgang,*der*gør*op*med*tanken*om*
et* universelt* medborgerskab.* På* den* måde* vil* det* være* muligt* at* dechifrere*
medborgerskabsbegrebet*og*undersøge,*hvordan*børn*er*medborgere*på*nogle*områder*og*
ikke*på*andre*(Lister*2007:*7).* *
*
3.5.3 Det inkluderende medborgerskab  
En* vigtig* drejning* inden* for* medborgerskabsteorien* er* ifølge* Lister* udviklingen* af*
medborgerskabets* inkluderende* potentiale,* som* flere* teoretikere* og* aktivister* har*
beskæftiget*sig*med*de*seneste*år.*Sociologen*Gerard*Delanty*er*en*af*de*forskere,*der*har*
sat* fokus* på* det* inkluderende* medborgerskab* ved* at* anskue* medborgerskab* som* en*
læringsproces* (Delanty* 2003).* For* Delanty* handler* det* således* mere* om* læring* til*
medborgerskab* i* modsætning* til* Marshalls* fokus* på* retten* til* medborgerskab.* Delanty*
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påpeger*vigtigheden*af*at*lære*at*deltage*i*et*politisk*system*og*have*ansvarsfølelse*over*for*
sig* selv* og* andre* mennesker,* hvorfor* han* definerer* medborgerskab* som* et* selvbandre*
forhold*mere*end*et* selvbsamfund* forhold* (Delanty*2003:*602).* I*denne* forståelse*handler*
medborgerskab* i* lige*så*høj*grad*om*anerkendelse,*som*at*have* formelle*rettigheder.*Helt*
grundlæggende*skelner*han*mellem*to*forskellige* læringsprocesser*til*medborgerskab.*Den'
disciplinerende' læringsproces' er* dannet* af* symbolske* magtrelationer,* hvor* det* politiske*
system*tager*patent*på*begrebet*ved*at*kæde*det*sammen*med*bestemte*koder*og*regler*
for*deltagelse*(Delanty*2003:*599).*For*borgere*som*ikke*tilpasser*sig*disse*rigide*regler,*kan*
det*betyde*en*dobbelt*eksklusion*baseret*dels*på*diskrimination*og*dels*selvbeksklusion*som*
resultat*af*en*demotiverende*og*negativ* læringsproces* (Warming*2015).*Den' inkluderende'
læringsproces* tager* fokus* på* det* kulturelle* medborgerskab,* hvilket* ligesom* Listers* teori*
forudsætter*en*anerkendelse*af*samfundets*diversitet:*”in'order'to'empower'people'in'their'
own'self>understanding,'sense'of'belonging'and'identity”'(Delanty*2003:*604).*For*dem*der*
afviger*fra*normen*for*deltagelse,*er*der*i*den*inkluderende*læringsproces*stadig*en*ret*til*at*
deltage*på*forskellige*vilkår*og*til*at*få*den*form*for*deltagelse*anerkendt.**
*
3.5.4 Medborgerskab i folkeskolen *
En* stor* del* af* at* være*medborger* er* at* kunne* begå* sig* i* et* demokratisk* system* (Putnam*
1993,* Boje* 2014:* 16).* Derfor* kan* det* anses* som* problematisk,* at* skolingen* af* børn* til*
medborgere* i* høj* grad* foregår* i* folkeskolen,* da* skolen* som* institution* rummer* et*
demokratisk*paradoks.*Hvis*demokrati* skal* ses*som* lige*adgang* til* indflydelse*og*personlig*
frihed,*er*skolen*på*mange*måder*en*udemokratisk*institution*ved*at*være*karakteriseret*af*
hierarkiske* forhold* mellem* lærer* og* elev* og* ved* at* udbrede* en* almen* opførsel* for* alle*
elever.* På* samme* tid* fastholder* institutionen* dog* den* enkelte* elevs* formelle*
bestemmelsesret*(Wolsing*2008:*330).*Dette*er*et*dilemma*i*folkeskolen*og*i*den*moderne*
pædagogik* generelt.* Folkeskolen*må*på*den*ene* side*hævde,* at*demokrati* er* godt,* og*på*
den* anden* side* afvise,* at* der* på* forhånd* kan* udpeges* et* sæt* af* normative* værdier* og*
handleformer,*som*blot*skal* indlæres.*Dilemmaet*for*medborgerskab* i* folkeskolen*hænger*
sammen* med,* at* pædagogikken* i* folkeskolen* per* definition* er* normativ.* Folkeskolens*
formålserklæring* beskriver* ikke* kun,* hvordan* mennesker* handler,* men* hvordan* de* bør*
handle*(Rømer*2011).*Derfor*skal*vi*senere*se,*hvordan*en*bestemt*forståelse*af*medborgerb
skab*får*lov*at*dominere*i*folkeskolen.**
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3.6 Specialets struktur 
!
4.'Folkeskolen'som'felt'
For* at* være* i* stand* til* at* behandle* folkeskolen* som* felt*må* vi* forstå,* hvordan* skolen* som*
institution*er*opstået,*samt*hvilke*historiske*betingelser*den*nuværende*folkeskolereform*er*
født*under.*I*kapitel*4*trækker*vi*derfor*på*de*forskere,*der*tidligere*har*beskæftiget*sig*med*
folkeskolen* herunder* Jørgen* Husted,* K.* E.* Løgstrup,* Ove* K.* Pedersen,* Peter* Kemp,* Jonas*
Lieberkind,*Ole*Morsing*og*Peter*Wolsing.*Afsnittet*skal*ses*som*en*gennemgang,*hvor*vi*slår*
ned*på*og*opridser*de*konflikter,*rivaliseringer*og*dominerende*rationaler,*som*er*centrale*
for* vores* felt* (Bourdieu*&*Wacquant* 2009:* 29).* Udredningen* af* disse* rationaler* skal* især*
læses* i* relation* til* vores* fokus* på* børns* levede* medborgerskab.* Bourdieus* analytiske*
begreber*felt*og*doxa*vil*i*denne*læsning*af*folkeskolereformen*også*blive*inddraget.*
5:'Levet'medborgerskab'i'folkeskolen'
Kapitel* 5* vil* være* en* analyse* af* folkeskolen* som* felt* set* fra* elevernes* perspektiv.* Her* vil*
vores*empiriske*indsamling*blive*aktiveret*og*læst*i*relation*til*vores*syn*på*elevernes*levede*
medborgerskab.*Vi*tematiserer*således*empirien*ved*at*kategorisere*de*positioner*eleverne*
indtager,* som* enten* tyder* på* underkastelse* eller* modstand* af* de* gældende* forhold* i*
folkeskolen.*Dernæst*sætter*vi*fokus*på,*hvordan*eleverne*oplever*åben*skolebinitiativet.*Vi*
trækker*her*på*Bourdieus*analytiske*begreber*habitus*og*kapital*for*at*stille*skarpt*på,*hvad*
der* virker* henholdsvis* fremmende* eller* hæmmende* på* de* enkelte* elevers* deltagelse* og*
motivation.*
6:'Åben'Skole'som'format'
På*baggrund*af*de*analytiske!udledninger*vil*vi*diskutere*åben*skolebinitiativet*som*format.*
Gennem*teori*om*transformativ'læring*vil*vi*udfordre*det*politiske*fokus*på*faglighed,*da*vi*
ser* en* positiv* reaktion* blandt* eleverne* på* den* sociale* læring,* der* åbnes* op* for* i*
foreningsundervisningen.*Vi*laver*blandt*andet*antagelser*om,*at*den*aktive*deltagelse*som*
det* politiske* system* tilskynder* hos* nye* borgere,* forudsætter* sociale* kompetencer* og*
selvforståelse,*hvilket*opnås*gennem*transformativ*læring*og*ikke*ren*fagkundskab.*Afsnittet*
til*munde*ud*i*nogle*generelle*anvisninger*til*fremtidige*skolebforeningssamarbejder.**
'
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7:'Konklusion'
I* kapitel* 7* samler* vi* op* på* specialets* samlede* fund* og* forholder* os* til,* hvordan* vores*
konklusion*er*betinget*af*vores*feltanalytiske*tilgang.*
8:'Perspektivering'
Perspektiveringen* tilbyder* et* blik* på,* hvordan*medborgerskabsbegrebet* i* højere* grad* bør*
beskæftige*sig*med*globale*problemstillinger,*da*de*unge*også*bliver*præget*af*teknologiske*
og*kulturelle*strømninger*udenfor*nationalstatens*grænser.**
!  
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4. Folkeskolen som felt 
*
I*dette*speciale*har*vi*fokus*på*folkeskoleelevers*levede*medborgerskab*i*et*felt*bestående*af*
uddannelse*og*demokrati*–*eller*mere*præcist*uddannelse*til*demokrati.*Folkeskolen*spiller*
ifølge*uddannelsesforskeren*Gert*Biesta*en*afgørende* rolle* i* forhold* til* at* skabe* rationelle*
individer,*og*herved*gøre*børn*til*demokratiske*borgere.*Som*han*selv* formulerer*det,*har*
uddannelse*til*hensigt,*at*”forberede'børn'>'og'nybegyndere'generelt'–'på'deres'fremtidige'
deltagelse' i' det' demokratiske' liv”' (Biesta* 2009:* 116).*Med* begrebet* levet*medborgerskab*
ønsker*vi*som*sagt*at*anlægge*et*bredt*syn*på*deltagelse,*der*i*højere*grad*tager*hensyn*til*
individers* oplevelse* af* deltagelse* og* medbestemmelse* i* et* demokrati,* snarere* end* at*
forholde*os* til*nogle*universelle*medborgerskabsrettigheder.*Alligevel*bliver*de*antagelser,*
definitioner* og* syn,* der* eksisterer* i* folkeskolen* interessante* for* os* at* forstå,* da* de*
repræsenterer*den*første*formelle*ramme*–*eller*det*primære*felt*–*hvor*eleverne*lærer*om*
deltagelse* og* medborgerskab.* Elevernes* habitus* vil* naturligt* være* præget* af* den*
institutionelle* forståelse* af* deltagelse.* Folkeskolen* har* (foruden* forældre)* en* helt* særlig*
position* i* formningen*af*elevernes*opfattelse*af*medborgerskab,* fordi*de* rent* tidsmæssigt*
bruger*meget*tid*i*denne*kontekst.*Derfor*bliver*logikkerne*i*feltet*folkeskolen*vigtige*for*os*
at* forstå.* I* dette* kapitel* vil* vi* gøre* rede* for* den* strukturelle* opfattelse* af* deltagelse* og*
medborgerskab,*som*eleverne*møder*i*folkeskolen*ved*at*fremanalysere*to*grundlæggende*
doxa.** *
*
Man*kan*tegne*billedet*af*folkeskolen*på*mange*måder.*Vi*har*valgt*at*lægge*vægt*på*de*to*
karakteristika,*der*knytter* sig* til*børnenes* levede*medborgerskab.*Det*ene*omhandler*den*
omdiskuterede*spænding,*der*historisk*har*præget*folkeskolens*formål*mellem*den*almene*
dannelse* og* alsidige* personlige* udvikling* på* den* ene* side* (dannelsesrationalet)* og* den*
nyttebetonede* faglighed*og*kundskabslære*på*den*anden* (faglighedsrationalet).*Det*andet*
omhandler* den* mindre* udbredte* eller* anerkendte* diskussion* om* elevers* inddragelse* i*
beslutninger*i*folkeskolen,*som*er*inspireret*af*sondringen*mellem*et*being*eller*becomingb
syn* på* børn.* Hermed* ikke* sagt,* at* vi* ser* faglighedsrationalet* og* becomingbsynet* som* de*
eneste*betydningsfulde*faktorer*for*børns*medborgerskabslæring.*Vi*mener*dog,*at*de*udgør*
en*væsentlig*barriere*og*udfordring*for*at*anerkende*folkeskoleelever*som*medborgere.*Til*
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slut*zoomer*vi*ind*på*et*specifikt*område*af*folkeskolereformen:*åben*skolebinitiativet,*hvor*
vores* observationer* er* foregået* og* som* inddrager* nye* spillere* i* folkeskolens* medborgerb
skabslæring.*
*
4.1 Den forandrede folkeskole! *
Folkeskolen*er*under*forandring.*Det*er*vist* ikke*gået*mange*næsen*forbi* i*de*seneste*år.* I*
Danmark*er*folkeskolereformen*en*politisk*beslutning,*som*er*nedsat*centralt*og*kan*derfor*
siges*at*have*et*tæt*forhold*til*det*overordnede*magtfelt*i*Danmark*(Bourdieu*1996:*91).*Den*
syvende*juni*2013*blev*en*forligskreds*bestående*af*Socialdemokraterne,*Radikale*Venstre,*
Socialistisk* Folkeparti,* Venstre* og* Dansk* Folkeparti* enige* om* vedtagelsen* af* ”den' største'
forandring'af'folkeskolen'nogensinde”*(KL*2014).**
Aftaleteksten*mellem*forligsparterne*indledes*således:*”Danmark'har'en'god'folkeskole,'men'
den' skal'udvikles,' så'den'bliver' endnu'bedre”* (Undervisningsministeriet*2013:*1).* En* tekst,*
der* på*mange*måder* roser* den* forhenværende* folkeskole* for* at* udvikle* elevernes* aktive*
medborgerskab,* sociale* kompetencer* og* samarbejdsevner,* men* som* også* kalder* på* et*
markant*løft*af*elevernes*faglige*niveau*og*mulighed*for*at*indgå*i*en*stigende*international*
konkurrence*(Undervisningsministeriet*2013:*1).*Aftaleteksten*påskønner*væsentligheden*af*
den*almene*dannelse,*men*understreger* samtidig,* at* reformen* ikke*vil* fokusere*på*denne*
del* i* forandringsprocessen* af* den* danske* folkeskole.* I* Kommunernes* Landsforenings* (KL)*
publicering*”Omstilling*til*ny*skole”*(KL*2013)*fremgår*det*tydeligt,*at*fokus*skal*rettes*mod*
de* faglige* resultater,* herunder* blandt* andet* fremadrettede* individuelle* elevplaner* om*
faglige* fremskridt,* resultater* og* evaluering* af* lærernes* arbejde* baseret* på* konkrete*
målsætninger.**
Forliget* er* blevet* heftigt* diskuteret* i* offentligheden* og* mødt* af* en* lang* række* kritiske*
spørgsmål,*omkring*de*forandringer*politikerne*vedtog*om*en*af*velfærdssamfundets*mest*
centrale*institutioner.*KL*og*staten*var*i*løbet*af*2013*og*2014*i*åben*konflikt*med*lærerne,*
hvilket* resulterede* i* en* lockout* af* alle* overenskomstansatte* lærere* den* første* april* 2013.*
Ifølge*Bourdieu*er*det*da*også*karakteristisk*for*et*felt,*at*det*indeholder*konflikter:*”Hvert'
felt' har' sine' særlige' reproduktionsmekanismer,' sine' særlige' konflikter' omkring' bevarelsen'
eller' ændringer' af' feltets' struktur,' sine' særlige' aktører' der' står' i' et' dominans>' og'
underkastelsesforhold'til'hinanden”*(Bourdieu*1996:*92).*Konflikten*er*overvejende*foregået*
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mellem* staten* og* lærerforeningen,* hvor* lærerne* især* kæmpede* for* bevarelsen* af*
forberedelsestid,* mens* KL* mente,* at* lærernes* arbejdstid* i* højere* grad* skulle* bruges* på*
undervisning*(KL*2013).*Også*mange*forældre*til*skolebørn*har*kritiseret*reformen.*Børnene*
har*dog*stået*helt*udenfor*definitionsrummet,*selvom*de*er*de*primære*aktører,*der*bliver*
påvirket* af* reformens* indhold.* På* den*måde* rangerer* børn* som* de* mest* underkastede* i*
feltet*folkeskolen*–*af*forældre,*lærere,*KL*og*staten.*Reformudviklingsprocessen*kan*derfor*
siges*i*sig*selv*at*udtrykke*et*becomingbsyn*på*folkeskoleelever,*da*den*er*udviklet*topbdown.**
Reformens*helt*overordnede*formål*er,*at*”Alle'elever'skal'blive'ligeså'dygtige,'som'de'kan”'
(Undervisningsministeriet* 2014).* Derfor* skal* kvaliteten' i* folkeskolen* øges* gennem* tre*
målsætninger:*
1. Folkeskolereformen*skal*udfordre*alle*elever,*så*de*bliver*så*dygtige,*de*kan*
2. Folkeskolen*skal*mindske*betydningen*af*social*baggrund*for*de*faglige*resultater*
3. Tilliden* til* og* trivslen* i* folkeskolen* skal* styrkes* * blandt* andet* gennem* respekt* for*
professionel*viden*og*praksis*(Undervisningsministeriet*2014)*
Midlerne*til*at*opnå*de*ønskede*mål*er*især*en*længere*skoledag.*Men*reformen*peger*dog*
også*på*andre*områder,*der*skal*sikre*at*målene*bliver*indfriet:*
”Der'skal'gives'mulighed'for'at'arbejde'med'en'lang'række'elementer,'der'har'betydning'for'
elevernes' faglige' færdigheder,' læring'og' trivsel.'Det'drejer' sig'bl.a.'om'alsidig'udvikling'og'
læringsrelevante'kompetencer,'alsidige'læringsstrategier,'tilegnelsen'af'viden'og'kreativitet,'
motivation,' refleksion,' bedre' undervisningsmiljø' og' trivsel,' samarbejde' mellem' lærere' og'
pædagoger,'bevægelse'og'motion,'kobling'af' teori'og'praksis'og'mulighed' for' lektiehjælp”*
(Undervisningsministeriet*2013:*2)*
Ikke*desto*mindre*er*det*det* faglige*niveau* i* folkeskolen,*der*skal* forbedres.*Aftaleteksten*
understreger,*at*der*ønskes*et*øget*ambitionsniveau**for*undervisningen*og*elevernes*faglige*
niveau*i*særligt*dansk*og*matematik:*”Via'mere'og'bedre'undervisning'skal'eleverne'på'sigt'
kunne'det'samme'i'8.'klasse,'som'de'i'dag'kan'i'9.'klasse”*(Undervisningsministeriet*2013:*3).*
En*høj*målbar*faglighed*i*dansk*og*matematik*ser*ud*til*at*blive*et*fokuspunkt*i*reformen,*da*
niveauet* i* disse* fag* ikke* anses* som* tilstrækkeligt* højt* i* sammenligning*med* andre* OECDb
lande.*At*eleverne*får*udbygget*deres*faglige*kompetencer,*konstrueres*som*en*nødvendigb
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hed,* for* at* det* danske* samfund* kan* klare* sig* i* den* internationale* konkurrence.* Det* er*
selvfølgelig*ikke*noget*nyt,*at*høj*faglighed*er*i*høj*kurs*i*folkeskolen,*men*historisk*set*har*
en*forskellig*vægtning*mellem*almen*dannelse*og*faglighed*præget*skolens*udvikling,*hvilket*
vi*skal*se*herunder.* *
*
4.2 De historiske rødder*
Når*der*sker*forandringer*inden*for*skoleområdet*kan*disse*ikke*betragtes*som*institutionelt*
isolerede,* men* rettere* som* forandringer* afledt* af* det* omkringliggende* samfunds* kriser,*
udfordringer*og*idealer.*De*pædagogiske*værdier*og*mål*er*dybt*indlejret*i*den*omverden*og*
den*tid,*som*de*pædagogiske*rationaler*betinges*og*indkredses*af*(Biesta**2009:*113).*Derfor*
siger* visionerne* ikke* kun* noget* om* folkeskolen,* men* også* om* den* omverden* og* tid* vi*
befinder*os*i.*Historisk*set*har*folkeskolens*formål*skiftet*tyngdepunkt*gennem*tiderne,*som*
vi*kort*vil*opridse*her.* Ifølge*Bourdieu*er*feltet*en*scene,*hvor*der* løbende*udspiller*sig*en*
konflikt*og*en*rivalisering*mellem*forskellige* interesser* (Bourdieu*&*Wacquant*2009:*29).* I*
vores*tilfælde*kan*vi*se,*at*folkeskolen*som*felt* indeholder*en*konflikt*mellem*dannelse*og*
faglighed,* som* historisk* set* har* vægtet* rationalerne* forskelligt* afhængig* af* samtiden.**
*
4.2.1 Dannelsesrationalet! !
Forestillingen*om*skolen*som*sted*for*dannelse*og*civilisering*af*’det*hele*menneske’*var*det*
første* kendetegn* ved* folkeskolen* som* institution* (Husted* 2008:* 78,* Kemp* 2008:* 99).*
Forståelsen* af* dannelsesrationalet* træder* forskelligt* frem* over* tid,* men* skolen* har*
vedvarende* haft* denne* opgave* siden* grundskolens* oprettelse* i* 1814.* Idéen* om*
almendannelse*har*rødder* i*oldtiden,*men*manifesterer*sig*tydeligt* i*de*tidlige*kirkeskolers*
kristne*morallære.*Den*oprindelige*betydning*af*ordet*’skole’*stammer*fra*græsk*og*betyder*
’at*have* fri’,* ikke*at* være*besværet,* at*have* sluppet* alle* statsforretninger* (Løgstrup*1993:*
278).* Idéen* om* skolen* er* at* have* et* ’frirum’,* i* hvilket*man* kan* give* sig* hen* til* andet* end*
arbejde,* og* i* stedet* fordybe* sig* i* samfundets* indretning,* historien,* naturen* og* kunsten* –*
altså*en*grundlæggende*oplysning*om*den*tilværelse,*vi*har*sammen*(Løgstrup*1993:*280).*I*
middelalderen* tog* skolen* form*under* kirkerne*og*opgaven*var* at*oplære*mennesker* til* at*
varetage*kirkens*tjeneste*og*opdrage*dem*i*at*være*et*kristent*menneske*(Lieberkind*2008:*
51).* I* takt*med*at* samfundet*udvikler*en*moderne*stat*og*med*borgeren*som*nyt*begreb,*
begynder* opfattelsen* af* almendannelse* at* række* ud* over* de* kristne* grænser.* Med*
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fremkomsten*af*rettigheder*som*følge*af*oplysningstidens*reformer*får*skolen*en*afgørende*
rolle*i*at*forme*individet*i*relation*til*fællesskabet*og*en*fælles*identitet*(Wolsing*2008:*330,*
Pedersen*2008:*26,*2012:*170).*I*det*liberale*demokrati*bliver*folkeskolen*en*nationalstatslig*
praksis,* der* skal* medvirke* til* den* enkelte* elevs* alsidige* udvikling* og* samtidig* binde*
befolkningen* sammen* under* fælles* demokratiske* værdier* –* med* andre* ord* kombinere*
borgerens* frihed* med* medborgerens* solidaritet.* Denne* spænding* mellem* ’det* fælles’* og*
’den*enkelte’*karakteriserer*helt*frem*til*i*dag*forståelsen*af*skolens*formål*(Pedersen*2008:*
29,*Lieberkind*2008:*52).*** *
*
4.2.3 Faglighedsrationalet! !
Igennem* det* 19.* og* 20.* århundrede* får* kravet* om* faglig* dygtiggørelse* en* større* plads* i*
folkeskolen,* mens* kristendommen* får* en* mere* beskeden* plads* (Lieberkind* 2008:* 51).*
Faglighedsrationalet*bliver*en*forudsætning*for*at*skabe*den*nyttige*borger,*og*forståelsen*
af*færdigheder*er,*at*de*er*opdragelsesmekanismer,*der*retter*sig*mod*omverdenens*krav.*
Skolens* formål* er* stadigvæk* at* sikre* almendannelsen,* men* der* indfinder* sig* også* en*
bevidsthed* om* skolen* som* instrument* til* at* navigere* fremtidige* generationers* faglighed* i*
retning*af* landets* (især*økonomiske)*udfordringer* (Pedersen*2008:*30).*Det*store* fokus*på*
faglighed*ses*i*ord*som*færdigheder,*kundskaber*og*evner*i*folkeskolens*formålserklæringer*
op*gennem*det*20.*århundrede.*Dermed*bliver*dobbeltmålsætningen*om*almendannelse*og*
faglighed* det* helt* centrale* element* i* folkeskolens* formål* (Husted* 2008:* 42).* I* de* seneste*
årtier*har*folkeskolens*projekt*i*stigende*grad*været*at*skabe*kompetente*individer,*udstyret*
med* færdigheder* der* efterspørges* på* arbejdsmarkedet.* Det* tidligere* ideal* om* alsidig,*
personlig* udvikling* og* almendannelse* er* dermed* blevet* udfordret* af* ydre*mål* for* skolen,*
som*i*stigende*grad*retter*sig*mod*arbejdsmarkedets*krav*og*globaliseringens*udfordringer*
(Pedersen*2008:*33,*Kemp*2008:*96).** *
*
4.3 Folkeskolereformen – et opgør med dannelsesrationalet? !
Den*fortsatte*spænding*mellem*dannelse*og*faglighed*er*stadig*en*realitet*i*den*nuværende*
folkeskolereform,*men*som*beskrevet,*lader*det*til,*at*spændingen*mere*end*nogensinde*før*
trækker*i*fagkundskabens*retning.*Fokuseringen*på*at*udnytte*de*enkelte*elevers*potentialer*
peger*i*retning*af,*at*folkeskolens*rolle*som*katalysator*for*fællesskab*træder*i*baggrunden*
til*fordel*for*et*mere*individuelt*og*målorienteret*fokus.*Reformen*kan*siges*at*indeholde*en*
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forskydning* af* det* klassiske* faglighedsrationale* i* folkeskolen,* der* understøttede* nogle*
grundlæggende* faglige* men* fælles* kundskaber,* til* et* større* fokus* på* den* enkelte* elevs*
motivation*til*videre*uddannelse*og*livslang*læring*(Pedersen*2008:*32).*På*den*måde*rykker*
arbejdet* ind* som* centrum* for* menneskets* selvforståelse* med* et* mindre* fokus* på* den*
klassiske*dannelse*af*børnene*som*resultat.*Folkeskolens*rolle*bliver*dermed*i*højere*grad*at*
facilitere*den*enkeltes*uddannelse*med*henblik*på*livslang*læring,*hvilket*er*de*egenskaber*
markedet* efterspørger.* Hvor* dannelsesrationalet* ifølge* Hanne* Warming* opfordrer* til*
inddragelse*af*børns*perspektiver*ved*at*fokusere*på*elevernes*alsidige*udvikling,*efterlades*
der* ikke*meget* plads* til* børneperspektiver* under* faglighedsrationalet,* da* fokus* her* er* på*
opnåelse*af*på*forhånd*definerede*mål*(Warming*2011a:*167).*!
Hermed* ser* vi,* hvordan* der*med* en* nedprioritering* af* dannelsesrationalet,* også* udviskes*
nogle* grundlæggende* dimensioner* af* medborgerskabslæringen,* som* ifølge* Delanty* er*
væsentlige*for*at*lære*at*blive*en*demokratisk*medborger*(Delanty*2003).*Løbende*gennem*
folkeskolens*udvikling*er*det*tidligere*ideal*om*alsidig,*personlig*udvikling*og*almendannelse*
blevet* udfordret* af* ydre*mål* fra* arbejdsmarkedets* og* den* internationale* konkurrence,* og*
har* med* den* seneste* reform* fået* et* mere* individualistisk* præg.* Hvis* man* henleder*
folkeskolens* formål* til* diskussionen* omkring* medborgerskab,* ser* det* ud* til,* at* den*
medborger*staten*først*og*fremmest*søger*at*udvikle*hos*folkeskoleelever,*er*en*individuel*
og*arbejdsmarkedsorienteret*medborger.*En*slags* læring*som*ifølge*Delanty*kan*medfører,*
at*medborgerskabet*reduceres*til*formel*læring*med*en*disciplinerende*funktion*frem*for*en*
reel*mulighed*for*inklusion*(Delanty*2003:*599).* *
*
4.4 Medborgere in the making! *
Folkeskolereformen*er*én*reform*i*en*række*af*mange*siden*slutningen*af*90’erne,*der*søger*
at* påvirke* den* enkelte* borgers* interesser,* normer* og* holdninger* (Pedersen* 2012:* 169).*
Denne* tendens* karakteriserer* kapitalismens* aktuelle* form* –* neoliberalisme,* hvor* staten* i*
stigende*grad*tilstræber*kontrol*og*regulering*af*dens*befolkning,*herunder*tilpasning*af*det*
enkelte* menneske* til* markedets* krav* i* stedet* for* det* omvendte.* Denne* regulering* af*
mennesket*efter*markedets*præmisser*har*medført*nye*statslige*styringstiltag,* såsom*new*
public*management*bølgen,*der*er*et* forsøg*på*at*effektivisere*det*offentlige*med*private*
virksomheder*som*forbillede*(Warming*2011a:*168).*I*folkeskolen*resulterer*denne*tendens*
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særligt* i* øgede* effektmål,* læringsmål* og* stigende* dokumentationskrav.* Det* er* ikke*
vanskeligt*at*se,*at*den*danske*folkeskole*er*politiseret*som*aldrig*før.*Fokus*på*resultater*er*
skærpet,*og*Danmarks*deltagelse*i*OECD’s*PISAbundersøgelser*hvert*tredje*år*siden*2000*har*
været*en*stor*medspiller* i*optrapningen*af*politiske*ønsker*om,*at*danske*skoleelever* skal*
kunne* konkurrere* med* jævnaldrende* fra* hele* verden.* Den* offentlige* debat* understreger*
ofte,*at*vi* i* fremtiden*skal* leve*af*viden,*og*derfor*er*den*officielle*målsætning*også,*at*95*
procent* af* en* ungdomsårgang* skal* have* en* ungdomsuddannelse* inden* 2020* (Regeringsb
grundlag*2011:*8).*Det*centrale* spørgsmål*bliver*derfor* ikke*”hvordan*underviser*vi*denne*
elev?”,*men* ”hvordan* prioriterer* vi* vores* ressourcer,* så* vi* får* det* optimale* uddannelsesb
mæssige*output*ud*af*vores*anstrengelser*eller*investeringer?”*(Hjort*2005:*99).*
Den* investeringstankegang*der*præger*folkeskolereformen,*kan*på*mange*måder*henledes*
til*en*udvidelse*af*det*becomingbsyn,*vi*præsenterede*i*kapitel*2.*Folkeskoleelever*bliver*i*det*
perspektiv*mest* af* alt* set* som* fremtidige*medborgere* og* arbejdskraft,* som* udgør* vigtige*
investeringsposter.* I* modsætning* til* den* spænding*mellem* faglighed* og* dannelse,* som* vi*
netop* har* præsenteret,* er* et* knap* så* debatteret* emne,* det* børnesyn* der* dominerer* i*
folkeskolen.*Med*den*øgede* eksplicitering* af* faglige*mål* og* de* ekstra* undervisningstimer,*
afgrænses* også* aktørernes* grad* af* autonomi.* Således* kan* becomingbsynet* på* folkeskoleb
eleverne* dels* spores* i* de* faste* faglighedskrav* og* den* længere* skoledag,* dels* i* reformens*
orientering* mod* hvad* de* skal* kunne* præstere* i* fremtidens* internationale* konkurrence.*
Staten*overtager*på*den*måde*folkeskoleelevernes*handlefrihed*på* ikke*blot*det*praktiske,*
men*også*det*mentale*plan.*Selvom*reformen*indeholder*et*fokus*på*at*udnytte*den*enkelte*
elevs*ressourcer,*så*er*det*i*et*fremtidigt*arbejdsmarkedsorienteret*regi.*På*den*måde*bliver*
’barnets*bedste’*i*højere*grad*formuleret*af*staten*og*reduceret*til*at*få*kompetencer*til*at*
klare*sig*på*et*internationalt*arbejdsmarked*(Lee*1999:*468).** *
*
4.4 Den åbne skole *
Vi*har*nu*præsenteret,*hvordan*aftaleteksten*omkring*folkeskolen*generelt*lægger*op*til*et*
større*fagligt*fokus*og*et*mindre*fokus*på*dannelse.*Reformen*understøtter*dermed*i*højere*
grad* en* læring,* der* skal* uddanne* eleverne* til* noget* frem* for* at* uddanne* dem* til* nogen*
(Husted*2008:*41).*Den*almene*dannelse*er*dog*stadig*en*solid*grundsten*i*selve*folkeskolens*
formålserklæring.* I* øjeblikket* sker* der* dog* forskydninger* af* den* almene* dannelse* til*
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samfundets* ’fælles*bedste’,* så*den* i*højere*grad* skal* varetages*af*det*danske* foreningsliv.*
Folkeskolereformens*åben*skolebinitiativ*kan*anskues*som*det*initiativ,*der*fremadrettet*skal*
understøtte*elevernes*dannelse*til*medborgere.** *
*
4.4.1 Ny relation mellem folkeskole og foreningsliv! *
Undervisningsministeriet*beskriver*initiativet*således:**
”Skolerne'skal'i'højere'grad'åbne'sig'over'for'det'omgivende'samfund'ved'at'inddrage'lokale'
idrætsforeninger,'musik>'og'billedskoler,'museer'eller'andre' lokale' foreninger.'Samarbejdet'
skal'bidrage'til,'at'eleverne'lærer'mere'og'styrker'deres'kendskab'til'foreningsliv'og'samfund”**
(UVM*–*den*åbne*skole*2014)*
Initiativet* udvider* således* rammerne* for* feltet* folkeskolen* gennem* et* politisk* krav* om*
samarbejde* mellem* lokale* foreninger* og* lærere* om* dele* af* elevernes* undervisning.*
Folkeskolen* får* herigennem* en* ny* forpligtelse* til* at* etablere* partnerskaber* med* kunst,*
kulturb*og*foreningslivet.*Initiativet*kan*anskues*som*led*i*en*generel*udvikling,*der*er*sket*i*
de* seneste* år,* hvor* det* offentlige* er* blevet* mere* aktive,* hvad* angår* igangsættelse* og*
koordinering* af* frivillige* indsatser.* Partnerskaber* mellem* private,* frivillige* og* offentlige*
aktører* er* blevet*mere*udbredt*og*begrebet* samskabelse* er* blevet* introduceret* af* blandt*
andre*KL,*Frivilligrådet,*Mindlab*og*Mandag*Morgen*til*at*beskrive*denne*udvikling*(SFI*2014:*
17,*Agger*2015).*En*udvikling,*der*søger*at*øge*borgernes*aktive*medborgerskab,*som*skal*
spille*en*større*rolle*i*velfærdsstatens*udvikling.*
Den*åbne*skole*ændrer*betingelserne*for*den*objektive*relation,*der*hidtil*har*karakteriseret*
skolen*og*foreningslivet*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*91).*Rollerne*har*tidligere*været*delt*
således,*at*deltagelse*i*skolen*har*været*en*lovmæssig*pligt,*mens*deltagelse*i*foreningslivet*
har* været* frivilligt.* Gennem* åben* skolebinitiativet* fusioneres* pligten* med* frivilligheden.*
Foreningslivet* inddrages* i* skolen,* så* skolen* trods* det* store* fokus* på* faglige* færdigheder,*
stadig*er*i*stand*til*at*bidrage*til*folkeskoleelevernes*dannelse*til*medborgere.*Foreningslivet*
er*en*oplagt*samarbejdspartner*til*dette*formål,*da*en*stor*del*af* foreningernes* legitimitet*
også*drejer*sig*om*at*skabe*demokratisk*orienterede*og*aktive*medborgere.*Det*betyder*dog*
ikke,*at*skole*og*forening*som*institutionelle*kontekster*har*modsætningsfyldte*visioner*og*
logikker.*Ikke*desto*mindre*får*foreningslivet*øget*indflydelse*på*aktiviteterne*i*folkeskolen,*
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og*ved*at*få*større*indflydelse*i*det*offentlige*system,*får*de*også*en*ny*slags*magt.*”Et'felt'
består'af'en'serie'objektive,'historiske' relationer'mellem'samfundsmæssige'positioner,'hvis'
forankringspunkt'er'forskellige'former'for'magt'(kapital)”*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*28).*
Med* Bourdieus* beskrivelse* kan*man* tale* om,* at* samarbejdet* giver* foreningerne* en*mere*
magtfuld* position* i* samfundet* og* strukturelt* bliver* tillagt* ansvar* for* en* større* del* af*
borgernes* almene* dannelse* til* medborgere.* Åben* skole* kan* derfor* forstås* som* en* ny*
strukturel* konfiguration,* som* påvirker* folkeskoleelevernes* hverdagsliv* (Bourdieu* &*
Wacquant**1996:*88).**
*
4.4.2 Den aktive medborger og det forpligtende fællesskab  
Udmøntningen*af*de*nye* samarbejder* vil* være*op* til* den*enkelte* skoleledelse*at*beslutte,*
men* målet* for* åben* skolebinitiativet* er* grundlæggende* at* introducere* eleverne* til*
foreninger,*et*aktivt*fritidsliv*og*forpligtende*fællesskaber:*
”Udover' folkeskolens' fag' og' formål' generelt' skal' dette' samarbejde' fremme' den' lokale'
sammenhængskraft' og' bidrage' til,' at' eleverne' i' højere' grad' stifter' bekendtskab' med'
foreningslivet'og'de'muligheder' som' foreningslivet' rummer.' (…)' Samarbejdet' skal'desuden'
medvirke'til,'at'eleverne'er'bekendt'med'mulighederne'for'et'aktivt'fritidsliv'og'for'at'deltage'
i'aktiviteter'og'samværsformer,'der'fremmer'den'enkeltes'alsidige'udvikling,'selvstændighed'
og'evne'til'at'indgå'i'forpligtende'relationer'og'fællesskaber”'(UVM*–*den*åbne*skole*2014)*
I*bemærkningerne*til* lovforslaget*der*vedrører*åben*skole,*kan*vi*se,*hvordan*der*figurerer*
en*bestemt*forståelse*af*medborgerskab*og*fællesskab.*Det*er*et*aktivt'fritidsliv'og*en'evne'
til' at' indgå' i' forpligtende' relationer'og' fællesskaber,* som* initiativet*ønsker*at* fremme*hos*
eleverne.*Det*er*ikke*den*enkelte*elevs*personlige*dannelse,*der*er*i*fokus,*men*et*mål*om*at*
udbrede*aktivitet*og*deltagelse*i*de*forpligtende*fællesskaber,*som*foreningslivet*på*mange*
måder*repræsenterer.* **
Samarbejdet* vedrører* først* og* fremmest* de* undervisningsopgaver,* som* skal* supplere* og*
støtte* op* om* undervisning* i* folkeskolens* fag* og* obligatoriske* emner* (understøttende*
undervisningsopgaver).*Men*skolens*samarbejde*med*lokalsamfundets*fritidsb*og*klubtilbud*
omhandler* også* elevernes* fritidsliv.* ”I' fritids>' og' klubtilbud' tilbydes' der' således' en' række'
aktiviteter,' f.eks.' i' form'af'musik,' idræt'og' forskellige' former' for' håndværk,' som'vil' kunne'
bidrage' til' opfyldelsen' af'målene' for' folkeskolens' fag' om' emner”' (UVM*–* den* åbne* skole*
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2014).'På*den*måde*udvider*det*offentlige*system*sin*bestemmelsesret*over*en*større*del*af*
elevernes* fritid,* som* bliver* varetaget* af* foreninger,* der* er* udvalgt* af* folkeskolen.* Dette*
udtrykker* i* praksis* også,* at* undervisningssystemet* i* overvejende* grad* udvider* deres*
becomingbsyn*på*børn,*da*de*nye*betingelser*tildeler*børnene*mindre*selvbestemmelse*over*
deres*fritidsliv.*
Formålet*er* i* forlængelse*heraf* at* sikre,* at*de* lokale* foreninger*og*musikskoler* stadig* kan*
gennemføre* undervisning* på* trods* af* indførsel* af* heldagsskolen.* Regeringen* er* nemlig*
opmærksom*på*de*konsekvenser*en*længere*skoledag*kan*have*for*foreningsb*og*kulturlivet*
og*erkender,*at*det*vil*være*et*problem,*hvis*eleverne*ikke*kan*nå*deres*fritidsaktiviteter:*
”Som' følge'af' den' foreslåede' længere' skoledag'begrænses' elevernes' fritid' og'dermed'den'
tid,'som'eleverne'har'til'at'dyrke'deres'fritidsaktiviteter.'Dette'kan'være'vanskeligt'i'forhold'
til' undervisning' på' den' lokale' musikskole,' som' i' dag' typisk' begynder' deres' undervisning'
allerede'umiddelbart'efter'den' skoletid,' som'er'gældende' i'dag.' Ligeledes'kan'det' være'et'
problem' for' elever,' der' udøver' idræt' på' eliteniveau,' eftersom' dette' kræver' så' meget'
træning,'at'det'kan'blive'vanskeligt'at'nå'uden'for'den'længere'skoledag”*(UVM*–*den*åbne*
skole*2014).'
Det*ser*dog*ud*til,*at*det*er*dem,*der*i*forvejen*udøver*idræt*eller*musik*på*eliteniveau,*der*
tages*hensyn*til*og*knap*så*meget*de*unge,*som*deltager*i*mindre*formelle*fællesskaber*og*
aktiviteter* i* fritiden.*Det*sætter*streg*under,*at*det*strukturelle* ideal* for*en*medborger,*er*
den*aktive'medborger.* *
*
4.5 Delkonklusion !
I* dette* afsnit* har* vi* vist,* hvordan* folkeskolereformen* indeholder* et* udbygget* faglighedsb
rationale,* som* legitimeres* gennem* argumentet* om,* at* eleverne* skal* kunne* begå* sig* i* en*
international* konkurrence.* Faglighedsrationalet* har* over* tid* fået* stigende* betydning,*men*
vinder* under* den* nuværende* reform* endnu* større* hegemoni.* Vi* anskuer* derfor* faglighed*
som* folkeskolens* doxa,* der* indeholder* en* disciplinerende* læringstilgang* til* den* arbejdsb
markedsorienterede*medborger.* Folkeskolens* klassiske* formål* om* at* bidrage* til* elevernes*
almene* dannelse* udviskes* og* forskydes* til* det* danske* foreningsliv* gennem* åben* skoleb
initiativet.*Dette*initiativ*rummer*ligeledes*en*bestemt*forståelse*af,*at*den*gode*medborger*
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er* den* aktive* medborger* –* her* i* foreningskontekst.* Ikke* desto* mindre* betyder* de* nye*
strukturelle* konfigurationer,* at* folkeskoleelever* får* mindre* medbestemmelse* over* deres*
hverdagsliv* end* tidligere,* hvilket* udtrykker* et* udvidet* becomingbsyn* i* folkeskolen.* Nok* er*
kampen*mellem*et*being*eller*et*becoming*syn*på*børn*ikke*så*udbredt*en*diskussion,*som*
kampen*mellem*dannelse*og*faglighed.*Men*dette*er*netop,*hvad*der*gør*becomingbsynet*til*
en* fast* del* af* folkeskolens* doxa* –* den* gældende* spilleregel.* Hvordan* dette* influerer*
skoleeleverne*i*praksis,*vil*blive*behandlet*i*det*efterfølgende*kapital.'
*
* *
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5. Levet medborgerskab i folkeskolen !
I* foregående*kapitel*beskrev*vi,*hvad*der*historisk*og*politisk*har* ledt*til*de*doxa,*der* i*dag*
præger* folkeskolens* form*og* formål.* I*dette*kapitel*stiller*vi* skarpt*på,*hvordan*disse*doxa*
præger* de* unge,* vi* har* talt* med* fra* Hansted* Skole* og* Brønshøj* Skole* med* en*
opmærksomhed* på,* hvad* de* unge* oplever* som* fremmende* eller* hæmmende* for* deres*
motivation*for*deltagelse*og* indflydelse* i* folkeskolen.*Kapitlets*afsnit*bygger*således*på*de*
empiriske*nedslagspunkter,*vi*har*kunne*udlede*fra*vores*observationer,*gruppeinterview*og*
enkeltinterview.*Nedslagspunkterne* analyseres*med* teoretiske* bidrag* fra* Pierre* Bourdieu,*
Gerard* Delanty* og* Ruth* Lister.* I* første* afsnit* introduceres* læseren* til* det* billede* af*
folkeskolen* og* folkeskolereformen,* som* eleverne* tegner.* Dernæst* vil* kapitlet* byde* på* en*
analyse*af,*hvilke*elever*der*har*mulighed*for*deltagelse*og*medbestemmelse*under*skolen*
almindelige*præmisser.*Den*anden*analysedel*sætter*fokus*på*elevernes*perspektiv*på*åben*
skolebinitiativet*og*hvordan*det*nye*samarbejde*mellem*folkeskole*og*forening*giver*rum*for*
en*anden*grad*af*deltagelse*og*medbestemmelse.* *
*
5.1 Elevsyn på folkeskolen ! *
De* unges* fortællinger* om* deres* hverdag* under* den* forandrede* ramme,* som* folkeskolen*
repræsenterer,* bærer* præg*af* splittelse*og* er* generelt* kontrastfulde.*Der* er* aspekter* ved*
skolen*og*skolereformen,*som*de*unge*betragter*dels*som*begrænsende*og*dels*udvidende*
for* deres* deltagelse* og* indflydelse* på* eget* hverdagsliv.* Det* skal* understreges,* at* vores*
observationer* og* interviews* er* foretaget* af* en* bredt* sammensat* gruppe* af* elever,* som*
oplever*forskellig*grad*af*deltagelse,*indflydelse*og*anerkendelse*i*folkeskolen.*For*de*fleste*
gælder* det* dog,* at* de* umiddelbart* ikke* oplever* at* få* indflydelse* og* medbestemmelse* i*
folkeskolen.*Som*to*elever*fra*Hansted*Skole*udtrykker*det:**
Asta:*”Vi'får'ikke'lov'til'at'bestemme,'hvad'vi'skal'lave.”' *
Moderator:*”Aldrig?”''*
Asta:*”Nej,'aldrig!”'' *
Moderator:*”Men'spørger'lærerne'jer'nogensinde'om,'hvad'i'har'lyst'til?”''*
Erik:*”Næh”** *
Asta:*”Nej,'ikke'rigtig'nej.”*(Hansted*Skole:*7,24)*
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Flere*elever*fra*Brønshøj*Skole*kommer*ligeledes*med*samme*klare*svar,*når*de*bliver*spurgt*
om* det* samme' (Brønshøj* Skole:* 8,9).* Elevernes* stålfaste* ”nej”* til* vores* spørgsmål* om*
inddragelse*og*medbestemmelse*vidner*om,*at*de*oplever*skolen*som*et*sted,*hvor*lærere*
som*autoriteter*træffer*beslutninger*på*deres*vegne*uden*at*orientere*sig*om,*hvad*eleverne*
har* lyst* til.* Den* manglende* inddragelse* i* skolens* beslutningsprocesser* præger* også*
elevernes*opfattelse*af,*hvad*de*som*unge*generelt*har*af*muligheder*for*indflydelse.*Nogle*
af*eleverne*har*eksempelvis*overført*stemmeretsalderen*til*andre*demokratiske*kontekster*
og*tror* fejlagtigt,*at*de* ikke*må*demonstrere,* før*de*er*18*år* (Brønshøj*Skole:*22).*En*elev*
udtrykker*desuden*et*brændende*ønske*om*at*blive*18*år,*så*hun*selv*kan*bestemme*over*
sit* liv* (Trine:*16).*Således* får*myndighedsalderen*en*ophøjet* status,* som*symboliserer*den*
alder,*hvor*de*selv*kan*bestemme*over*deres*liv*og*vil*blive*lyttet*til.*De*unge*ser*altså*ud*til*
at*opleve*konsekvensen*af*den*dybt*forankrede*doxa*i*folkeskolen*–*og*tilsyneladende*også*
andre*af*samfundets*institutioner*–*om*børn*som*becomings.* *
Dette* indtryk* af* skolens*manglende* hensyn* til* elevernes* delagtiggørelse* i* undervisningen*
forstærkes*af*det,*eleverne*ytrer*om*den*nuværende*folkeskolereform:**
”Flere'timer,'flere'lektier”.* *
”Vi'fik'at'vide,'at'vi'havde'de'der'mind'breaks'hver'timeskift,'og'det'har'vi'bare'aldrig”.* *
”De'giver'os'kun'en'time'til'at'lave'alle'vores'lektier”.* *
”Og'så'havde'jeg'regnet'med'(…),'at'man'fik'nogle'flere'fritimer,'men'det'gør'man'ikke'mere”*
(Hansted*Skole:*3,4,15).** *
”Vi'skulle'også'have'haft'mindre'lektier.'Men'vi'får'bare'flere'lektier”.* *
”(…)'vi'oplever'meget'det'der'med,'at'der'skulle'være'alle'de'der'læringsmål'og'lærerne'skulle'
snakke' sammen.' Det' får' vi' hver' gang,' vi' skal' have' et' nyt' forløb.' Læringsmål' og'
læringskriterier'og'alt'det'der”*(Brønshøj*Skole:*5).**
Disse* udtalelser* vidner* om,* at* eleverne* også* har* lagt* mærke* til* den* forskydning* fra* et*
traditionelt* fokus* på* dannelse* til* et* større* fokus* på* faglighed* i* folkeskolen,* som* vi*
behandlede* i* kapitel* 4.* Flere* lektier,* læringsmål* og* en* skuffelse* over,* at* mind* breaks* og*
understøttende* undervisning* ikke* byder* på* de* aktive* pauser,* som* de* var* blevet* lovet,*
kendetegner*udtalelserne.*Eleverne*fremhæver*selv*læringsmål,*læringskriterier,*flere*timer*
og* flere* lektier* –* elementer* der* vidner* om*den* øgede* orientering*mod* fagkundskab,* som*
reformen*har*ført*med*sig.*Flere*af*de*unge*har*således*lagt*mærke*til,*at*der*var*blevet*lovet*
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ændringer* af* lektiebyrden,* mere* bevægelse* og*mere*medbestemmelse,* men* ingen* af* de*
unge*oplever,*at*disse*elementer*forekommer*i*praksis*på*de*to*folkeskoler.*Eleverne*oplever*
dog* ikke,* at* reformen* har* forandret* indholdet* af* deres* dag.* Den* har* derimod* udbygget*
kravet* til* den* faglige* arbejdsbyrde* i* form* af* flere* lektier* og* flere* timer.* Hvis* man* kobler*
Bourdieus*begreb*om*doxa*til*elevernes*udtalelser*om*reformen,*ser*det*ud*til,*at*eleverne*
oplever*folkeskolen*som*et*socialt*rum,*hvor*en*doxa*omkring*faglighed*og*målorientering*er*
dominerende.**
Skuffelsen* hos* eleverne* over* blandt* andet*manglende*mind* breaks* tyder* på,* at* eleverne*
savner*brud*med*den*almindelige*skoledag*–*særligt*i* lyset*af*den*forlængede*skoledag,*da*
flere* af* eleverne* fortæller,* at* de*har*mindre* tid* til* sportsgrene*og* venner* (Hansted* Skole:*
14f,*Rose:*9,*Trine:*11,*Marie:*9).*Nogle*af*eleverne*får*lov*at*gå*tidligere*mod*fremvisning*af*
en* seddel* fra* forældrene,*mens* andre* ”bare'må' være' lidt' hurtigere”' (Hansted* Skole:* 14).*
Dem*der* ikke*nødvendigvis*dyrker* idræt*flere*gange*om*ugen,*har* ikke*denne*mulighed*og*
mister* hurtigt* tid* med* vennerne.* ”jeg'misser' jo' en' hel' time' om' dagen' til' at' kunne' være'
sammen'med'dem,'og'til'at'passe'min'træning'og'sådan'noget”*(Rose:*8).*Ønsket*om*aktive*
pauser*og*brud*med*den*almindelige*skoledag*ser*til*gengæld*ud*til*at*blive*opfyldt*af*åbne*
skolebinitiativet.*Begge*grupper*af*elever*påskønner*de*oplevelser,*som*dette*reforminitiativ*
har*givet*dem,*hvilket*de*opfatter*som*”nyt”,*”anderledes”*og*”spændende”' (ord* fra* introb
øvelse).* Oplevelserne* med* henholdsvis* foreningen* Livsbanen* og* Ajax* Håndboldklub* gav*
ifølge*eleverne*selv*et*tiltrængt*brud*med*den*almindelige*skoledag,*hvilket*blandt*andet*ses*
i*Maries*udtalelse:**
”(…)'man'vil'selvfølgelig'hellere'lave'det,'man'selv'har'lyst'til,'som'man'selv'har'valgt.'Men'
det'gav'os'også'en'oplevelse'som'klasse,'syntes' jeg,'og'på'den'måde'gav'det'os'noget.'Så'
hvis'det'stod'mellem'skoletid'og'rap,'så'ville'jeg'helt'sikker'vælge'rap>forløbet,'fordi'det'var'
ikke'så'fagligt.'Men'i'forhold'til'at'have'fri,'så'er'det'sådan'lidt'svært,'for'man'vil'selvfølgelig'
gerne'lave'noget,'man'selv'kunne'pege'på…”*(Marie:*3).*
Her*fremhæver*hun*et*tiltrængt*brud*med*det*faglige*fokus*som*det*positive*ved*Livsbanens*
undervisning.* Hun* påpeger* også* indirekte* den* styring* og*mangel* på* indflydelse,* eleverne*
oplever* i* skolen,* når* hun* stiller* fritiden* op* som* en* modsætning* med* mulighed* for*
selvbestemmelse.* Denne* udtalelse* bekræfter* således* folkeskolens* to* fremherskende* doxa*
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omkring*fagkundskab*og*børn*som*becomings.** *
*
Selvom*eleverne*primært* oplever* skolen,* som*et* sted* for* faglighed,* udfylder* den*også* en*
anden* funktion.* Folkeskolen* repræsenterer*også*omdrejningspunktet* for*elevernes* sociale*
netværk*(Trine:*13,*Marie:*14).*De*mødes*ikke*kun*på*skolen*for*at*gå*til*timer,*men*også*for*
at*ses*med*skolekammeraterne*og*aftale*hvad*de*skal* lave*efter*skoletid*–*såsom*at*tage* i*
klub,* på* café* eller* hjem* privat* til* en* af* vennerne* (Trine:* 13,* Rose:* 12).* Marie* udtrykker*
forholdet*til*skolen*således:**
”Altså,' hvis' jeg' ikke' havde' skolen,' hvad' søren' skulle'man' lave,' tænker'man' hurtigt,' fordi'
skolen'det'er'jo'halvdelen'af'vores'liv.'Det'er'de'mennesker,'man'har'gået'med'siden,'nu'er'
jeg' jo'en'af'de'mange'tilbage,'som'har'gået'her'siden'nulte'klasse,' ik’,' så'på'den'måde'så'
bruger'man'jo'meget'tid'i'skolen”'(Marie:*13).*
Skolen* har* således* en* dobbeltkarakter* for* eleverne.* På* den* ene* side* tilbyder* folkeskolen*
oplevelser* og* fællesskaber* i* hverdagslivet.* På* den* anden* side* begrænser* den* elevernes*
mulighed*for*at*indgå*i*fællesskaber*udenfor*skolen,*mens*det*samtidig*er*svært*for*eleverne*
at*påvirke*skolens*indhold*og*form.*Eleverne*tegner*et*billede*af*skolen,*som*et*sted*præget*
af,* det* Delanty* karakteriserer,* en* disciplinerende' læringsproces* til* medborgerskab.* Det*
disciplinerende* viser* sig* eksempelvis* ved* den* symbolske* magtrelation* der* eksisterer,* når*
eleverne* kommer* med* forslag* til* aktiviteter* og* hurtigt* føler* sig* affærdiget* af* læreren.*
Herudover*bærer*de*fastsatte*læringsmålb*og*planer*også*præg*af,*at*der*ligger*nogle*klare*
politiske*og*strukturelle* forståelser*af,*hvilke*kompetencer*eleverne*skal*have*for*at*kunne*
deltage*i*samfundet*efter*endt*uddannelse.*Ifølge*Delanty*kan*denne*rigide*rammesætning*
skabe* en* dobbelt* eksklusion* baseret* dels* på* diskrimination* og* dels* selvbeksklusion* som*
resultat*af*en*negativ*læringsproces,*hvilket*kan*virke*demotiverende*for*eleverne*(Warming*
2015).*Skolen*er*i*høj*grad*med*til*at*påvirke*og*konstruere*elevernes*habitus*fra*skolestart,*
og* logikkerne* i* folkeskolen* indlejrer* sig* i* eleverne* som*et* internaliseret* produkt* af* feltets*
nødvendigheder* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 112).* Netop* derfor* har* det* en* betydning,*
hvordan* eleverne* oplever* at* blive* mødt,* delagtiggjort* og* taget* hensyn* til* i* skolen.* I* de*
følgende* afsnit* vil* vi* fremhæve* de* forskellige* reaktioner* på* skolen* som* institution,* vi* har*
identificeret* i* elevernes* fortællinger* og* på* den* baggrund* fremhæve,* hvilke* kapitaler* der*
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bliver* anerkendt* i* folkeskolen.* Undervejs* vil* læseren* både* møde* eksempler* på,* hvordan*
eleverne*underkaster*sig*og*udøver*modstand*mod*de*gældende*rationaler*i*folkeskolen.*
*
5.2 Elevstrategier i folkeskolen 
5.2.1 Folkeskolens insidere  
Elevernes* mest* udprægede* reaktion* på* skolens* indlejrede* strukturer* er* tilsyneladende*
underkastelse,*hvor*de*accepterer*de*gældende*forhold*og*magtrelationer.*Det*er*dog*ikke*
nødvendigvis* bevidst,* at* de* accepterer* disse* spilleregler.* I* Bourdieus* optik* er* det* netop*
kendetegnende* for* et* doxa* eller* de* gængse* opfattelser* af* tingenes* tilstande* –* at*
spillereglerne* i* et* felt* som* folkeskolen*bliver* så* indgroede,* at*det*dominerende* synspunkt*
udøver* symbolsk* vold,* ved* at* sætte* sig* igennem* som* et* universelt* synspunkt* (Bourdieu*
1999:* 8).* På* den*måde* bliver* det* en* naturlighed* for* de* fleste* folkeskoleelever,* vi* har* talt*
med,*at*deres*omverden*anser*dem,*som*nogle*der*er*’på*vej’,*og*endnu*ikke*har*adgang*til*
selvbestemmelse* i*deres*hverdagsliv.*Selvom*doxa* ifølge*Bourdieu*kan*ændres*gennem*de*
konstante*magtkampe,*der*foregår*i*et*felt,*dominerer*faglighedsrationalet*de*kapitalformer,*
der* skal* til* for* at* blive* inddraget* og* hørt* i* folkeskolen.* I* nedenstående* afsnit* skal* vi* se*
eksempler*på,*hvilke*deltagelsesmuligheder*underkastelse*af*de*gældende*strukturer*giver*
eleverne.* *
*
5.2.2 Elevrådsstrategien!
Selvom* folkeskolen* har* et* udpræget* becomingbsyn* adskiller* den* sig* fra* eksempelvis*
daginstitutioner* ved* at* have* et* formelt* forum* for* inddragelse* af* børnenes* perspektiver* –*
nemlig* elevrådet.* Elevrådet* er* elevernes* talerør* i* folkeskolen* og* den* eneste* strukturelt*
nedsatte* kanal,* der* sikrer,* at* elevernes*holdninger*bliver* fremlagt* for* skolens* ledelse.*Det*
kan* med* andre* ord* ses* som* en* formel* rettighed,* eleverne* har* til* at* yde* indflydelse* på*
skolens*aktiviteter,*indhold*og*fysiske*rammer.*På*mange*måder*kan*elevrådenes*rolle*være*
med*til*at*styrke*den*demokratiske*dannelse*af*eleverne,*da*holdninger*skal*fremføres*under*
demokratiske* forhold* –* gennem* debat,* argumentation* og* kompromis* (Warming* 2011a:*
179).*Samtidig*kan*eleverne*gennem*elevrådet*blive* initiativtagere*til* forskellige*aktiviteter*
på* skolen* til* gavn* for* den* fælles* trivsel.* Elevrådet* er* en* almindelig* kendt* retningslinje* for*
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eleverne,*og*det*fremstår*også*for*dem*som*det*eneste*sted,*det*er*muligt*at*få*indflydelse*
på* deres* egen* hverdag.* At* melde* sig* ind* i* elevrådet* kan* således* ses* som* den* mest*
fremherskende* måder* at* underkaste* sig* skolefeltets* strukturer,* da* eleverne* accepterer*
rådet,*som*den*eneste*formelle*kilde*til*medbestemmelse.*Der*kan*dog*være*vidt*forskellige*
motivationer*for*at*deltage*i*elevrådet*–*alt*fra*læring*om*folkeskolereformen*til*at*slippe*for*
matematiktimen.*
*
”Ens%lærer%ser%bare%bedre%på%en,%hvis%man%er%med%i%elevrådet”% *
”Der'er'én'fra'9.,'hun'hedder'Sofie'og'hun'går'meget'sådan'op'i'skole'og'gør'sine'ting.'Hun'er'
også' formand' for' elevrådet.' Hun' er' nok' lidt'mere' anderledes' end' os' andre.' Altså,' hun' er'
meget'religiøs'og'kristen'og'hun'gør' intet' forkert'og'hun'er'meget'artig.'Og'der'er'mange'
andre'der'gør'det,' fordi'de'bare'vil' slippe'for' timerne'mere'end'at'de'vil'have' indflydelse.”'
(Trine:*7).* *
*
Trine* fra*Hansted*Skole,* som*her*bliver*citeret,* sidder* i*elevrådet.* I*hendes*udsagn* lægger*
der* et* tydeligt* ønske* om* ikke* at* blive* associeres*med* ”de* artige”* i* skolen.*Men* hun* har*
samtidig* luret,* at* det* giver* gode* point* at* være* i* elevrådet,* når* man* skal* bedømmes* af*
lærerne.* Som* Trine* udtrykker* det:' ”ens' lærer' ser' også' bedre' på' en,' hvis' man' er' med' i'
elevrådet”'(Trine:*5).*Når*vi*beder*hende*om*at*uddybe*den*opfattelse,*svarer*hun:**
*
”Det'er'bare'som'om,'lærerne'kan'lide...'Vi'er'ligesom'inddelt'i'grupper,'ik’,'og'mig'og'Rose'
og'Victor'og'en'der'hedder'Mathilde,'vi'er'meget'en'gruppe.'Og'Victor'og'Mathilde'er'meget'
sådan'nogle'der'pjækker,'og'så'ser'de'så'også'dårligere'på'os'(Trine*og*Rose,*red.).'Og'så'for'
ligesom'at'vise,'at'det'gør'vi'ikke,'så'har'vi'meldt'os'ind'i'elevrådet'for'at'få'indflydelse'dér”'
(Trine:*6).*
*
Det* er* altså*med* henblik* på* at* sende* et* seriøst* signal* til* deres* lærere,* og* ikke* blive* sat* i*
samme*kategori*som*deres*venner,*at*Rose*og*Trine*har*meldt*sig*ind*i*elevrådet.*De*to*piger*
er*gode*veninder,*og* sidder* i*elevrådet* som*repræsentanter* fra* samme*klasse.*Det*er*dog*
ikke*kun,*fordi*Rose*og*Trine*vil*se*bedre*ud*i*lærernes*øjne,*at*de*meldte*sig*ind*i*elevrådet.*
Det*viser*sig,*at*også* indflydelse*er*en*stor*motivation*for*dem*begge:*”Fordi'vi'syntes,'det'
kunne' være' sjovt' at' have' lidt' indflydelse' på,' hvad' der' sker' på' skolen”' (Rose:* 5).* En*
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indflydelse,*der* især*drejer* sig*om*at*planlægge*en*gallafest* for*8.*og*9.* klasserne,*hvilket*
muliggøres*gennem*elevrådsarbejdet.*”Jeg'kan'godt'lide'at'få'indflydelse'på'ting.'Også'fordi'
vi'er'rigtig'mange,'der'gerne'vil'have'en'gallafest'for'8.'og'9.'klasserne”'(Trine:*5).** *
*
”Jeg%lærer%helt%klart%at%styre%en%gruppe%til%et%møde;agtig”% *
Marie*fra*Brønshøj*Skole*er*også*aktiv* i*elevrådet.*Selvom*hendes*indgang*til*elevrådet*var*
noget* tilfældig,* fremhæver* hun,* at* motivationen* for* at* deltage* især* handler* om* de*
kompetencer,*hun*tillærer*sig*gennem*arbejdet:** *
*
”Øh'ja,'men'jeg'lærer'en'hel'masse,'syntes'jeg.'Jeg'lærer'helt'klart'at'styre'en'gruppe'til'et'
møde>agtig,' og' sidde' og' planlægge' sådan' nogle' ting,' og' på' den' måde' ligesom' få' noget'
erfaring,'og'på'den'måde'kunne'stå'her'og'tale>agtig,'og'ligesom'melde'mig'til'et'interview'
ligesom'nu.'Det'havde'jeg'måske'ikke'gjort'for'tre'år'siden”'(Marie:*6).** *
*
Denne*udtalelse*vidner*om,*at*Marie*er*opmærksom*på,*at*de*kompetencer*hun*tillærer*sig*
gennem*elevrådsarbejde,*kan*blive*værdifulde*senere*hen*i*arbejdslivet.*Hendes*motivation*
til* at* deltage* er* et* eksempel* på* det* læringspotentiale,* som* hun* og* mange* andre*
stræbsomme* elever* formodentlig* har* internaliseret* fra* uddannelsessystemets* orientering*
mod* aktiv* deltagelse* på* arbejdsmarkedet* og* i* samfundet* generelt.*Marie* underkaster* sig*
hermed* de* magtstrukturer* der* findes* i* skolefeltet,* da* hun* accepterer,* at* det* er* via* et*
administrativt* nedsat* organ* som* elevrådet,* at* hun* opnår* kompetencer* til* at* begå* sig* i*
samfundets*institutioner.*Hun*griber*dog*ikke*denne*motivation*til*at*deltage*ud*af*den*blå*
luft.*Den*kommer*med*hendes*opdragelse*og*et*socialt*og*kulturelt*stærkt*bagland*i*form*af*
hendes* forældre,* hvorfor*det* ikke*er* alle* elever,* der*har*de* samme* forudsætninger* for* at*
deltage*og*ønske* indflydelse.*Hvad*der* afslører*Maries* stærke*bagland,* vil* blive*uddybet* i*
næste*afsnit.**
Maries*motivation*drejer*sig*netop*også*om*at*opnå*mere*indflydelse,*ligesom*Trine*og*Rose.*
Hun*har*mange*gange*opgivet*at*komme*med* forslag* til* lærerne* i*undervisningen,*da*hun*
mener,*at*de*mest* fokuserer*på*skemaet*og*de* faste* læringsmål,* frem* for*at*give*plads* til*
elevernes*visioner*(Marie:*4).*Marie*oplever*det*som*et*nederlag,*når*lærerne*så*hurtigt*fejer*
hendes* idé*til*side:*”Så'opgiver'man' ligesom.'Så'er'det' ligesom'at'sige,'så'gider'du' ikke'at'
høre' på' mig' og' min' idé>agtig”* (Marie:* 5).* Der* er* forskellige* reaktioner* på* sådanne*
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afvisninger.*Elever*der,*i*modsætning*til*Marie,*ikke*har*de*redskaber,*det*kræver*at*deltage*i*
spillet* om* magt* og* indflydelse,* vil* måske* give* op* og* trække* sig* væk* fra* fællesskabet,*
hvorimod* andre* tilpasser* sig* og* hermed*opsøger* de* kanaler,* skolen* stiller* til* rådighed* for*
deltagelse* og* indflydelse.* Marie* er* et* eksempel* på* sidstnævnte,* der* opsøger* den* kanal*
skolen* stiller* til* rådighed* for* deltagelse* –* elevrådet.* I* elevrådet* har* hun* oplevet* positiv*
respons* fra* skoleledelsen*og* en* følelse* af* anerkendelse* for* hendes* arbejde*og* idéer:* ”det'
bliver'man'lidt'gladere'af,'altså,'de'vil'jo'gerne'snakke'med'os>agtigt.'De'er'ikke'bare'sådan,'
nåja,' elever' altså,' hvad' fanden' er' de' for' nogle.”* (Marie:* 5).* Skolen* er* således*med* til* at*
reproducere,* hvilke* elever* der* føler* sig* inkluderet* og* anerkendt,* da* indflydelse* sker* på*
institutionens* præmisser* og* i* afgrænsende* fora,* som* en* begrænset* gruppe* elever* har*
adgang*til.** *
*
5.2.3 En særlig form for elevrådskapital? !
Elevråd* fungerer* typisk* efter* ’voksne’* mødeprincipper,* som* kræver* nogle* bestemte*
kompetencer.*Marie,*Rose*og*Trine*er*alle*i*stand*til*at*holde*møder,*følge*en*dagsorden*og*
tale*efter*tur.*Ungdomsforskning*viser,*at*disse*principper*sorterer*kraftigt*i,*hvem*der*sidder*
med*og*er* i* stand*til*at*gøre*deres*stemme*gældende* i*elevrådene*(Warming*2011a:*179).*
Det*er*i*kraft*af*Marie,*Rose*og*Trines*habitus,*der*i*overvejende*grad*er*orienteret*mod*at*
klare*sig*godt*i*skolen,*at*de*kan*udøve*en*vis*form*for*magt*og*indflydelse*i*elevrådene.*!
Bourdieu* bruger* betegnelsen* strategi,* når* han* beskriver,* hvordan* habitus* udtrykker* en*
forståelse* af* det* spil,* der* foregår* i* feltet.* Aktører* vil* til* hver* en* tid* have* en* generel*
orientering* mod* de* objektive* muligheder,* der* præsenterer* sig* umiddelbart* i* en* given*
situation*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*114).*For*Marie,*Rose*og*Trine*gælder*det,*at*de*alle*
udtrykker*en*skoleorienteret*habitus,*og*at*de*har*en*forståelse*for*de*vilkår,*der*gælder*her.*
Selvom*vi*ikke*kender*alt*til*pigernes*sociale*baggrund,*er*det*tydeligt,*at*de*tre*piger*kender*
præmisserne* for*at*klare* sig*godt* i*uddannelsessystemet.* Ifølge*Bourdieu*afhænger*denne*
indflydelse*i*folkeskolen*både*af*mængden*og*arten*af*kapitaler,*altså*sammensætningen*af*
elevernes*kapital*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*86).*I*hans*terminologi*er*de*bærere*af*en*høj*
kulturel*kapital.*Det*indikerer*både*Trines*fokus*på,*at*lærerne*skal*synes*om*hende,*Maries*
mod*på*at*få*kompetencer*til*at*tale*og*styre*et*møde*og*Roses* lyst*til*at*få* indflydelse*på*
tingene* i* skolen.* I* vores* optik* drejer* deres* umiddelbare* succes* i* folkeskolekonteksten* sig*
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om,* at* de* har* en* slags* performance>kapital,* som* er* et* resultat* af* den* samlede*mængde*
symbolske*kapital,*de*alle*er*bærere*af*i*en*eller*anden*udstrækning.*Den*samlede*mængde*
kapital*er,*ifølge*Bourdieu,*et*resultat*af*mange*forskellige*variable*blandt*andet*opvækst*og*
uddannelse.*I*disse*unges*tilfælde*er*det*måske*i*særlig*grad*deres*opvækst*og*opdragelse,*
der* konstituerer* deres* kapitalvolumen,* da* de* endnu* ikke* er* længere* i* deres* uddannelse.*
Marie*udtrykker*eksempelvis*en*bevidsthed*om,*at*hendes*familiebaggrund*styrker*hendes*
deltagelse*og*aktivitet*i*skolen:*!
”Ja,'og'jeg'hører'også'meget'fra'de'andre'(klassekammerater,*red.),'de'sidder'for'eksempel'
ikke' sammen' og' spiser' morgenmad' sammen' derhjemme' og' sådan' noget,' hvor' vi' så' er'
sammen' helt' vildt,' for' vi' sidder' både' og' spiser'morgenmad' sammen' og' spiser' aftensmad'
sammen,'og' sidder' ligesom'og'holder' familiemøder,' og' snakker' faktisk'meget' sammen'og'
jeg' ved' sådan' set' alt,' hvad'min' bror' laver,' så' på' den'måde' så…' altså' jeg' kommer' fra' en'
familie,'hvor'man'snakker'meget'sammen”'(Marie:*11).**
Marie* fremhæver,* at* hendes* familie* taler* meget* sammen* omkring* måltider* og* holder*
familiemøder.*Dette*vil* i*Bourdieus*optik* forøge*hendes*mængde*af* social*og* i* særlig*grad*
kulturel*kapital,*da*hun*får*udviklet*sine*sproglige*kompetencer*(Bourdieu*et.*al.*1999:*609).*
Dette* kan* i* øvrigt* medvirke* til* at* skærpe* hendes* sans* for* og* lyst* til* at* indgå* i*
forhandlingssituationer,*hvor*man*argumenterer*for*sine*synspunkter*og*herigennem*opnår*
konsensus*–*både*i*og*uden*for*hjemmet.*Også*Trine*og*Rose*udtrykker*en*bevidsthed*om,*at*
den* sociale* kapital* har* været* afgørende* for* deres* deltagelse* i* elevrådsarbejdet.* Trine*
forklarer,*at*en*del*af*arbejdet*i*elevrådet*er*at*tale*med*skolens*elever*om,*hvad*de*mener:*
”Ja'altså,'vi'går'også'rundt'på'skolen'og'hører'sådan'der,'hvad'andre'synes”'(Trine:*6).*Rose*
tror* netop,* at* deres* sociale* kompetencer* er* afgørende* for,* hvorfor* de* har* valgt* at* blive*
aktive*i*elevrådet,*mens*andre*ikke*er:**
”jeg'tror'bare'det'måske'er'fordi,'vi'godt'kan'lide'at'snakke'med'andre.'Nu'har'både'mig'og'
Trine'et'meget'tæt'forhold'med'9.'klasserne'og'jeg'har'min'søster'i'7.,'og'hun'har'en'tidligere'
rigtig' god' veninde' i' 7.' også,' så' jeg' tror' bare,' vi' snakker' bedre'med' dem' rundt' omkring”'
(Rose:*7).*
Meget*tyder*på,*at*vi*har*at*gøre*med*tre*piger*fra*en*social*stærk*baggrund,*som*har*fået*en*
god* forståelse* af* deres* rolle* som*elever.* Ligesom*Marie* kommer* Trine*og*Rose*også*med*
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udtalelser*der*tyder*på,*at*de*kommer*fra*socialt*bevidste*hjem*med*ambitioner*om*at*give*
deres*meninger*til*kende.*På*opfordring*fra*hendes*forældre*samler*Trine*eksempelvis*penge*
ind* for*Røde*Kors* tre* til* fire*gange*om*året* (Trine:*14),*og*Rose* fortæller,*at*hun*sammen*
med* hendes* far* har* deltaget* i* en* støttebdemonstration* (Rose:* 15f).* Herved* bliver* de*
opdraget*til,*at*det*giver*mening*at*deltage*og*yde*indflydelse*på*samfundet.*Det*smitter*af*
på*deres*adfærd*i*skolen,*og*stiller*dem*i*en*position,*hvor*de*kan*finde*ud*af*bruge*sig*selv*
på*de*rigtige*måder*og*se*en*mening*i*at*deltage*i*de*formelle*sektioner*af*folkeskolen.* *
*
5.2.4 Med sproget som spillebrik *
Gennem*elevrådet*har*Marie,*Rose*og*Trine*privilegeret*adgang*til*medindflydelse*i*forhold*
til* resten*af*eleverne.*Marie*oplever*eksempelvis,*at*skoleledelsen*er*begyndt*at* få*øjnene*
op*for,*at*eleverne*kan*have*nogle*gode*idéer.*Hun*tror*dog,*det*er*i*kraft*af*hendes*position,*
at*hun*har*den*oplevelse:**
”Øh,'jeg'tror,'det'er'en'følelse,'jeg'har.'Fordi'jeg'tror'ikke'rigtig,'de'andre'(elever,*red.)'lever'
sig'så'meget'ind'i'det'på'en'eller'anden'måde,'hvor'de'måske'bare'tænker'nåja.'Det'er'også'
fordi,'jeg'ligesom'ved,'hvad'det'er,'jeg'skal'kigge'efter'i'forhold'til'reformen,'hvor'de'måske'
ikke'har'så'meget'viden,'og'på'den'måde'tænker,'nåja,'det'har'vi'jo'også'gjort…'Jeg'kan'også'
huske'sidst,'da'vi'sad'og'blev'interviewet,'og'de'(de*andre*fra*gruppeinterviewet,*red.)'sagde'
sådan,'nåh'ja,'det'har'vi'jo'også'fået,'hvor'jeg'også'begyndte'at'sige,'hvad'med'de'der'mål?'
Nåh'ja,'det'har'vi'jo'også”'(Marie:*5).*
Hun* føler* sig* mere* oplyst* end* hendes* klassekammerater* i* kraft* af* hendes* engagement* i*
elevrådet,*og*forstår*hvad*den*nye*reform*indebærer.*Når*vi*undervejs*i*gruppeinterviewet*
spørger* til,* hvordan* de* elever* der* ikke* sidder* i* elevrådet,* kan* komme* med* forslag* til*
skoleledelsen* er* svaret* enten:* ”ligger' et' brev' i' brevkassen' (en* elevrådspostkasse,* red.)”*
(Hansted* Skole:* 23)* eller* ”siger' det' til' deres' elevrådsrepræsentanter”* (Hansted* Skole:* 23).*
Elevrådet* står*altså* for*mange*som*den*eneste*kanal,*der*giver*eleverne*en* reel* stemme* i*
skolekonteksten.*Det*viser*sig*også*tydeligt*ved,*at*det*er*elevrådsrepræsentanterne,*der*har*
mest*viden*om*folkeskolereformen.*Resten*af*eleverne*i*gruppeinterviewet*fortæller,*at*de*
ikke*ved*så*meget*om*reformen,*men*at*de*var*blevet*lovet*færre*lektier*og*flere*timer.** *
At*Marie*føler*sig*som*den*eneste*velinformerede*om*folkeskolereformen,*medfører*tilsyneb
ladende* også* en* mere* positiv* indstilling* til* reformen* end* de* andre* elever.* Det* hænger*
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sammen* med,* at* hun* har* en* oplevelse* af* at* blive* inkluderet* ved* blandt* andet* at* blive*
inviteret*til*foredrag:**
”Altså,'vi'har'været'til'nogle'foredrag,'og'hørt'nogle'politikere'fortælle'om'noget,'f.eks.'Pia'
Allerslev'eller'hvad'hun'hedder,'og'så'har'de'ligesom'fortalt,'hvad'det'var.'Og'så'har'vi'været'
på'nogle'kurser,'som'organisationen'Danske'Elever'har'lavet,'hvor'de'ligesom'har'været'ude'
at'fortælle,'hvad'den'her'skolereform'var'og'så'har'der'været'nogle'opgaver,'hvor'man'har'
diskuteret' med' andre' skoler' i' Københavns' Kommune' om,' hvordan' de' løser' opgaven' (…)”'
(Brønshøj*Skole:*4).**
På*mange*måder*viser*Maries*ytringer,*at*hun*har*tillært*sig*evnen*til*at*diskutere*og*indgå*i*
politiske* fora,* hvilket* giver* hende* adgang* til* indflydelse* i* elevrådet.* Ved* at* tillærer* sig*
sproget* og* lysten* til* at* debattere,* opnår* hun* ifølge* Bourdieu* en* særlig* symbolsk* magt.*
Bourdieu* argumenterer* for,* at* alle*mennesker* ikke* har* lige*mulighed* for* at* udtrykke* sig.*
Sprog*er*således*ikke*en*ressource*som*er*til*rådighed*for*alle*i*samme*mængde*(Bourdieu*&*
Wacquant*2009:*130f).*Marie*har*i*kraft*af*sit*sprog*større*mulighed*for*at*udøve*indflydelse*
–* eller* i* Bourdieus* termer* symbolsk*magt* –* end* andre* elever* har.* Et* udbygget* sprog* kan*
nemlig*bruges*til*at* forholde*sig*til*komplekse*strukturer:*”Desuden'er'sproget' ikke'bare'et'
kommunikationsredskab.'Ud'over'et'mere'eller'mindre'rigt'ordforråd'tilvejebringer'det'også'
et'mere'eller'mindre'komplekst'system'af'kategorier,'og'evnen'til'at'afkode'og'forholde'sig'til'
komplekse' strukturer,' de' være' sig' logiske' eller' æstetiske,' afhænger' derfor' delvist' af' det'
sprog,' familien'har' formidlet”* (Bourdieu*&*Passeron*2006:*100).*Maries*evne* til* at* afkode*
flere*dele*af*reformens*indhold*i*sammenligning*med*de*andre*elever,*kan*således*ses*som*
en*direkte*effekt*af*den*sproglige*modtagelsesevne*og*kulturelle*læring,*hun*har*fået*via*sin*
sociale*baggrund.* *
*
5.2.5 ”Der er mange, der er sådan lidt ligeglade, tror jeg” %
Vi* spørger*pigerne,*hvorfor*de* tror,* at* ikke*alle*elever*har* lyst* til* at* få* indflydelse* i* skolen*
gennem*elevrådet.*Trine*svarer*hertil:*”Fordi'der'er'mange,'der'bare'er'sådan'lidt'ligeglade,'
tror'jeg.'Og'sådan'lidt,'at'det'bare'skal'ske,'når'det'er.'Og'det'er'også'rimelig'kedeligt,'altså”'
(Trine:*7).*Det*kedelige*er* ifølge*Trine,*at*de*snakker*meget*om*miljøet,*skal*smide*skrald* i*
skraldespanden*og*hænge*sedler*op*på*skolen,*hvilket*kan*afholde*nogle*elever*fra*at*melde*
sig.*For*at* få* lov*til*at* få* indflydelse* i*elevrådet*–*såsom*at*afholde*en*gallafest*–*skal*man*
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som*elev*udvise*en* form* for*disciplin,* ved*eksempelvis* at*blive* længere* tid* i* skolen* for* at*
hænge*sedler*op.*Normen*for*deltagelse*i*skolekonteksten*hænger*således*sammen*med*at*
gøre*sine*pligter*som*elev,*hvilket*udelukker*deltagelse*for*dem,*der*ikke*er*opdraget*efter*
disse* logikker.* Denne* disciplinering* er* indlejret* i* de* ressourcestærke* elevers* opdragelse,*
hvor*der*i*Maries*bagland*eksempelvis*ses*det*samme*rationale*om*at*’yde*for*at*nyde’.*Hun*
fortæller,*hvordan*de*i*hendes*familie*hverken*rasler*til*fastelavn*eller*samler*penge*ind*for*
velgørenhedsorganisationer,*da*det*sidestilles*med*at*tigge:*”så'skal'man'tjene'sine'penge,'
eller'så'skal'man'ligesom'gøre'noget'for'de'penge,'i'stedet'for'at'bare'at'ringe'på'døren'og'
sige,' giv'mig' nogle' penge”* (Marie:* 15).* Det* implicitte* krav* om* pligter* er* i* Delantys* optik*
netop* et* karakteristika* for* samtidens* gængse* holdning* til* medborgerskab* (Delanty* 2003:*
598).*Mere* præcist* er* det* den* politiske,* disciplinerende* læringsproces* til*medborgerskab,*
der* er* præget* af* et* fokus* på* pligter* og* aktiv* deltagelse* i* civilsamfundet* mere* end*
rettigheden* til* understøttelse* og* sikkerhed.* Det* er* herigennem,* at* ”nye”* borgere* lærer,*
hvordan*man*agerer*som*en*aktiv*medborger*ud*fra*nogle*bestemte*kriterier*og*normer.*Den*
politiske*opfattelse*er*således,*at*medborgerskab*er*en*kvalitet,*der*skal*læres,*og*som*giver*
borgeren*en*forståelse*af,*at*med*rettigheder*følger*også*pligten*til*aktiv*deltagelse*(Delanty*
2003:* 598).* Den* samme* læringsproces* har* således* forplantet* sig* i* folkeskolen,* der* ud* fra*
Trines*eksempel*tilgodeser*de*elever,*som*tilpasser*sig*normen*og*passer*sine*pligter.%
Elevrådet*repræsenterer*elevernes* formelle*ret* til*deltagelse* i* folkeskolen*og*er*den*del*af*
undervisningssystemet,* hvor* elevernes* mulighed* for* medbestemmelse* finder* sted.* Den*
reelle*demokratiske*medbestemmelse* i*skolen*er*dog*lidt*sværere*at*få*øje*på,*da*det* ikke*
ser*ud*til*at*være*alle*elever,*der*i*praksis*har*mulighed*for*at*opnå*adgang*til*dette*forum.*
Eksklusionen* af* bestemte* eleverne* fremstår* fair,* fordi* alle* elever* i* princippet* har* en*
mulighed*for*at*stille*op*til*elevrådet.*I*praksis*ser*det*imidlertid*ud*til*at*være*sværere*for*de*
elever,* som*har*økonomisk*og*kulturelt* trange*kår*at* få*adgang* til*denne* specifikke*del*af*
folkeskolen,*som*handler*om*elevernes*medbestemmelse.*På*den*måde*er*elevrådet*præget*
af* en* blød* form* for* eksklusionsproces,* da* skolestrukturen* reproduceres* til* fordel* for* de*
ressourcestærke* (Bourdieu* 1999* et.* al.:* 423).* Når* Marie* fortæller,* at* medlemmer* af*
elevrådet*bliver*tilbudt*oplæg*om*folkeskolereformen*og*at*en*såkaldt*elevrådskontaktlærer*
oplyser* om* kurser* i* demokratiske* processer* og* foreningsengagement* (Marie:* 17),* bliver*
eksklusionen* af* elever* udenfor* elevrådene* intensiveret.* Strukturerne* og* magtforholdene*
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bliver*fastholdt,*så*elever*som*Marie*med*høj*social*og*kulturel*kapital*og*et*stærkt*bagland*
får*yderligere*tilskyndelser*og*mulighed*for*kompetenceudvikling.*De*formelle*rettigheder*til*
deltagelse,* som* et* elevråd* tilbyder* skoleelever,* giver* i* dette* perspektiv* ikke* reelle*
muligheder* for* alle,*da*det*udelukker*de*elever,*der* ikke*ønsker*at* sidde* i* elevrådet,* eller*
ikke*besidder*de*rette*kapitalformer.*
*
5.2.6 Forhandlinger om medbestemmelse i hverdagen! !
På* trods* af,* at* Trine,* Rose* og* Marie* har* kapital* til* at* begå* sig* i* de* formelle* kanaler* for*
elevmedbestemmelse,*oplever*de*det* stadig* som*udfordrende*at* få*deres*ønsker*opfyldt* i*
folkeskolen*–*særligt*når*de*har*alternative*idéer*til* indholdet*af*den*undervisning,*lærerne*
har*planlagt.*Flere*af*eleverne*giver*os*indtrykket*af,*at*hverdagen*i*folkeskolen*er*fyldt*med*
forhandlinger*om*medbestemmelse*mellem*lærer*og*elever,*men*at*disse*forhandlinger*ikke*
vindes*af*det*bedste*argument,*men*af*den*største*andel*af*magt.***
*
”De%har%ligesom%lagt%deres%plan”% *
For*Maries*vedkommende*har*hun*overvejet*at*komme*med*flere*forslag*til*undervisningen*i*
forbindelse*med* implementeringen* af* folkeskolereformen,*men*møder* barrierer* i* form* af*
allerede*fastlagte*planer*og*dagsordener.*!
”Jeg'har'selvfølgelig'tænkt'over'det,'men'de'har'ligesom'lagt'deres'plan,'så'på'den'måde'er'
det'svært'at'påvirke'dem.'Også'fordi'så'skal'det' først'planlægges,'og'så'videre,'og'bla'bla'
bla,'og'så'skal'man'snakke,'og'op'igennem'ledelsen'og'sådan'noget.'Så'der'går'lang'tid,'og'
man' skal' godt' nok' også' ville' det'meget,' hvis'man' skal' kæmpe'og' have' det' her' igennem”*
(Marie:*4).**
Trods*hendes*aktive*deltagelse* i*elevrådet,* ser*hun*det*som*en*kamp*at* få*noget* igennem*
som*elev*på*Brønshøj*Skole.*Hendes*udsagn*tyder*dog*på,*at*hun*accepterer*de*strukturer*i*
skolesystemet*som*dikterer,*at*læreren*bestemmer*undervisningen,*og*at*det*som*elev*ikke*
nytter* noget* at* komme*med* forslag.* Det* hierarkiske* forhold* mellem* lærer* og* elev* er* et*
socialt*forhold,*som*Marie*(og*alle*andre*folkeskoleelever)*har*været*underkastet*det*meste*
af* deres* liv.* Det* resulterer* ifølge* Bourdieu* i* nogle* varige* holdninger,* som* udtrykker*
internaliseringen*af*de*strukturelle*omstændigheder*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*111).*Når*
Marie*siger,*at*man*skal*ville'noget'meget*og*kæmpe*for*at*få*ting*igennem,*er*det*et*udtryk*
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for,*at*hun*ikke*mener,*læreren*kan*påvirkes*til*at*ændre*noget*ved*undervisningsformen.*På*
den* måde* bliver* det* for* Marie* noget* indiskutabelt,* at* hun* ikke* har* særlig* stor* grad* af*
medbestemmelse,* når* det* kommer* til* undervisningen* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 50).*
Disse*positioner*som*indtages*af*elev*på*den*ene*side*og*lærer*på*den*anden*side,*er*dybt*
indlejrede* i* begge* parter.* Når* lærerne* endelig* lægger* op* til* at* inddrage* eleverne* i* nogle*
beslutningsprocesser,* bliver* det* inden* for* et* meget* begrænset* råderum.* Det* ses* blandt*
andet* i* Maries* eksempel* på* medbestemmelse* i* undervisningen:* ”(…)' de' stiller' nogle'
valgmuligheder'op'–'for'eksempel'matematik;'vil'i'have'det'her'nu,'og'så'have'det'her'på'et'
andet'tidspunkt?'Eller'omvendt?”'(Marie:*3).*Undervisningsplanerne*er*tilsyneladende*så*tæt*
pakkede*og*ufleksible,*at*der*ikke*er*plads*til*at*åbne*op*for*elevmedbestemmelse.*Det*skal*
dog*understreges,*at*det*formegentlig*er*lærernes*ønske*at*inddrage*eleverne*mere,*men*at*
de* strukturelle* betingelser* har* hersket* i* feltet* længe* nok* til* at* blive* accepteret* som*
gældende*og*synes*umulige*at*rykke*ved.*Skolereformen*kan*tilmed*siges*at*forstærke*denne*
tendens,*da*lærernes*råderum*og*mentale*overskud*i*forhold*til*fleksibilitet*i*undervisningen*
potentielt* indskrænkes,* som* resultat* af* nye,* detaljerede* bestemmelser* for* læringsmål,*
arbejdstid*og*klasseledelse*(Undervisningsministeriet*2014:*8f).* *
*
”Lærerne,%de%er%sådan%lidt%ligeglade%med%det”% *
En*tilsvarende*mangel*på*plads*til*elevmedbestemmelse*ses*på*Hansted*Skole.*Rose*oplever,*
at*når*eleverne*endelig*får*mandat*til*at*beslutte*noget,*bliver*det*under*tiden*noget*lærerne*
ikke* tager* hensyn* til.* På* Hansted* skole* har* implementeringen* af* reformen* budt* på* små*
”mind*breaks”*til*eleverne,*som*er*en*aktiv*pause*i*undervisningen,*hvor*eleverne*rører*sig,*
så*de*har*energi*til*undervisningen*bagefter.*Ifølge*Rose*har*eleverne*fået*lov*til*at*være*med*
til*at*bestemme,*hvad*disse*”mind*breaks”*skal*byde*på:**
”Altså,'vi'bestemte'lidt,'hvad'der'skulle'ske'i'de'der'små'pauser,'mind'breaks'og'sådan'noget.'
Men'lærerne,'de'er'sådan'lidt'ligeglade'med'det.'De'siger'sådan,'hvis'nu'det'afbryder'deres'
time,'så'lader'de'vær'med'at'give'os'en'mind'break.'Det'er'ret'irriterende”*(Rose:*5).*
Lærerne*respekterer,*ifølge*Rose,*ikke*de*elevstyrede*pauser.*Hun*anser*det*som*et*tegn*på*
ligegyldighed*fra* lærernes*side*overfor*en*beslutning,*der*blev*taget*om,*at*eleverne*skulle*
have* lov* til* at* bestemme* over* disse* mind* breaks.* Ud* fra* Roses* udsagn,* hersker* der* dog*
forvirring*og*uenighed*om,*hvorvidt*det*er*læreren*eller*eleverne,*der*skal*tage*initiativet*til*
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hvornår,*der*skal*være*mind*break*i*løbet*af*en*time:*”Altså,'dem'der'er'med'i'elevrådet,'de'
siger'det'er'lærerne,'der'skal'tage'initiativet,'men'lærerne'der'underviser'os,'de'siger,'det'er'
os,'der'skal'tage'initiativ”*(Rose:*6).*Rose*og*de*andre*elever*forventer*altså,*at*lærerne*skal*
tage*initiativet*til*de*aktive*pauser*i*undervisningen,*mens*lærerne*lægger*op*til,*at*eleverne*
skal*tage*initiativet.*Måske*vidner*denne*konflikt*om,*at*idéen*om*mind*breaks*ikke*matcher*
skolens*normale*organisering,*eller*måske*vidner*den*netop*om,*at*eleverne*og*lærerne*har*
svært*ved*at*indordne*sig*efter*en*ny*social*struktur*og*vriste*sig*ud*af*deres*vante*positioner*
i*skolen.*Selvom*eleverne*har*et*udvidet*rum*til*at*udøve*et*pres*på*lærerne*til*at*give*flere*
pauser,* er* trangen* til* at* underkaste* sig* de* strukturer,* de* kender* (om* at* det* læreren* der*
sætter*dagsordenen)* langt*mere*markant*end*trangen*til*at*udøve*en*modstand*mod*dem*
(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*71).*Hvis*man*følger*Bourdieus*logik,*er*Roses*habitus*præget*
af* de* traditionelle*mønstre* i* folkeskolen.* Selvom*hun* bliver* irriteret* over,* at* lærerne* ikke*
tager*hensyn*til*den*beslutning,*der*er*vedtaget*om*mind*breaks,*forfalder*hun*(og*de*andre*
elever)*hurtigt*til,*at*det*er*lærerne*der*skal*styre,*hvornår*de*skal*afholdes.*At*Roses*habitus*
er*præget*af* folkeskolens* traditionelle* lærerbelev* forhold*bliver* tydelig,* fordi*der*åbnes*op*
for* forandring* af* denne* relation* som* følge* af* folkeskolereformen* (Bourdieu* &*Wacquant*
2009:*33,37).* *
*
”Sådan%bliver%det,%og%der%er%ikke%noget%at%snakke%om”% *
Trine*beskriver*meget*af*undervisningen*i*folkeskolen*som*ensformig:*”Vi'skal'hele'tiden'lave'
boganmeldelser.' Eller' læse' noveller' eller' læse' bøger' eller' et' eller' andet.' Det' er' kedeligt' i'
længden”* (Trine:* 5).* Ifølge* hende* har* mange* af* eleverne* forslag* til,* hvordan* man* kunne*
forbedre* og* skabe* forandringer* i* undervisningen.* Hun* oplever* dog* mange* grænser* og*
hurtige*forkastelser*af*elevernes*forslag:***
”Altså,'vi'har'snakket'med'vores'lærer,'men'hun'siger'bare,'jeg'har'fået'lagt'det'her'(skema,*
red.),'og'sådan'bliver'det'og'der'er'ikke'noget'at'snakke'om.'Vi'prøver'at'sige,'om'vi'kan'gå'
ud'i'gården'og'lave'noget'matematik'eller'sådan'noget.'Bare'lave'noget'andet'end'at'sidde'
inde'i'et'klasselokale'hele'tiden,'for'så'bliver'man'træt”'(Trine:*4f).**
Trines*oplever*altså*den*sammen*afvisende*ligegyldighed*fra*lærerne*som*Rose*og*Marie,*når*
eleverne* kommer*med* forslag* i* undervisningssituationen.* Selvom*disse* piger* har* forstået,*
hvordan*man*”spiller*spillet”* i* folkeskolen,*oplever*de*i*den*grad*en*barriere*for*at*komme*
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med* input*og* forslag* til*undervisningen* i* skolen.*Når*disse*elever*oplever*begrænsninger* i*
forhold* til*medbestemmelse* i* skolen,* tyder* det* på,* at* elever* på* et*mere* generelt* plan* er*
ekskluderede*fra*beslutninger*i*skolen.*Selvom*de,*ifølge*dem*selv,*har*forslag*til*ændringer*
eller*forbedringer,*oplever*de*ikke*at*blive*mødt*med*anerkendelse*fra*deres*lærere.*Hermed*
bliver* de* disciplineret* til* at* søge* elevrådet* som*det* forum* i* skolefeltet,* hvor* de* kan*opnå*
indflydelse*og*anerkendelse*for*deres*deltagelse*–*en*mulighed,*der*som*tidligere*beskrevet,*
kun*gør*sig*gældende*for*de*elever,*hvis*habitus*er*orienteret*mod*at*klare*sig*godt*i*skolen.*
Nedenfor* skal* vi* se,* hvordan* de* elever,* der* ikke* underkaster* sig* skolefeltets* strukturer,*
reagerer*på*den*manglende*anerkendelse*og*medbestemmelse*i*undervisningen.**
*
5.3 Folkeskolens outsidere!! *
Selvom*de* fleste*elever*accepterer*og* følger*de*gældende*præmisser* i* skolen,*er*der*også*
små*oprør*at* spore*hos* vores* informanter.*Det*er* generelt* svært* for*de*elever,* vi*har* talt*
med* at* forestille* sig* en* hverdag* i* skolen,* hvor* de* bliver* inddraget* i* planlægningen.*Men*
nogle* af* eleverne* føler* sig* meget* længere* væk* fra* medbestemmelse* og* anerkendelse* i*
skolen*end*Marie,*Trine*og*Rose.*Disse*elever*repræsenterer*i*højere*grad*en*modstand*mod*
skolen*og*de*søger*derfor*indflydelse*og*anerkendelse*udenfor*skolens*rum.** *
*
5.3.2 ”Jeg tror, de ser mig lidt som én, der laver rav”! *
Adam* fra* 8.A* på* Brønshøj* Skole* deltager* ifølge* ham* selv* ikke* særlig* aktivt* i* skolen.* Han*
forklarer,*at*hans*mangel*på*deltagelse*i*timerne*hænger*sammen*med,*at*det*der*foregår*i*
timerne,* ikke* interesserer* ham;* ”Fordi' det' er' kedeligt' og' der' er' ikke' særlig' meget,' der'
interesserer'mig' i' skolen.'Det'virker'måske' lidt'dovent,'men' ja…' I'engelsk'deltager' jeg' slet'
ikke,'fordi'min'lærer'er'dårligere'til'engelsk,'end'jeg'er”*(Adam:*2).*Adam*anser*skolen*som*et*
kedeligt* og* midlertidigt* sted,* som* ”man' bare' skal' igennem' for,' at' kunne' komme' videre”'
(Adam:*3).'Dette*kan*ifølge*Bourdieu*være*en*konsekvens*af*den*gensidige*misforståelse,*der*
foregår*dels*fra*skolen*institutionelle*syn*på*Adam*som*en*ugidelig*elev,*dels*fra*Adams*syn*
på* skolen* som* en* kedelig* institution* (Bourdieu* &* Passeron* 2006:* 121).* Den* gensidige*
misforståelse*består*i,*at*skolen*opgiver*troen*på,*at*Adam*kan*bidrage*med*noget*i*skolen*
og*Adam*opgiver*troen*på,*at*skolen*kan*gøre*noget*for*ham*som*person.*Deres*respektive*
syn*er*således*en*gensidig*forstærkende*faktor*for*det*dårlige*forhold.*
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Adams* oplevelse* af* medbestemmelse* i* skolen* er* minimal.* Han* understøtter* i* øvrigt* den*
fremherskende*tendens*i*skolen,*som*vi*også*så*i*det*foregående*afsnit,*hvor*indflydelse*det*
får*man:*”måske,'hvis'man'er'i'elevrådet'eller'sådan'noget”'(Adam:*4).*Det*viser*sig,*at*Adam*
faktisk* er* elevrådsrepræsentant,* men* ligesom* Trine* distancerer* han* sig* en* del* fra* den*
position.* Han* forklarer,* at* ”jeg' er' der' jo' kun' for' at' slippe' for' timerne”' (Adam:* 4).* Selvom*
Adam* taler*med* en* slags* aversion* om* elevrådet* og* ikke* anser* sig* selv* som* den* klassiske*
elevrådsrepræsentant,* viser* det* sig,* at* han* lærer* ”noget'med' at' tale' sammen.' Og'måske'
sådan'lidt'om'demokrati'eller'sådan'noget”*(Adam:*4).*Eksemplet*er*tegn*på*den*måde*Adam*
eliminerer*sig*selv*i*folkeskolen.*Selvom*han*i*princippet*er*i*elevrådet,*er*det*ikke*noget,*han*
i*praksis*føler*sig*som*en*del*af.*Adam*har*en*subjektiv*forventning*om,*at*han*ikke*er*en*af*
dem,*der*klarer*sig*godt*eller* får*medindflydelse* i*skolen,*og*selvom*vi* ikke*med*sikkerhed*
kan*vide,*hvilken* social*baggrund*Adam*har,* kan*vi* i*Bourdieus*optik* sammenkæde*denne*
subjektive*forventning*til*skolegangen*med*de*betingelser,*der*er*for*Adam:*”Den'subjektive'
forventning,'der' får'et'subjekt' til'at'udskille'sig'selv,'er'direkte'afhængig'af'de'betingelser,'
der'er'bestemmende'for'dets'kategoris'objektive'chancer'for'succes,'og'den'må'derfor'tælles'
med' blandt' de' mekanismer,' der' er' med' til' at' realisere' de' objektive' sandsynligheder”*
(Bourdieu* &* Passeron* 2006:* 196).* Tilsyneladende* tilhører* Adam* en* anden* kategori* end*
elevrådsrepræsentanterne*Marie,*Trine*og*Rose,*hvor*de*objektive*chancer*for*succes*i*hans*
kategori*kan*antages*at*være*væsentlig*mindre*set*ud*fra*den*måde,*han*omtaler*sig*selv*og*
skolen*på.**
Adam*virker*på*mange*måder*som*om,*han*har*et*kald,*som*ligger*udenfor*skolens*område.*
Det*er*musik*og*hiphop,*der*rykker*noget*i*ham*(Adam:*1).*Selvom*det*umiddelbart*lader*til,*
at*han*har* taget*et*valg*om*at* finde*anerkendelse*udenfor*skolen,*har*det* ifølge*Bourdieu*
sammenhæng*med*Adams*sociale*klasses*relationer*til*undervisningssystemet* (Bourdieu*&*
Passeron*2006:*195).*Adams*strategi* for*hans*skolegang*er*at*komme*igennem*med*et*02,*
men*han*ved*godt,*at*det*ikke*gør*ham*til*den*mest*populære*i*sine*læreres*øjne:'”Jeg'tror,'
de'ser'mig'lidt'som'én,'der'laver'rav,'altså'en'der'ikke'gør,'hvad'der'bliver'sagt”'(Adam:*3).*
Denne*udtalelse*spejler*både*den*måde*skolen*har*dømt*Adam,*men*også*den*dom*Adam*
har* givet* sig* selv,* som*med* det* samme* eliminerer* ham* fra* skolen* (Bourdieu* &* Passeron*
2006:*197).**
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Adam*har*mange*fritidsinteresser*af*løs*karakter*–*han*laver*beats,*skater,*maler*graffiti*og*
spiller*basket,*men*ingen*af*de*interesser*bliver*dyrket*i*foreningslivet.*Han*mødes*med*sine*
venner*med* samme* interesse* i*mere* uformelle* fællesskaber.* I* hans* fællesskaber* udenfor*
skolen* hersker* der* forskellige* uskrevne* regler* og* kodekser* for,* hvad* der* er* foretrukken*
adfærd.*Han*har*blandt*andet*et*fællesskab*med*etnicitet*som*omdrejningspunkt:*”Altså,'jeg'
har'et'fællesskab'omkring'skate,'og'så'omkring'basket.'Og'så'har' jeg'faktisk'et'fællesskab,'
hvor' vi' alle' sammen' taler' filippinsk.' Det' er' ikke' for' at' lyde' racistisk,' men' der' er' ingen'
danskere' med' i' det.' Så' her' taler' vi' alle' sammen' filippinsk”* (Adam:* 6).* Derudover*
karakteriserer* han* sine* fællesskaber* med* et* omdrejningspunkt* omkring* alkohol* og* ”rav”,*
mens* han* bevidst* fravælger* fællesskaber* med* de* personer,* han* ser* som* mere* skoleb
orienterede:*
”Altså,'vi'drikker'alle'sammen'ret'meget.'Eller'ikke'så'meget'mere..'Men'f.eks.,'det'er'ikke'for'
at'lyde'streng,'så'ville'vi'ikke'invitere'f.eks.'Mathilde,'eller'Kasper'eller'Mads'fra'klassen,'fordi'
de'er'nogle'andre'typer”*(Adam)* *
”Hvad'er'de'for'nogle'typer?”*(Interviewer)* *
”Altså,'jeg'ved'ikke,'hvad'jeg'skal'sige..'De'vil'bare'ikke'lave'så'meget'rav.'De'er'bare'sådan'
anderledes”*(Adam:*6).*
Adams*identitet*bygger*således*på*en*antiautoritet*i*skolen,*og*han*søger*en*uafhængighed*
udenfor* skolen.* Han* fremstår* på*mange*måder* som* et* eksempel* på* Bourdieus* generelle*
analyse* af* drenge* fra* arbejderklassen:* ”Det' er' eksempelvis' ikke' et' ukendt' fænomen,' at'
specielt' drenge' fra' arbejderklassen' gør'modstand'mod' skolens' disciplinering' ved' at' sjofle'
skolearbejdet' eller' simpelthen'blive' væk.'Men' resultatet' er' lige'præcist,' at'de' fastlåser' sig'
selv'i'deres'position'som'undertrykte”'(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*71)1.*Selvom*Adam*anser*
sig* selv* som*en*modstander*af* skolens*disciplinering,*og*som*en*der* sætter*pris*på* frihed,*
fastlåser*han*sig*selv*i*en*position*som*undertrykt,*da*han*bekræfter*den*fordom*lærere*og*
skoleledelse*har*af*hans*”slags”*som*useriøse*og*dovne.*Således*vil*autoriterne*fastholde*de*
samme* adfærdsmønstre,* der* fortsat* vil* ekskludere* elever* som* ham* fra* de* formelle* (og*
uformelle)* medbestemmelsesfora.* Han* oplever* herigennem* konsekvensen* ved* ikke* at*
tilpasse*sig*den*disciplinerende*læringsproces*til*modborgerskab,*som*foregår*i*skolen.*Som*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Det!skal!her!bemærkes,!at!Bourdieus!teori!om!menneskets!positionering!ud!fra!køn!og!klasser!bygger!på!!!
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Warming*beskriver* det,* leder*Adams*demotivation* i* forhold* til* skolens* undervisning* til* en*
selvbeksklusion,* hvor* han* trækker* sig* væk* fra* fællesskabet* og* de* governmentaliserede*
læringsprocesser,*som*institutionen*fordrer* (Warming*2015).*Vi*vil*dog*udfordre*Bourdieus*
deterministiske*udlægning*af*adfærd*blandt*køn*og*klasser*og*understrege,*at*der*er* flere*
nuancer*i*vores*informanters*bevæggrunde*og*overvejelser*omkring*deltagelse*i*skolen,*end*
hvorvidt* de* er* drenge* eller* piger.* Det* vil* næste* afsnit* være* et* eksempel* på,* da* Christine*
udviser* den* samme* modstand* mod* skolens* disciplinering* som* Bourdieus* drenge' fra'
arbejderklassen.*
*
5.3.3 ”Render rundt og laver rav i København. Standard.”! !
Christine* er* en* anden* elev* fra* Brønshøj* Skole,* som* i* sin* væremåde* ligeledes* udtrykker*
modstand*mod*skolen.' I*vores*observationer*af*undervisningen*på*Brønshøj*Skole*blev*det*
tydeligt,* at*Christine*ofte*undgår*at*deltage* i* undervisningen.*Hun*havde*eksempelvis* ikke*
lyst*til*at*være*med,*når*der*skulle*indspilles*raptekster*og*laves*rytmiske*øvelser*i*plenum.*
Under*gruppeinterviewet*kommer*det* frem,*at*Christine* ligesom*Adam*fremhæver*sig*selv*
som* én,* der* ”render' rundt' og' laver' rav' i' København.' Standard”' (Brønshøj* Skole:* 18).*
Christine* går* ikke* til* noget* i* sin* fritid,* men* deltager* ligesom* Adam* i* en* række* uformelle*
fællesskaber.* Hun* fortæller* eksempelvis* om*den* ”klub”* hun* har* dannet*med* to* veninder:*
”Det'er'fordi,'der'er'folk….'Der'var'én,'der'ringede'til'mig'og'sagde:'du'er'en'BHK,'så'sagde'
jeg:' hvad' er' det?' Så' sagde' han:' Brønshøj' Kælling.' Fair' nok,' så' render'mig' og'Nadja' bare'
rundt' og' siger' det”' (Brønshøj* Skole:* 19).*Herudover*har* hun*meldt* sig* ind* i* rockerbanden*
Bandidos’*Facebookbgruppe*(Brønshøj*Skole:*22),*og*understreger*i*øvrigt,*at*hun*ikke'er'en'
del' af' samfundet* (Brønshøj* Skole:* 20).* Den* identitet* hun* har* dannet* sig* ud* fra* disse*
fællesskaber,*er*således*en*form*for*modstandsidentitet,*hvor*hun* idealiserer*bandekultur,*
og*sætter*sig*selv*udenfor*det*konforme*samfund.*Hendes*primære*fællesskaber*finder*hun*
udenfor*skolen,*hvor*det*giver*prestige*at*være*antiautoritær.*!
Når* Christine* fortæller* om* sine* alternative* fællesskaber* og* den* anerkendelse,* hun* får*
herigennem,*henleder*det*vores*opmærksomhed*på,*hvordan*hun*oplever*at*blive*modtaget*
af*sine*lærere*i*skolen.*Nedenstående*citat*viser,*hvordan*Christine*kan*siges*at*være*en*af*
dem,*der*tilsidesætter*skolen*for*hendes*andre*aktiviteter:*”Jeg'havde' ikke'været'sådan'til'
tysk'i'rigtig'lang'tid,'og'så'spørger'jeg'så'Connie'(tysklæreren,*red.),'da'jeg'endelig'kommer'
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til'tysk:'Connie,'har'du'ikke'savnet'mig?'Næ,'jeg'savner'sgu'ikke'rigtig'mine'elever.'Okay'fair'
nok' altså”* (Brønshøj* Skole:* 12).* Citatet* viser* dog* samtidig,* hvordan* Christine* søger*
anerkendelse* fra* hendes* lærere,* men* ikke* føler* hun* modtager* den.* Under* vores*
observationer*fik*vi*ydermere*kendskab*til*flere*dårlige*oplevelser,*hun*havde*haft*på*hendes*
tidligere*skole*i*forhold*til*mobning*og*manglende*handlekraft*hos*lærerne.*Hun*har*hermed*
oplevet* svigt* fra* lærerne* som* autoritet* og* skolen* som* kontekst,* hvilket* kan* anses* som*
manglende*anerkendelse*og*respekt* for*Christines*behov*for*hjælp.*Det*kommer*frem,*når*
hun*skal*begrunde,*hvorfor*man,*efter*hendes*egen*opfattelse,* først*må*demonstrere,*når*
man*er*fyldt*18*år:*”Fordi'du'er'ikke'myndig'nok.'Altså,'det'jeg'siger,'det'vil'ikke'tælle'noget'
for'dem.'Det'er'godt'du'støtter'op,'men'de'kan'ikke'gøre'noget'mere'her”*(Brønshøj*Skole:*
23).*Christine*har*således*gentagne*gange*haft*oplevelser*med*voksne*autoriteter,*som*ikke*
lyttet* til* det* hun* siger,* hvilket* kan* formodes* at* være* grunden* til* hendes*modstand*mod*
skolefeltet* og* hvad* det* repræsenterer.* Det* er* usikkert,* hvem* hun* henviser* til* med*
betegnelsen*de,*men*da*de*voksne*autoriteter*hun*har*daglig*kontakt*til*primært*er*lærere*
og* forældre,* antager* vi,* at* hun* henviser* hertil.* Hendes* modstand* mod* skolen* handler*
således* ikke* om* frustrationen* over* lærernes* manglende* evner* til* at* lave* interessant*
undervisning,*men*derimod*et*længere*forløb*med*umyndiggørelse.* *
*
5.3.4 En symbolsk afstandtagen til folkeskolen! !
Christine* og* Adams* oprør* mod* skolen* udtrykker* ifølge* Bourdieu:* ”i' almindelighed' en'
symbolsk'og'utopisk'afstandtagen' fra'helt' generelle'overordnede' former' for' social' tvang.”*
(Bourdieu*&*Wacquant* 2009:* 178).*Han* argumenterer* for,* at* unge*menneskers* protester,*
såsom*Adam*og*Christines*fokus*på*at*lave*rav,*næsten*altid*er*båret*af*en*indignation*over*
den*etablerede*orden,*den*ældre*generations*opgivende*attituder,*den*akademiske*verdens*
hykleri*og*en* lang*række*andre*forhold*som*de*umiddelbart*gennemskuer,* fordi*de* ikke*er*
desillusionerede* og* kyniske* (Bourdieu* &* Wacquant* 2009:* 179).* Både* Adam* og* Christine*
fortæller* indirekte,*hvordan*de*på*hver*sin*måde*føler*sig*afvist*af*skolen*og*deres* lærere.*
Christine,*når*hun* søger*anerkendelse* fra* sin* tysklærer*og*andre*autoriteter,*men* ikke* får*
den,* og* Adam* der* er* bevidst* om,* at* skolen* ser* ham* som* en* bølle.* Ifølge* Delanty* kan* en*
kollektiv* læringsproces,*som*den*der* fordres* i* skolen,*være*svær*at* forene*med*et* individ,*
der* ikke* tilslutter* sig* samme* læringsmål,* og* som* Christine* og* Adam,* har* adopteret* en*
modstandsidentitet* (Delanty* 2003:* 599).* Da* deres* læring* er* orienteret* i* retning* væk* fra*
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skolen,*kan*det*skabe*en*afstandstagen*og*en*selvbeksklusion,*hvilket*kan*demotivere*elever*
som* Adam* og* Christine* yderligere* (Warming* 2015).* Selvbeksklusionen* ses* netop* ved*
Christines*udmelding*af*både*samfund*og*rapundervisning*og*Adams*manglende*deltagelse*i*
skoleundervisningen*generelt.*Det*kunne*tyde*på,*at*der*eksisterer*et*manglende*gensidigt*
tillidsbånd*mellem*på*den*ene*side*Adam*og*Christine*og*den*anden*side*skolen*og*lærerne.*
Adam*og*Christine*har*opgivet*troen*på,*at*skolen*kan*gøre*dem*noget*godt*og*skolen*har*
samtidig*opgivet*at*få*de*to*elever*engageret*i*skolen*som*fællesskab,*hvilket*ses*i*elevernes*
beskrivelse*af*institutionens*syn*på*dem.* !
!
Adam* og* Christine* søger* alternative* fællesskaber* for* netop* at* undgå* den* disciplinerende*
verden* som* skolen* repræsenterer.*Deres* flittige*brug* af* ordet* ”rav”,* når* de* skal* beskrive,*
hvordan*de*anser* sig* selv,* fortæller*os,* at* deres*habitus* er* knap* så* skoleorienteret.* Ifølge*
Bourdieu*hænger*Christine*og*Adams*orientering*mod*fællesskaber*udenfor*skolen*sammen*
med* deres*manglende* kapitaler* til* at* begå* sig* i* skolen.* Vi* kan* kun* gisne* om* deres* evner*
indenfor*fag*som*matematik,*dansk*og*historie,*da*vi*ikke*har*noget*kendskab*til*karakterer*
eller* lærernes* udtalelser* om,* hvordan* de* klarer* sig* i* timerne.* Men* selvom* disse* to*
modstandselever* var* dygtige* i* de* fag,* har* de* en* oplevelse* af* ikke* at* få* anerkendelse* for*
deres* kompetencer* i* skolen.* Ifølge* Adam* selv* er* han* bedre* til* engelsk* end* hans*
engelsklærer,* og* som* vi* skal* se* i* det* næste* analyseafsnit,* besidder* han* også* den*
performancebkapital,*der*skal*til*for*at*deltage*i*skolen.*Han*har*således*kapitaler*til*at*begå*
sig* i* skolen,*men*hans* identitet*er*knyttet*op*på*kompetencer,*som*kun*bliver*anerkendt* i*
fællesskaberne*udenfor*skolen*–*såsom*hans*filippinske*etnicitet*og*evne*til*at*lave*beats*og*
hiphopbmusik.* I* Christines* fællesskaber* ses* en* tilsvarende* prestige* i* attitudeb* og* balladeb
kapitalen*–*sandsynligvis*fordi*det*er*lettere*at*sætte*sig*i*bevidst*opposition,*end*at*tackle*
den*afvisning*og*umyndiggørelse*de*har*oplevet*i*kontakten*med*skolen.** *
*
5.3.5 Et mix af reaktioner !
De* ovenfor* nævnte* eksempler* på* henholdsvis* modstand* og* underkastelse* af* skolefeltets*
strukturer,*er*markante*men*ikke*rene*eksempler*på*de*to*reaktionsmønstre.*Vi*har*blandt*
andet*beskrevet*Trine*og*Rose*som*nogle*af*de*piger,*der*underkaster*sig*og*hermed*opnår*
deltagelse*i*skolens*elevråd.*Der*er*dog*også*aspekter*ved*dem,*som*udtrykker*en*form*for*
rebelskhed*og*lyst*til*at*bryde*med*den*stræbsomme*elevrolle,*hvor*de*blandt*andet*pjækker*
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og*åbenlyst*melder*sig*ud*af*undervisningen*(Trine:*4,*Hansted*Skole:*6).*Som*vi*netop*har*
nævnt,* er* Adam*også*med* i* elevrådet* og* accepterer* herudover* skolens* formål*med* at* få*
ham*gennem*uddannelse,'få'et'arbejde,'blive'gift'og'få'børn,'ligesom'alle'andre'mennesker*
(Adam:*3).*Det*er*således*svært*for*eleverne*at*forholde*sig*ensidigt*til*skolen*som*felt,*da*de*
altid* vil* finde* små* huller* til* modstand* eller* finde* strukturerne* så* besnærende,* at* de* må*
underkaste*sig.*Denne*tendens*understøttes*yderligere*af*Bourdieu,*som*argumenterer*for,*
at*det*sjældent*er*et*spørgsmål*om*enten*underkastelse*eller*modstand,*men*en*reaktion*fra*
elevernes*side*som*flertydig*og*dobbeltsidig*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*34).!
Det*afgørende*forhold*for*elevernes*forskellige*reaktioner*ser*dog*ud*til*at*være*afstanden*
mellem,*dels*den*kultur*eleverne*bringer*med*sig*hjemmefra,*og*dels*den*kultur*der*råder,*
fordres* og* påføres* i* skolen.* Dette* forhold* fremstår* imidlertid* skjult.* I* skolen* erkendes* de*
privilegerede* elevers* fortrin* ikke* som*det,* det* er* –* en* socialt* betinget* kulturel* arv* –*men*
forstås* i* stedet* som* manifestationer* af* individuel* begavelse.* Netop* fordi* elevernes* ulige*
forudsætninger*dermed*ikke*tages*i*betragtning,*kommer*skolen*i*praksis*til*at*favorisere*de*
kulturelle* arvtagere* –* en* favorisering* der* både* fremstår* rationel* og* legitim.* Det* er,* hvad*
Bourdieu* henviser* til* som* symbolsk* vold* (Bourdieu* &* Passeron* 2006:* 9).* Marie,* Rose* og*
Trine* oplever* i* høj* grad* skolen* som* en* positiv* bekræftelse* af* egen* familiebaggrund,* som*
lægger*sig*op*af*den*kultur,*de*allerede*er*initieret*til*hjemmefra.*Anderledes*forholder*det*
sig* med* Christine* og* Adam,* som* i* højere* grad* oplever* skolens* kultur* og* vejen* gennem*
uddannelsessystemet*som*fremmed*(Bourdieu*&*Passeron*2006:*8).* *
*
5.3.6 Delkonklusion !
Selvom* alle* vores* informanter* oplever* at* blive* behandlet* som* umyndige* og* overhørt* af*
lærerne,*er*reaktionsmønstrene*meget*forskelligartede*alt*afhængig*af,*hvilke*kapitalformer*
de* hver* især* besidder.* Marie,* Trine* og* Rose* har* de* nødvendige* kapitalformer* og* en*
skoleorienteret*habitus,*der*gør*dem*i*stand*til*at*indgå*i*de*processer*og*kontekster,*hvor*de*
kan* få* en* grad* af* indflydelse* i* folkeskolen.* Det* modsatte* gør* sig* gældende* for* Adam* og*
Christine,* som* mest* af* alt* udtrykker* en* modstand* mod* skolen* ved* at* søge* alternative*
fællesskaber*og*ved*at*adoptere* skolens*opfattelse*af*dem*som*ballademagere.*Modstand'
kan'være'fremmedgørende'og'underkastelse'frigørende.'Det'er'de'undertryktes'paradoksale'
situation,' og' den' kan' der' ikke' laves' om' på”' (Bourdieu*&*Wacquant* 2009:* 34).* Bourdieus*
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pointe* viser* sig* i* vores* kontekst* netop* ved,* at* de* elever* der* underkaster* sig* folkeskolens*
strukturer*og*benytter*deres*formelle*ret*til*at*melde*sig*ind*i*elevrådet,*opnår*en*form*for*
indflydelse.*Der*er*således*langt*fra*elevernes*formelle*ret*til*medbestemmelse*til*den*reelle*
følelse* af* medbestemmelse,* da* elevrådet* er* forbeholdt* de* ressourcestærke* elever,* der*
hjemmefra* har* lært* at* begå* sig* og* opsøge* samfundets* formelle* deltagelseskanaler.* Det*
resulterer* i* en* dobbelt* eksklusion,* hvor* de* ressourcesvage* elever/outsiderne* dels*
diskrimineres* på* baggrund* af* deres* mangel* på* interesse* og* forståelse* for*
beslutningsorganernes* logikker,* og* dels* trækker* sig* væk* fra* skolefeltet* og* finder*
anerkendelse*i*andre*fællesskaber.* *
!
 
5.4 Elevsyn på åben skole-initiativet !
I*denne*analysedel*skal*vi*se*nærmere*på,*hvordan*de*to*åben*skolebforløb*bliver*modtaget*
af*eleverne*på*Brønshøj*og*Hansted*Skole.*Vi*vil*sætte*fokus*på,*hvorvidt*denne*slags*
undervisningsforløb*formår*at*bryde*med*skolens*doxa,*eller*følger*de*gængse*strukturer*i*
folkeskolen.! !
!
”Nyt,%anderledes%og%sjovt”!
Selvom*der*er*langt*fra*at*spille*håndbold*til*at*lave*rapmusik,*er*det*stadig*disse*tre*ord,*der*
går* igen*blandt*skoleelever,*der*aldrig*har*prøvet*den*ene*eller*den*andet*aktivitet*før.*For*
eleverne*fra*Hansted*Skole,*som*har*valgt* idræt*som*valgfag,* indebar*skolens*første*forsøg*
på* et* skolebforeningssamarbejde* fire* dages* håndboldundervisning* fordelt* over* fire* uger.*
Eleverne* fra* 8.A* på* Brønshøj* Skole* fik* som* en* del* af* et* tilsvarende* samarbejde* skiftet* de*
traditionelle* engelsktimer* ud* med* en* komprimeret* introduktion* og* nærkontakt* med*
rapmusikkens* verden.*Begge*undervisningsforløb* indebar*besøg*på*nye* lokaliteter* væk* fra*
skolen.*
”Baunehøjhallen'er'Ajax'Håndboldklubs'hjemmebane.'Det'er'her'træningen'af'et'hold'14>16>
årige'elever'fra'Valby'skal'foregå.'Der'er'15'meter'til'loftet'og'hallen'lægger'jævnligt'baner'til'
turneringer'med'professionelle'håndboldhold'og'hundredvis'af'tilskuere'–'det'er'i'hvert'fald'
hvad' Ajax’' udviklingschef' Jan' fortæller.' Professionelt' spil' forudsætter' professionelle'
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omgivelser,'og'hallen'har'også'de'rigtige'baneoptegninger'på'gulvet,'professionelle'mål'og'
bolde'med' harpiks' på' og' lange' rækker' af' tilskuerplader' langs' banen.' Under' træningen' af'
eleverne' samler' der' sig' efterhånden' et' hold' af' Ajax’' seniorspillere' på' tilskuerpladserne' –'
unge' mænd' med' træningstasker,' som' følger' med' i,' hvad' der' foregår' på' banen.' De'
professionelle' faciliteter' og' tilskuere' smitter' tilsyneladende' også' af' på' eleverne,' som'
anstrenger'sig'for'at'kaste'nogle'hårde'bolde'til'hinanden,'mens'de'kaster'stjålne'blikke'op'
mod'os'og'de'nyankomne'håndboldspillere”*(Feltnoter*Hansted*Skole).*
Da*vi*nogle*uger*efter*vores*besøg*i*Baunehøjhallen*snakker*med*eleverne*fra*Hansted*Skole*
om*deres*oplevelse*af*håndboldundervisningen,*var*det*den*samme*professionelle*stemning*
og*de*anderledes*omgivelser,*der*havde*gjort*indtryk*på*dem.*Det*kom*blandt*andet*frem,*da*
vi* bad* eleverne* om* at* uddybe* de* ord,* de* havde* valgt* i* forbindelse* med* en* ordleg,*
interviewet*blev*indledt*med.*
”At'det'ikke'bare'er'det'samme,'at'man'kommer'ud'et'helt'nyt'sted.'Og'der'er'nogle'andre,'
der'siger,'hvad'man'skal'gøre.'Det'syntes'jeg,'var'meget'spændende..'jeg'kan'godt'lide,'når'
det'er'sådan'lidt'stramt,'sådan'der,'så'man'ikke'bare'lige'kan'sætte'sig'ud,'men'at'man'bliver'
presset'til'at'gøre'det”*(Hansted*Skole:*9).*
”De'(trænerne,*red.)'kan'reglerne'100'procent.'De'er'sikre'på,'hvad'det'er,'de'gør,'og'de'tør'
sige'noget'til'os.'De'er'ikke'bange'for'at'sige'noget'igen”*(Rose:*3).*
Erik:*”ja,'jeg'kan'godt'lide'det,'når'det'er'sådan,'”du'kan'ikke”,'og'så'gøre'det,'og'hvis'man'så'
kan,'så…”' *
Asta:*”…så'er'du'en'fighter”*(afslutter*Eriks*sætning)* *
Erik:*”ja,'så'kan'man'sige'”fuck'dig,'du'tog'fejl”*(Hansted*Skole:*7).*
Her* bliver* det* fremhævet,* at* håndboldtræningen* var* hård,*men* at* det* ikke* var* et* dårligt*
træk.* Tværtimod* motiverede* det* dem* til* at* gøre* en* ekstra* indsats.* Under* vores*
observationer* af* håndboldtræningen* af* Hansted* Skole* havde* vi,* ligesom* elevernes* selv,*
bemærket*trænerens*strikse*tone.**
”Mange'af'eleverne'pjatter'og'leger'mellem'øvelserne.'Men'hver'gang'legen'tager'overhånd,'
skærer'en'høj,'kort'fløjtetone'gennem'salen.'Hjælpetræneren'har'udrustet'sig'med'en'fløjte,'
som'bliver'brugt'flittigt,'når'eleverne'skal'kaldes'sammen,'eller'nogle'kommer'på'afveje.'Den'
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autoritære' stil'med' fløjten' bliver' fulgt' op' af' en'militant'metode' til' at' rette' de' vildfarende'
elever' ind,' hvor' dem' der' ikke' gennemfører' øvelserne' bliver' straffet' med' ekstra'
mavebøjninger”*(Feltnoter*Hansted*Skole).*
Flere* af* eleverne* sammenligner* den* militante* tone* med* den* tilgang,* deres* skolelærere*
normalt* har* til* undervisningen,* der* beskrives* som* lidt* for* overbærende* og* omsorgsfuld*
(Hansted* Skole:* 11).* Den* positive* indstilling* til* håndboldtræningen* kan* tænkes* at* være*
udløst*af*et*ønske*fra*eleverne*om*at*blive*behandlet*som*ligeværdige*og*myndige.*På*den*
måde*bliver*det*et*positivt*element*ved*undervisningen,*når*der*ikke*tages*særligt*hensyn*til*
eleverne,*fordi*de*er*unge.* *
Nyhedsværdien*i*Livsbanens*rapundervisning*kommer*også*til*udtryk*blandt*Brønshøj*Skoles*
elever*via*en*sammenligning*med*de*normale*tilstande*i*skolen.*
”Nu'var'der'jo'sådan'noget'rigtigt'at'lave.'Normalt'er'det'bare'normal'matematik.'(…)'det'der'
(rapundervisning,*red.)'det'var'lidt'specielt,'for'vi'har'aldrig'rigtig'sådan'haft'sådan'et'stort'
forløb'der.'Så'det'var'ret'spændende”*(Brønshøj*Skole:*18).*
For*Mads* bryder* foreningsundervisningen*med* den* traditionelle* timeundervisning,* han* er*
vant* til* at* have* i* skolen,* i* kraft* af* at* der* var* tilrettelagt* et* længere* sammenhængende*
undervisningsforløb.*Det*var*altså*positivt*for*ham*at*være*en*del*af*en*længere*proces,*hvor*
der'var'noget'rigtigt'at' lave,*hvilket*vi*antager*må*henvise*til*den*raptekst,*eleverne*skulle*
udvikle*og*indspille*i*Livsbanens*lydstudie.*Der*kan*anes*en*glæde*ved*at*være*fritaget*fra*det*
faglige*fokus,*som*vi*har*fremhævet*som*skolens*primære*formål.*En*glæde*som*Marie*også*
tilslutter* sig*med*kommentaren:* ”Så'hvis' det' stod'mellem' skoletid'og' rap,' så' ville' jeg'helt'
sikkert' vælge' rap>forløbet,' fordi' det' var' ikke' så' fagligt”* (Marie:* 3).*Her* vurderer*Marie,* at*
selvom*undervisningen*ikke*havde*den*faglige*orientering,*som*de*er*vant*til*fra*de*normale*
skematimer,* så* fik* de* noget* ud* af* det,* blot* på* nogle* sociale* og* personlige* områder* som'
klasse' (Marie:* 2).* Der* foregår* altså* læring* på* nogle* andre* planer* end* den* traditionelle*
undervisning* fordrer.* I* Delantys* sondring* mellem* de* disciplinerende* og* inkluderende*
læringsprocesser* til*medborgerskab*kan*der* i* relation* til*den*disciplinerende* tilgang*netop*
være*fare*for*at*reducere*læringsprocesser*til*kun*at*omhandle*formel*læring.*Her*har*staten*
nogle*faste*kriterier*for,*hvad*der*er*nødvendig*og*brugbar*viden,*og*hvad*der*er*behov*for*af*
kognitiv* læring* for* at* kunne* udvikle* aktive* medborgere* (Delanty* 2003:* 599).* I* elevernes*
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tilfælde*udmønter*disse*formelle*læringsprocesser*sig*i*det*faglige*pensum,*som*lærerne*er*
pålagt* at* undervise* børnene* i,* hvilket* ud* fra* Maries* udtalelse* giver* mindre* rum* til* den*
sociale* læring.* Det* er* derimod* noget,* der* bliver* plads* til* i* foreningsundervisningen.* Som*
Delanty*også*argumenterer* for,* så* vil* den* formelle* læring*have* svært* ved*at*blive* forenet*
med*borgerens* individuelle* læring,*da*der*her*er*nogle*andre*processer*og* logikker*på*spil*
(Delanty*2003:*599).*Men*ved*at*der* i* rapundervisningen*bliver*afveget* fra*de* faste* rigide*
læringsregler,* som*Delanty*kalder*det,* giver*det*plads* til* nogle*andre* læringslogikker,* som*
eksisterer*blandt*eleverne*i*uformelle*kontekster.*Rapundervisningen*på*Brønshøj*Skole*var*
ikke*tilpasset*skolens*normale*format,*men*det*var*derimod*et*forløb,*hvor*eleverne*fik*lov*
at* fordybe* sig,* og* i* mindre* grad* skulle* forholde* sig* til* pensum* og* årskarakterer.*
*
5.4.1 Nye læringslogikker !
Marie* kæder* blandt* andet* foreningsundervisningens* anderledes* format* sammen* med* de*
personer,*som*underviste*klassen,*da*vi*beder*hende*om*at*fortælle,*hvad*hun*husker*bedst*
fra*forløbet.*!
”Det'var'nok,'at'de'kom'som'de'der,'hvad'var'de,'fem'store'gutter'med'tatoveringer'og'den'
der'attitude'og'sådan'noget,'som'bare'kom'ind'og'sagde'”heey,'hva'så!!”,'hvor'vi'bare'sad'
som'sådan'nogle'skoleelever'helt'skræmte'altså”*(Marie:*1).*
Et* tilsvarende* indtryk* fik* vi* også* som* observatører,* da* vi* første* dag* af* vores* deltagelse* i*
Livsbanens*undervisningsforløb*satte*os*i*hjørnet*af*8.A’s*klasseværelse*på*Brønshøj*Skole.**
”Der'er'tre'fyre'til'stede'fra'Livsbanen,'som'skal'styre'undervisningen'de'næste'tre'dage.'De'
er'alle'unge,'omkring'25'år.'De'har'hip'hop'tøj'på'med'hængerøvsbukser,'hættetrøje,'kasket,'
lidt'guldkæder'om'halsen'og'sneakers'på'fødderne'–'nærmest'udstyret'og'stylet'til'at'være'
med'i'en'af'de'hip'hop>musikvideoer,'de'bruger'som'eksempler'i'undervisningen.'De'har'også'
gangsterattituden' i'orden'og'gennemgår' for'eleverne,'hvad'de' lavede'dagen'forinden'med'
tyk' amerikansk' accent.' De' er' afslappede,' men' oplagte' og' virker' glade' for' det,' de' laver”*
(Feltnoter*Brønshøj*Skole).*
Repræsentanterne* for* Livsbanen* indtager* både* ud* fra* Maries* beskrivelse* og* vores* egne*
observationer*en*markant*anderledes*rolle,*end*den*skolelærerne*normalt*indtager,*hvilket*
også*var*tilfældet*med*håndboldtrænerne.*Det*er*sandsynligvis*denne*afvigelse*fra*elevernes*
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vante* kontekst,* der* åbner* op* for* nye* læringsprocesser.*Marie* stiller* helt* konkret*den' der'
attitude* op* som* modpol* til* sådan' nogle' skoleelever* som* dem* selv* for* at* understrege,*
hvordan*det*bryder*med*de*gængse*normer*for*læreradfærd*og*skolejargon*i*det*hele*taget.*
Hun*havde,*som*hun*selv*formulerer*det,*ikke*regnet*med,*at:*”de'kom'så'direkte'ind.'Også'
fordi' man' havde' lige' hørt' Lars' (engelsklæreren,* red.)' stå' og' tale”* (Brønshøj* Skole:* 1).*
Elevernes*holdning*til*foreningsundervisningen*ser*således*i*høj*grad*ud*til*at*være*præget*af*
de*personer,*som*udfører*undervisningen.**
De* fysiske* rum* og* praktiske* omstændigheder* spiller* dog* også* en* stor* rolle.* Når* disse*
elementer*bliver*skiftet*ud,*har*det*tilsyneladende*en*indflydelse*på,*hvordan*eleverne*tager*
imod*undervisningen.*Ifølge*Eva*Gulløv*og*Susanne*Højlund*er*de*holdninger,*præmisser*og*
strukturer,* der* knytter* sig* til* en* kontekst* som* skolen,* også* typisk* afhængige* af* de* fysiske*
rammer* (Gulløv* &* Højlund* 2003:* 134).* De* argumenterer* for,* at* der* både* er* indirekte* og*
direkte* hensigter* og* formål* med* samfundets* mange* institutioner,* som* ”motiverer' nogle'
handlinger' frem' for' andre' og' giver' anledning' til' og' begrænsninger' for' initiativer' og'
aktiviteter”*(Gulløv*&*Højlund*2003:*134).*Nye*rum*som*en*håndboldhal*eller*et*musikstudie*
giver* mulighed* til* anderledes* adfærd* blandt* de* aktører,* der* befinder* sig* i* rummet.*
Muligheder*som*kan*gavne*de*elever,*der*ikke*trives*eller*begår*sig*godt*under*de*normale*
forhold* i* skolen,* hvilket* vil* blive* uddybet* senere* i* analysen.* I* Bourdieus* optik* kan* en*
introduktion*af*nye*logikker*og*krav*til*deltagelse*tilmed*være*med*til*at*bryde*med*et*felt*–*i*
dette* tilfælde* skolen,* hvor* specifikke* logikker* for* læring*og* relationer* ligger*dybt* indlejret*
(Bourdieu* &*Wacquant* 2009:* 84f).* Hermed* kan* den* helt* grundlæggende* relation*mellem*
elev*og*underviser*potentielt*åbne*op*for*nye*muligheder* for* læring*og*deltagelse.*Selvom*
foreningsunderviserne* også* er* autoriteter* i* elevernes* øjne,* er* det* ikke* et* forudindtaget*
hierarkisk*forhold,*som*tilfældet*er*mellem*lærer*og*elev*(Bourdieu*et.*al.*1999:*609).*Det*er*
således* ikke* den* samme* normative* pædagogik,* der* præger* forholdet* mellem* elev* og*
foreningsunderviser.*For*eleverne*ligger*der*en*anderledes*signalværdi*i,*at*de*bliver*mødt*af*
undervisere* med* tatoveringer* og* kasketter* eller* en* trænerfløjte,* som* bidrager* til* andre*
normer*for*opførsel*og*kommunikation.**
Det*er*dog*ikke*muligt*for*foreningerne*at*bryde*helt*med*det*eksisterende*skolefelt,*da*der*
også*er*elever,*der*sætter*sig*imod*undervisningen*og*kategoriserer*foreningsundervisningen*
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på* lige* fod*med*traditionel* skoleundervisning.*Det*kommer*blandt*andet* til*udtryk* i*Trines*
udtalelse*om*håndboldtræningen:*
”Jeg'magtede'bare'ikke'lige'det'der'træning,'og'så'var'der'det'der'klister'på'boldene.'(…)'Det'
var' fredag' eftermiddag' og' fordi' klokken' var' 15.30,' så' ville' jeg' bare' så' gerne' hjem.'Og' så'
havde'jeg'heller'ikke'idrætstøj'med,'så'jeg'var'helt'svedig”'(Trine:*2,4).*
Her*vinder*Trines*lyst*til*at*have*fri*over*hendes*begejstring*for*håndboldtræningen,*som*hun*
ellers* har* udtrykt* sig* positivt* omkring* under* gruppeinterviewet.* Håndboldundervisningen*
bliver*i*det*individuelle*interview*en*faktor,*der*holder*hende*fra*at*gøre,*hvad*hun*har*lyst*til*
–* ligesom* den* traditionelle* skoleundervisning* er* (Trine:* 3).* Skolefeltet* med* faste*
(magt)relationer,*hvor*en*voksen*autoritet*bestemmer*over*skoleelevens*tid,*eksisterer*altså*
stadig* i* Trines* bevidsthed,* og* bliver* noget,* hun* gør* oprør* mod.* Også* i* relation* til*
rapundervisningen*på*Brønshøj* Skole* var* der* elever,* der* ikke* var* ensidigt* positive*overfor*
den* alternative* form* for* undervisning.*Melissa* blev* eksempelvis* pinlig* over* undervisernes*
direkte*og*ublu*tilgang*til*eleverne,*for:*”vi'kendte'jo'ikke'folkene'og'så'skulle'vi'lige'pludselig'
rappe' foran'dem,'også' inde' i'det'der' studie,'hvor' vi' skulle' rappe' foran'dem,'og'han' råbte'
”hva’'så'skat!”'og'alt'muligt”*(Brønshøj*Skole:*3).*Hun*syntes*dog*stadig:*”det'var'interessant,'
fordi' det' ikke' er' noget,' vi' har' prøvet' før.”* (Brønshøj* Skole:* 3),* så* hendes* skepsis* overfor*
kække*tilråb*kan*lige*så*vel*anses*som*et*tegn*på*det*føromtalte*brud*på*normer*for*adfærd*
og*relationer*mellem*elev*og*lærer*i*skolefeltet.* *
 
5.4.2 Nye insidere? !
De*første*dage*af*Livsbanens*undervisning*foregår*al*kommunikation*på*engelsk*på*initiativ*
fra* klassens* engelsklærer* Lars,*med*henblik* på* at* opfylde* nogle* sproglige* læringsmål.* Det*
engelske* sprog* bliver* dog* efterhånden* udfaset,* da* fokus* i* undervisningen* flyttes* over* på*
elevernes*individuelle*raptekster,*som*kræver*stor*opmærksomhed*og*en*større*grad*af*énb
tilbén* samtale.* Den* sidste* dag* af* forløbet* er* både* undervisere* og* elever* tilbage* til* at* tale*
dansk,* hvilket* også* gælder* engelsklæreren* selv.* De* formelle* læringsmål* i* undervisningen*
bliver*således*sekundære*til*fordel*for*et*fokus*på*optræden*og*kendskab*til*hiphop*attitude*
og*rapslang.*!
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”Efter' eleverne' har' fået' en' halv' time' til' at' udarbejde' en' raptekst,' der' indeholder' deres'
personlige' rapnavn,' bliver' de' samlet' i' en' rundkreds'midt' i' klasselokalet' for' at' præsentere'
deres'rap'for'hinanden.'De'står'alle'og'træder'sig'nervøst'over'fødderne'og'griner'fjollet'til'
hinanden.'Det' lader' til'at' være'en'uvant' situation' for'dem'alle.' Livsbanen' indleder'med'at'
understrege,'at'det'bare'handler'om'at'gøre'sit'bedste,'hvorefter'de'giver'ordet'til'den'første'
elev' i' rundkredsen.' Den' første' dreng' hakker' sig' med' påtvunget' selvsikkerhed' gennem' en'
hård'gangsterrap'med'en'masse'bandeord,'hvilket'udløser'hujende' tilråd'og'klapsalver' fra'
hans'klassekammerater.'Selvom'fremførelsen'ikke'var'fejlfri'og'afslørede'en'del'nervøsitet,'er'
det' ingenting'i'forhold'til'den'næsten'selvdestruktive'usikkerhed,'hvormed'de'efterfølgende'
piger'oplæser'deres'raptekster.'De'vender'sig'om'og'fniser'til'hinanden'og'må'starte'forfra'
flere'gange'med'undskyldninger'om,'at'de'ikke'kan'finde'ud'af'det.'Ikke'desto'mindre'udløser'
deres' forsøg' lige' så' store' klapsalver' fra' de' andre' i' kredsen.' To' piger' nægter' dog' helt' at'
fremføre'deres'tekst”'(Feltnoter*Brønshøj*Skole).*
Der*er*også*drenge,*der*fremfører*deres*raptekster*med*stor*usikkerhed*i*en*uklar*og*meget*
lav* frekvens,* men* generelt* er* forskellen* på* drenge* og* pige* iøjefaldende* for* os* som*
observatører.*Da*vi*en*uge*efter*snakker*med*et*udpluk*af*eleverne*om,*hvad*de*syntes*om*
undervisningsforløbet,*mener*de*fleste*også,*at*det*der*med*at*rappe,*det*er*en*drengeting*
(Brønshøj*Skole:*9).*Som*Mads*siger:*”Jeg'tror'bare'ikke'rigtig'piger'gider'at'vise,'at'de'kan'
synge'eller'et'eller'andet.'Vi'(drengene,*red.)'gjorde'det'jo'heller'ikke'sådan'seriøst,'vi'gjorde'
det'jo'bare'for'sjov”*(Brønshøj*Skole:*9).*I*Bourdieus*optik*er*køn*sociale*konstruktioner,*der*
er* blevet* til* gennem* så* lang* en* historisk* proces,* at* de* i* dag* opfattes* som* naturlige.* De*
anatomiske* tegn*på*kroppen*udøver* således*en* symbolsk*vold,*der*er*determinerende* for*
muligheder* og* begrænsninger* for* det* enkelte* køn* (Bourdieu* 1999:* 61).* Denne* symbolske*
vold*kan*netop*ses*blandt*eleverne*på*Brønshøj*Skole,*som*tillægger*sig*en*bestemt*adfærd*
afhængig* af* køn* –* pigerne* som* tilbageholdende* og* usikre,* og* drengene* som* mere*
frembrusende* og* ligeglade.* Her* vil* Bourdieu* argumenterer* for,* at* drengene* forventeligt*
indtager* rollen* som* dominerende,* og* herved* ubevidst* er* med* til* at* acceptere* og*
reproducere*de*skemaer*for*tænkning*og*handling,*som*udgør*den*symbolske*vold*(Bourdieu*
1999:*53).'Det*kan*også*være*årsagen*til,*at*de*fleste*elever*fra*gruppeinterviewet*ikke*havde*
noget* negativt* at* sige* om* rapundervisningen,* selvom* undervisningen* ifølge* dem* selv*
henvender* sig*mest* til* drengene.* Det* skal* dog* siges,* at* vi* ser* andre* faktorer* end* køn* og*
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klasse* som* medvirkende* til* elevernes* forskellige* forudsætninger* for* at* deltage* i*
undervisningen.*Melissa*begrunder*eksempelvis*drengenes*fortrin*med,*at*det*også*er*dem,*
der*hører*mere*rapmusik* i*deres*fritid*(Brønshøj*Skole:*9).*Der*bliver*således*også* lavet*en*
sammenkædning*mellem*elevernes*personlige* interesser*og*deres*forudsætninger*for*at*få*
noget*ud*af*undervisningen.*
Under*vores*observationer*hæftede*vi*os*ved,*at*de*piger*fra*Brønshøj*Skole*som*ikke*turde*
fremføre* deres* rap,* samtidig* var* gode* til* at* række* hånden*op* under* tavleundervisningen,*
hvor* drengene* her* var* mere* passive* (Feltnoter* Brønshøj* Skole).* Hvis* man* skal* bruge*
Bourdieus*spilmetafor,*spiller*pigerne*således*de*kort,*der*under*normale*omstændigheder*
udløser* belønning* i* skolefeltet,* og* prøver* ud* fra* deres* position* at* bevare* feltets* hidtidige*
magtforhold.*Det*var*dog*kun*en*lille*del*af*undervisningen,*der*gik*med*tavleundervisning,*
hvorfor*der* ikke*var* samme* rum* til* at*underkaste* sig*de*vante* skolestrukturer*og*hermed*
opnå*indflydelse*efter*normale*omstændigheder.*Flere*piger*fremstod*derfor*som*en*anelse*
fremmede*overfor*undervisningens*alternative*format.** *
Relationerne* i* et* felt* er,* ifølge* Bourdieu,* fastlagt* i* kraft* af* deres* placering* i* forhold* til* de*
kapitalformer,* som*er* aktive*heri.* I* det* fusionerede* skolebforeningsfelt* er*det*nogle* andre*
kapitaler,* der* udløser* anerkendelse,* end* det* er* tilfældet* i* skolefeltet.* Hans* definition* af*
kulturel*kapital*er*netop*en*kulturspecifik*kompetence,*som*kan*omsættes*til*en*ressource*i*
en*bestemt*social*sammenhæng*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*85).*I*Livsbanens*undervisning*
som*social*sammenhæng*kan*der*tales*om*en*form*for*musikalsk/performance'kapital,*som*
favoriserer* de* elever,* som* i* forvejen* er* bekendte*med*musikgenren* og* tør* leve* sig* ind* i*
rollen*som*rapper,* jf.*Mads’* førnævnte*kommentar*om*at*gøre*det* for*sjov.*Her*er*det*en*
fordel*at*have*selvtillid*og*tilsyneladende*også*et*øre*for*rapmusik*specifikt,*da*den*direkte*
læringsproces*drejer*sig*om*at*komponere*og*fremføre*elevernes*egne*tekster.*
Vores* studie* viser* dog* også* et* eksempel* på* det,* man* kunne* betegne* som* en* kapitalb
kamæleon.*Eller*en*pige*der*forstår*at*spille*spillet*i*skolefeltet*ligegyldig,*hvilken*formation*
det*tager.*Marie*blev*i*første*analyseafsnit*fremhævet*som*en*elev,*der*har*internaliseret*de*
strukturelle*betingelser* i* skolen*og*accepteret*præmisserne* for*elevmedbestemmelse.*Ved*
at*involvere*sig*i*elevrådet*har*hun*lært*at*snakke*med*både*lærere*og*elever*og*tør*at*tale*
foran* mange* mennesker* (Marie:* 6f).* Det* er* en* kvalitet,* der* både* har* sin* fordel* i* den*
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traditionelle* klasseundervisning,* hvor* hun* er* meget* deltagende* (Marie:* 7)* og* til*
foreningsundervisningen,*hvor*hun*som*en*af*de*eneste*piger* ikke*syntes,*det*er*pinligt*at*
fremføre* sin* rap* foran* de* andre* (Brønshøj* Skole:* 13).* Hun* har* således* tilegnet* sig* en*
performance* kapital,* der* medvirker* til,* at* hun* bliver* anerkendt* for* sin* deltagelse* både* i*
skoleb*og*foreningsfeltet*(Marie:*10).*Det*medfører*også*et*større*engagement*i*kontekster*
og*fora*uden*for*skolen,*hvor*hun*blandt*andet*er*bydelsambassadør*for*Brønshøj*og*Husum*
og* går* med* tanker* om* at* melde* sig* ind* i* foreningen* Danske* Skoleelever* (Marie:* 12,16).*
Hendes*engagement* i*disse* forskellige* fora*er* i*høj*grad*motiveret*af*oplevelser,*hvor*hun*
bliver*anerkendt*som*person*og*knap*så*meget*ud*fra*en*formel*rettighed.*
Adam,*som*tidligere*blev*fremhævet*som*eksempel*på*en*modstander*af*skolestrukturerne,*
var* en* af* de* elever,* der* oplevede* fordele* ved* at* have* en* musikalsk/performance* kapital*
under*Livsbanens*undervisning.*Adam*opfatter*normalt*engelsktimerne*som*kedelige,*så*han*
synes*det*var*fedt*at*prøve*noget*anderledes*(Adam:*1).*For*Adam*var*det*ligesom*hos*Marie*
underviserne,* der* gjorde* det* største* indtryk.* Men* ikke* kun* på* grund* af* deres* fysiske*
fremtoning*og*attitude:*”jeg'kender'Balthazar'fra'nogle'rap'slam'battles,'jeg'har'været'til,'og'
ham'Alexander'kendte' jeg'også,' fordi' jeg'har' set'nogle'youtube'klip'med'ham.' (Adam:*1).*
Hans* interesse* for* undervisningen* stammer* således* fra* nogle* aktiviteter,* han* dyrker* i* sin*
fritid,* hvilket* bidrager* positivt* til* hans* indtryk* af* undervisningsforløbet.* Adam* er* fra*
Tingbjerg,*så'selvfølgelig'synes'han'rap'er'fedt,*da*det*er*noget*han*er'vokset'op'med*(Adam:*
2).* Herudover* findes* de* vigtigste* af* hans* fællesskaber,* som* tidligere* beskrevet,* udenfor*
skolen,*hvor*det*at* lave*beats*og*hører*hiphopbmusik*er* i* centrum.*Engelskundervisningen*
interesserer*ham*derfor*nu,*da*underviserne*”taler”*hans*sprog*og*beskæftiger*sig*med*de*
samme*ting,*som*han*dyrker*i*sin*fritid.*I*modsætning*til*tidligere,*hvor*han*gjorde*modstand*
mod*de*strukturer,*der*eksisterer*i*skolefeltet,*bliver*han*nu*motiveret*til*at*deltage.*Blandt*
andet*fordi*hans*interesse*og*grundlaget*for*flere*af*hans*fællesskaber*uden*for*skolen*bliver*
integreret* i* undervisningen,* der* tilmed* varetages* af* personer,* som* deler* den* samme*
passion.*Ifølge*Ruth*Lister*handler*kampen*for*et*inkluderende*kulturelt*medborgerskab*om*
at*opnå*kulturel*respekt*for*det*enkelte*menneskes*forskellighed*(Lister*2007:*4).*Ved*at*gøre*
modstand*mod*de*normative*forventninger*til*skoleelevers*adfærd,*kan*Adams*søgen*mod*
andre*fællesskaber*uden*for*skolen*i*dette*perspektiv*anses*som*et*krav*på*respekt.*Når*hans*
interesser* og* ”kulturelle* forskellighed”* bliver* integreret* i* skoleundervisningen,* og* bliver*
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anerkendt*som*en*værdifuld*kundskab,*fremkalder*det*et*nyt*tilhørsforhold.*Det*er*således*
ikke*en*formel*rettighed*såsom*deltagelse*i*elevrådet,*der*ligger*til*grund*for*hans*følelse*af*
inklusion,* men* en* symbolsk* anerkendelse* af* hans* kulturelle* orientering.* Skolen* bliver*
således*et*frivilligt*frem*for*et*tvunget*fællesskab,*hvor*den*modstand*han*tidligere*udøvede*
mod*den*traditionelle*skoleundervisning,*vendes*til*velvilje.*Adam*bliver*tilmed*fremhævet*
af* hans* klassekammerater,* som* én* der* ønsker* at* benytte* sig* af* Livsbanens* lydstudie* i*
fremtiden* (Brønshøj* Skole:* 18).* Som* Christine* og* Marie* siger:* ”Han' er' bare' sådan' der'
generelt.'Han'lever'sig'sådan'mere'ind'i'det,'bare'når'vi'hører'en'sang.”*”Han'er'inde'i'det,'
tror'jeg”*(Brønshøj*Skole:*18).*Han*får*således*anerkendelse*for*sin*musikalske*kapital,*som*
hermed* antager* en* status* som* symbolsk* kapital* af* klassen* som* social* gruppe,* da* den*
genkendes* som* værdifuld.* Symbolsk* kapital* eksisterer,* ifølge* Bourdieu,* kun* i* kraft* af* sin*
anseelse,*og* i*det*omfang*at*aktørerne* inden*for*det*pågældende*felt* tilskriver*den*positiv*
værdi,* hvilket* kan* siges* at* være* tilfældet* med* nogle* af* drengenes* kendskab* til* og* evner*
inden*for*rapb*og*hip*hop*kulturen*(Bourdieu*1997:*163).*Et*kendskab*der*normalt*ikke*bliver*
regnet*for*værdifuld*i*matematikb*eller*historietimerne.**
Hvis* Adam* sjældent* deltager* i* engelskundervisningen,* og* i* øvrigt* kun* har* meldt* sig* ind* i*
elevrådet* for* at* slippe* for*matematiktimerne* (Adam:* 2,4),* er* han*med* stor* sandsynlighed*
ikke* vant* til* at* opnå* anerkendelse* fra* lærerne.* Hermed* åbner* Livsbanens*
undervisningsforløb*op* for,* at*nogle*andre*elever*end*normalt*bliver* anerkendt,*da*det*er*
nogle* andre* kapitaler,* der* opnår* status* som* symbolsk* kapital.* Hvis* man* ser* åben* skoleb
initiativet*som*et*tiltag,*der*skal*bidrage*til*dannelse*af*skoleeleverne,*og*hermed*give*dem*
egenskaber*til*at*begå*sig*i*og*blive*en*aktiv*del*af*samfundet,*så*har*Livsbanen*haft*en*form*
for*dannelseseffekt*på*Adam.*Et*helt* centralt* element* af*Ruth* Listers* teori* om*det* levede*
medborgerskab* er* nemlig* anerkendelse* og* retten* til* forskellighed* (Lister* 2007:* 3).* Hvis*
borgere*skal*føle*en*tilknytning*og*ansvar*overfor*et*samfund,*skal*de*anerkendes*for*deres*
individuelle* kvaliteter* og* egenskaber* (ibid.).* Adam* bliver* anerkendt* i*
foreningsundervisningen,* hvilket* medfører,* at* han* bliver* en* del* af* det* fællesskab,* der* er*
omkring* Livsbanen.* Han* fortæller,* hvordan* han* nu* er* med* i* en* af* underviserne* fra*
Livsbanens* projekter,* hvor* de* tager* ud* på* skoler* og* laver* rapbworkshops* med* fokus* på*
opbygning*af*tekster*og*beats*(Adam:*1).**
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”Nogle'gange'hænger' jeg'også'bare'ud' i'deres' (Livsbanens,* red.)' lokaler' for'at' spise'deres'
chips.'Men'det'er'meget'fedt'at'snakke'med'dem'om'musik..'med'nogle'der'har'de'samme'
interesser'som'en'selv”*(Adam:*1).*
Man*kan* læse*ud*af*dette* citat,*hvordan*Adam*hos*Livsbanen*oplever*at*blive* lyttet* til*og*
møder* nogle* ”voksne”,* som* deler* hans* interesse.* For* en* elev* som* Adam* er* mødet* med*
Livsbanen*således*en*anledning*til*at*få*opfyldt*nogle*af*de*værdier*Ruth*Lister*knytter*til*et*
inkluderende*medborgerskab,*som*er*retfærdighed,*anerkendelse,*selv/medbestemmelse*og*
solidaritet*(Lister*2007:*3).* *
*
5.4.3 Nye outsidere! !
Som* nævnt* tidligere* foregår* Adams* oplevelse* af* anerkendelse* på* bekostning* af* nogle* af*
pigernes* oplevelse* af* utilstrækkelighed,* da* sidstnævnte* ikke* har* den* samme*
musikalske/performance* kapital.* Som* Lister* formulerer* det:* ”the' idea' of' inclusion'
relentlessly' produces' exclusion”* (Lister* 2007:* 2).* Når* nogle* elever* inkluderes* i* skolefeltet,*
ekskluderes* nogle* andre* og* bliver* det* som* Bourdieu* karakteriserer* rent' fyld,* da* de* ingen*
indflydelse*har*på*feltet*(Bourdieu*&*Wacquant*2009:*86).*Undervisningens*orientering*mod*
den*musikalske*kapital*og*favoriseringen*af*de*elever*der*behersker*denne*kapital,*giver*sig*
praktisk*til*kende*ved,*at*to*piger*helt*nægter*at*deltage*i*undervisningen.***
”De'undskylder'det'med,'at'de'har'sceneskræk'og'sætter'sig'over'i'en'hullet,'overtagget'sofa'i'
hjørnet'af'klasselokalet'og'snakker'om'drenge.'En'af'underviserne'gør'et'kort'forsøg'på'at'få'
dem'med' i' undervisningen' igen,'men' giver' op' og' fokuserer' i' stedet' på' de' elever,' som' er'
dedikerede'til'at'lave'deres'raptekst”*(Feltnoter*Brønshøj*Skole).** *
Pigerne*ekskluderer*således*dem*selv,*og*der*bliver*ikke*gjort*en*indsats*for*at*engagere*dem*
og*få*dem*med*i*spillet* igen.*I*Baunehøjhallen*hvor*Hansted*Skoles*elever*bliver*undervist*i*
håndbold,*observerer*vi*en*lignende*tendens:*
”For'at'øve'forsvar'og'angreb'bliver'holdet'af'elever'delt'op'i'fem'mindre'grupper,'som'skal'
øve'med'hinanden,'alle'overværet'af'en' lærer'eller' træner.'Der'er' seks'piger'ud'af' i'alt'24'
elever.'De'bliver'sat'på'et'hold'sammen'og'sendt'ned' i'den'ene'ende'af'hallen.'Der'er'stor'
forskel' på' den' dynamik' og' kampgejst,' der' er' i' pigegruppen' i' forhold' til' de' andre'
drengegrupper.'Pigerne'er'meget'forsigtige'i'deres'kast,'og'meget'af'tiden'går'med'at'løbe'
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efter' vildfarende' bolde.' Drengene' er' mere' målrettede' og' kaster' hårde' og' præcise' bolde.'
Selvom' det' er' pigerne,' der' tilsyneladende' har' mest' brug' for' træning' og' fif,' bruger' Ajax’'
trænere'mest'tid'med'drengegrupperne.'Det'er'den'kvindelige'idrætslærer,'der'ender'med'at'
stå'fast'og'træne'med'pigegruppen”*(feltnoter*Hansted*Skole).*
Ligesom*på*Brønshøj*Skole*ses*der*en*opdeling*mellem*drenge*og*piger* i* forhold* til,*hvem*
der*umiddelbart*kan*finde*ud*af*spillet,*og*dermed*får*opmærksomhed*fra*underviserne,*og*
hvem*der*i*højere*grad*er*overladt*til*dem*sig.*Til*trods*for*at*pigerne*som*beskrevet*ovenfor*
har*mest*brug*for*trænernes*hjælp,*bruger*trænerne*mere*tid*på*de*drenge,*som*lader*til* i*
forvejen* at* have* flair* for* spillet.* Som* nævnt* tidligere* i* analysen* er* Trine* også* negativt*
indstillet*overfor*håndboldtræningen*i*det*individuelle*interview*blandt*andet*på*grund*af*de*
klistrede'bolde,*og*at*hun*blev*helt'svedig.*Som*hun*selv*beskriver*boldene:*”De'var'helt'vildt'
klistrede,'der'var'sådan'noget'harpiks'på.'Man'fik'sådan'helt'sorte'fingre'af'at'holde'på'dem.'
Det'var' sådan,' så'den' sad'bedre' fast'på'hånden,' tror' jeg”* (Trine:*2).*Hun*har* således* ikke*
nogen*grundlæggende* interesse*for*håndbold,*og*de*praktiske*omstændigheder*ved*spillet*
er* for* hende* irriterende* og* uforståelige.* Selvom* hun* selv* har* valgt* idræt* som* valgfag,* er*
hendes*interesse*rettet*mod*dans,*da*hun*går*til*ballet*og*street*hip*hop*i*sin*fritid*(Trine:*2).*
Den* uoplagte* indstilling* til* håndboldtræningen* kan* hænge* sammen* med,* at* der* i* denne*
kontekst* er* nogle* sportslige' kapitaler* på* spil,* som* medvirker* til,* at* drengene* får* mere*
anerkendelse* for* deres* indsats* i* træningen* end* de* piger,* der* ikke* har* boldtække.* Trine*
påpeger* selv,* at* drengene* syntes* det* var* sjovest,:* ”fordi' de' går' alle' sammen' næsten' til'
fodbold'og'der'er'også'nogle,'der'går'til'håndbold.'Jeg'tror'bare'det'er'sjovere'for'drengene'
og'komme'ud'at'give'den'gas”*(Trine:*3).*Her*kan*man*være*tilbøjelig*til*at*lave*den*sammen*
Bourdieubtolkning,* som* vi* gjorde* tidligere,* om* at* køn* som* en* symbolsk* vold* dikterer,*
hvordan* henholdsvis* drenge* og* piger* skal* agere.* Vi* ser* dog* Rose* som* et* modsigende*
eksempel,* der* oplever* de* klistrede* bolde* som* en* positiv* del* af* træningen,* da* det* er* de*
samme*store*bolde*som*de*professionelle*spiller*med* (Rose:*1).*Hun*syntes* træningen*var*
super* fed,* og* fortæller* hvordan* hendes* idrætslærer* sagde,* at* hun* havde* sådan' et' skjult'
håndboldtalent*(Rose:*2).*Forskellen*på*disse*pigers*oplevelse*af*undervisningen*kan*hænge*
sammen*med,*at*Rose*har*prøvet*at*spille*håndbold*før,*og*herudover*har*gået*til*fodbold*i*
otte* år* (Rose:* 1f).* Hun* behersker* således* den* samme* sportslige* kapital* som* flere* af*
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drengene,* hvilket* udløser* ros* og* anerkendelse* fra* lærerne* og* bidrager* til* en* positiv*
oplevelse.**
Det*samme*gør*sig*gældende*på*Brønshøj*Skole,*hvor*en*af*pigerne*skiller*sig*markant*ud*fra*
resten* ved* at* fremføre* en* fejlfri* rap*med* overbevisende* gangsterattitude,* da* klassen* for*
første*gang* skal* rappe* foran*hinanden.*Hun*bliver* tilmed* fremhævet* som*en*af*de*eneste*
elever,*der*får*indspillet*sit*rapnummer*i*Livsbanens*lydstudie*i*et*såkaldt*one'take*(i*første*
forsøg).* Da* vi* snakker*med* hende* efter* undervisningen,* fortæller* hun* også,* at* hun* hører*
meget* rapmusik* i* sin* fritid,*hvilket* således* indikerer,*at*hun* ligesom* flere*af*drengene*har*
det* rette* kendskab* til* genren*og*dermed*den*musikalske* kapital,* det* kræver* for* at* kunne*
deltage* i*undervisningen.* I*både*håndboldtræning*og*rapundervisning*er*der*således*nogle*
bestemte* kapitalformer,* der* bliver* anerkendt* og* tilgodeset* frem* for* nogle* andre.*
Anerkendelsen*er*dog* ikke* kun*afhængig* af* køn,*hvilket* var* vores*umiddelbare* antagelser*
under* observationerne,* men* nærmere* afhængig* af* hvem* der* har* den* rette*
musikalske/performanceb*eller*sportslige*kapital.** *
*
5.4.4 Den indirekte læring *
Som* beskrevet* ovenfor* sker* foreningsundervisningens* emancipering* af* enkelte* elever* på*
bekostning*af*andres*følelse*af*inklusion.*Dog*oplever*de*elever*fra*Brønshøj*Skole,*som*ikke*
får*den*samme*anerkendelse*på*grund*af*deres*manglende*musikalske/performance*kapital,*
tilsyneladende* at* få* en* anden* form* for* udbytte* af* undervisningen.* Da* en* af* de* mere*
tilbageholdende* piger* fra* klassen* bliver* spurgt,* om* hun* har* lært* noget* af* Livsbanens*
undervisning,*svarer*hun*eksempelvis,*at*hun*har* lært* lidt'om'sig'selv* (Brønshøj*Skole:*13).*
Christine* fremhæver* også,* at* hun* syntes* undervisningen* var* hyggelig:* ”fordi,' at' klassen'
kommer' tættere' på' hinanden' (…)”* (Brønshøj* Skole:* 2),* og* Marie* tilslutter* sig* denne*
oplevelse:**
”Jeg'tror'mere,'det'var'de'andre,'der'lærte'noget'om'mig,'at'jeg'ligesom'godt'kunne'stå'der'
og'råbe'min'rap'ud'foran'de'andre.'Hvor'jeg'også'lærte'noget'om'dem,'at'de'måske'var'lidt'
mere'generte'og'hold'lidt'inde'på'det,'så'på'den'måde'lærte'man'noget'om'hinanden,'syntes'
jeg”*(Marie:*2).*
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Så*selvom*pigerne*ikke*bliver*direkte*anerkendt*for*deres*musikalske*kapital,*lærer*de*noget*
på*et*socialt*plan.*Rapundervisningen*har*således*et*indirekte*læringspotentiale,*som*ikke*er*
orienteret*mod*det*faglige*indhold,*men*derimod*nogle*subtile*og*underliggende*elementer*
hos* de* enkelte* elever.* Ved* at* fremhæve* det* sociale* element* ved* rapundervisningen*
fortæller* eleverne* samtidig* noget* indirekte* om* den* almindelige* skoleundervisning,* der* i*
modsætning* hertil* har* et* mere* individuelt* orienteret* fokus.* Delanty* argumenterer* i* den*
forbindelse* for,* at* medborgerskabslæring* drejer* sig* om* at* lære* at* agere* i* sociale*
sammenhæng,*at*have*ansvarsfølelse*overfor*sine*medmennesker*og*samfund,*men*mest*af*
alt* handler* det* om* at* lære* sig* selv* at* kende* og* forholdet*mellem* selv* og* andre* (Delanty*
2003:*602).*Foreningsundervisningens*sociale*læringspotentiale*kan*i*dette*perspektiv*anses*
som*en*kvalitet,*der*kan*bidrage*til*elevernes*forståelse*af*sig*selv*og*deres*relation*til*andre.*
Denne* forståelse* af* relationen* mellem* selv* og* andre* er,* hvad* der* ifølge* Delanty* udgør*
byggeklodser* til* en* social* identitet* (ibid.).* Selvom* det* i* nærværende* empiriske* eksempel*
”kun”*er*relationen*til*klassekammeraterne,*der*styrkes*og*udbygges,*er*det*i*Delantys*optik*
gennem*en*livslang*læring,*at* individet*udvikler*en*medborgerskabsidentitet,*som*strækker*
sig*ud*over*det*personlige* til* et*bredere*kulturelt*niveau* i* samfundet* (Delanty*2003:*602).*
Skoleundervisning* som* fordrer* en* social* læring,* kan* så* at* sige* anerkende* et* bredere*
spektrum*af*elever,*da*den*bygger*på*personlige*frem*for*faglige*kompetencer,*og*ikke*i*lige*
så*høj*grad*frasorterer*dem,*der*ikke*har*den*nødvendige*kapital.*
Da*der*er*tre*undervisere*til*stede*fra*Livsbanen,*er*der*også*mere*tid*til*at*gå*i*dybden*med*
hver*enkelt*elevs*raptekst,*og*vi*observerer,*hvordan*de*tålmodigt*sidder*med*de*elever,*som*
har*brug*for*hjælp*og*er*interesseret*i*den.*Det*er*nemlig*ikke*alle,*der*er*interesseret*i*deres*
hjælp,*da*nogle*elever,* som*beskrevet* tidligere,*melder* sig*helt*ud*af*undervisningen.*Der*
danner*sig*et*mønster* i,*at*eleverne*der*underkaster*sig*skolefeltets*magtrelationer*og*ved*
hvordan*man*spørger*om*hjælp,* får*hjælp.*Dem*der*derimod*er*vant* til*at*gøre*modstand*
mod*skolen*som*autoritet,*og*derfor*også*melder*sig*ud*af* foreningsundervisningen,*bliver*
overladt*til*sig*selv.*Så*selvom*underviserne*har*en*anerkendende*tilgang*til*eleverne,*har*de*
tilsyneladende*ikke*kapacitet*og*tid*til*at*få*de*eleverne*med,*som*ikke*selv*ønsker*det.*
”På' dagen' hvor' eleverne' skal' besøge' Livsbanens' lydstudie' og' indspille' deres' rap,' samles'
eleverne'endnu'engang'i'en'rundkreds'i'klasseværelset'til'en'sidste'peptalk.'Her'understreger'
fyrene' fra' Livsbanen,' at' hip' hop>kultur' handler' om' at' støtte' op' om' hinanden' og' hjælpe'
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hinanden,' ”så' I' skal'huske'at'give'den'op' for'hinanden!'Det'er' fedt' i'overhovedet'prøver”.'
Ordene'forplanter'sig'tilsyneladende'hos'nogle'af'pigerne.'For'da'fire'af'dem'lukker'sig'ude'
på' gangen' for' at' øve' deres' tekst' for' hinanden' en' sidste' gang,' kommer' der' højlydte' hvin,'
hujen' og' klapsalver' fra' den' anden' side' af' døren,' hvorefter' de' kommer' hoppende' og'
dansende'ind'i'klasseværelset'med'store'smil'på”*(Feltnoter*Brønshøj*Skole).*
Vi*observerer*altså*en*respektfuld*og*anerkendende*form*for*undervisning,*der*også*kommer*
de*elever* til* gavn,* som* ikke* i* forvejen*har*en*musikalsk/performance*kapital.*De*piger*der*
bliver*beskrevet,* var*blandt*dem,*der* to*dage* forinden* fremstod* som*en*undskyldning* for*
dem* selv* og* havde* svært* ved* at* optræde* foran* de* andre.* Det* er* svært* at* sige,* om* det*
udelukkende*er*som*resultat*af*Livsbanens*undervisning,*at*pigerne*på*den*sidste*dag*er*så*
positive.* Der* kan* dog* ses* en* sammenhæng* mellem,* som* Mads* beskriver* det,* at:* ”de'
(underviserne,* red.)' hopper' sådan'meget'ud' i' det,' det' er' ikke' sådan,'at'de' starter'med'at'
være'lidt'nede'på'jorden”*(Brønshøj*Skole:*2),*og*at*flere*af*eleverne*adopterer*den*samme*
energiske* tilgang* til* undervisningen.* Således* oplever* de* elever,* der* er* indstillede* på* at*
deltage,*en*solidarisk*og*anerkendende*kommunikation*–*både*internt*blandt*eleverne*og*i*
elevbunderviser* relationen.*Det*kan* formodentlig*hænge*sammen*med,*at*disse*elever*har*
oparbejdet* en* tilpasningsevne,* der* bygger* på* en* logik* om,* at* underkastelse* medfører*
mulighed* for*deltagelse.*De*overfører*med*succes*deres*adfærdsmønstre* fra* skolefeltet* til*
det*fusionerede*skolebforeningsfelt.*Selvom*de*ikke*opnår*helt*den*samme*opmærksomhed*
og*anerkendelse*som*eleverne*med*en*musikalsk*kapital,*kan*de*dog*deltage*og*få*udbytte*af*
undervisningen.**
Det*skal*dog*understreges,*at*foreningernes*undervisning*ikke*nødvendigvis*står*i*kontrast*til*
den*undervisningstilgang,*der*normalt*er*i*skolen.*Her*kan*lærerne*i*lige*så*høj*grad*have*en*
anerkendende*tilgang*til*eleverne.*Lærerne*er*dog*underlagt*nogle*læringsmål,*tidsrammer*
og* et* pensum* som* skal* overholdes,* hvilket* ifølge* eleverne* gør* undervisningen* mindre*
fleksibel*og*rummet*for*medbestemmelse*tilsvarende*lille*(Marie:*4,*Adam:*1,*Rose:*2).*Som*
Adam*formulerer*det,* lærer*han* i* foreningsundervisningen*at'give'slip,*hvilket* tyder*på,*at*
der*her*er*fokus*på*nogle*anderledes*kompetencer*end*i*de*normale*skolelektioner*–*nogle*
personlige* frem*for* faglige*kompetencer.*Ruth*Lister*har* lavet*en*bred*definition*af,*hvilke*
værdier*et*inkluderende*medborgerskab*bygger*på,*hvoriblandt*solidaritet,*anerkendelse,*og*
medbestemmelse*figurerer.*Ved*solidaritet*forstås:*”the'capacity'to'identify'with'others'and'
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to'act'in'unity'with'them'in'their'claims'for'justice'and'recognition”*(Lister*2007:*3).*Hermed*
kan*en*vigtig*del*af*den*undervisning*være,*at*eleverne*lærer*at*identificere*sig*med*andre*og*
herigennem*opnå*og*udvise*gensidig*anerkendelse.*En* læring*der*er* svær*at*opnå*med*de*
individuelt* orienterede* læringsmål,* som* reformen* vægter* højt.* Foruden* kvaliteten* i* den*
konkrete*anerkendelsessituation*kan*værdierne*også*have*positiv* indvirkning*på*elevernes*
generelle* tilhørsforhold*og*motivation* til* at*deltage* i* andre*kontekster* i* samfundet* (ibid.).*
Anerkendelse*i*et*mindre*socialt*rum*som*foreningen*eller*skolen*kan*overføres*til*en*følelse*
af*samhørighed*og*inklusion*på*et*bredere*samfundsmæssigt*plan.*
Til* trods* for* at* der* i* foreningsundervisningen* er* plads* til* flere* forskellige* elever,* er* selve*
undervisningssituationen* stadig* svær* at* tilpasse* sig* for* de* elever,* der* er* vant* til* at* gøre*
modstand*mod*den*traditionelle*skolestruktur.*Christine,*som*vi*tidligere*præsenterede*som*
en* pige,* der* søger* anerkendelse* i* alternative* fællesskaber* frem* for* skolen,* melder* sig*
eksempelvis*langt*hen*af*vejen*ud*af*rapundervisningen.*Christine*trækker*sig*på*den*måde*
fra*fællesskabet,*hvilket*ifølge*Delanty*kan*anses*som*en*form*for*selveksklusion,*da*hun*er*
vant* til* at* stå* i* opposition* til* noget,* der* har* med* skolen* og* voksenbautoriteter* at* gøre.*
Selvom* hun* nægter* at* fremføre* sin* raptekst,* har* hun* tilsyneladende* haft* en* positiv*
oplevelse,* da* klassen' kom' tættere' på' hinanden,* som* hun* selv* formulerer* det.* Den* frie*
undervisning* hvor* der* er* plads* til* social* kontakt* og* et*mindre* fokus* på* faglighed,* er* altså*
tilstrækkelig* langt*væk* fra*det* felt,* som*Christine*er*vant* til*at*modstille*sig.*Formatet*skal*
dog*være*længere*væk*fra*den*klassiske*skolekontekst,*før*en*elev*som*Christine*har*mod*på*
at*deltage*på*lige*fod*med*de*andre*elever.* *
*
5.4.5 Delkonklusion *
Vi*har* i*denne*del*af*analysen*påpeget,*at*skolebforeningssamarbejdets*undervisning*udgør*
et*alternativt*socialt*rum*til*folkeskolen.*I*den*nye*undervisningsform*er*der*ikke*indlejret*de*
samme*slags*hierarkier*og*magtrelationer*som*i*den*klassiske*undervisningskontekst,*hvorfor*
de*fysiske*rammer*og*underviserbelev*relationen*til*dels*brydes.*Dette*giver*nye*muligheder*
for* deltagelse* blandt* nogle* af* de* elever,* som* ellers* har* indtaget* en* position* som*
modstandere*af*skolefeltet.*I*rapundervisningen*er*fokus*på*hip*hopbkultur*og*musik,*hvilket*
åbner*op*for*anerkendelsen*af*en*musikalsk/performancebkapital,*og*i*håndboldtræningen*af*
Hansted* Skoles* elever* åbnes* der* op* for* deltagelse* og* anerkendelse* af* de* elever,* som*
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besidder* en* sportslig* kapital.* Denne* favorisering* af* alternative* kapitalformer* sker* dog* på*
bekostning*af*de*elever,*som*har*underkastet*sig*skolefeltets*strukturer,*og*prøver*at*agere*
ud*fra*de*logikker,*der*hersker*her.*På*den*måde*skaber*foreningsundervisningen*også*nogle*
nye*former*for*eksklusioner.***
Dog* åbner* foreningsundervisningens* alternative* format* også* op* for* læringspotentialer*
indenfor*nogle*sociale*og*personlige*områder,*hvor*eleverne*bliver*klogere*på*dem*selv*og*
deres*relation*til*klassekammeraterne.*Det*giver*mulighed*for*deltagelse,*selv*for*de*elever*
som*ikke*besidder*den*rigtige*kapital.*Så*selvom*foreningerne*ikke*formår*at*bryde*helt*med*
det*eksisterende*skolefelt,*bidrager*de*nye*relationer*og*omgivelser*til,*at*eleverne*fra*både*
Brønshøj*og*Hansted*Skole* forholder* sig*positivt* til*den*nye*undervisningsform.*Her* får*de*
fleste* anerkendelse* i* skolens* uformelle* kontekster,* hvilket* leder* til* et* engagement* og*
tilhørsforhold,*som*helt*konkret*ses*hos*Adam,*der*har*bibeholdt*kontakten*til*Livsbanen*og*
foreningens* undervisere.* Det* nye* skolebforeningssamarbejde* ser* således* ud* til* at* have*
potentiale* til* at* bidrage* positivt* til* de* unges* selvfølelse,* da* inklusionen* og* anerkendelsen*
målrettes*dem*som*personer*frem*for*elever.**
*!  
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6. Åben skole som format 
'
”Alle'elever'i'den'danske'folkeskole'skal'blive'så'dygtige,'som'de'kan.'Uanset'om'de'er'fagligt'
stærke'eller'har'brug'for'et'fagligt'løft.'Uanset'hvilken'baggrund'de'har.'De'skal'trives.'Det'er'
dét,'den'nye'folkeskole'handler'om”'(Undervisningsministeriet*2014).'*
Sådan*beskriver*Undervisningsministeriet* folkeskolens* formål.*Her* fremgår* det* tydeligt,* at*
reformens*hovedfokus*er*faglighed,*og*som*vi*løbende*i*specialet*har*fremhævet,*er*det*her*
den*største*læringsmæssige*indsats*fremover*skal*lægge.*Vores*analyse*er*en*fortælling*om*
elevernes* syn* på* denne* omdannelse* af* folkeskolen.* Fortællingen* beretter* om* nogle* unge*
mennesker,*der*efterspørger*mere*frihed*og*mere*medbestemmelse*i*deres*hverdag.*På*den*
måde* fortæller* vores* informanter,* at* folkeskolen* burde* beskæftige* sig* mere* med* de*
inkluderende*og*anerkendende*tilgange*til*medborgerskabslæring,*hvor*fokus*ifølge*Delanty*
bør*være*på*læring*om*sig*selv*og*relationen*til*andre*(Delanty*2003:*602).*Analysen*tilbyder*
samtidig* et* positivt* indblik* i* en* læringssituationen,* som* netop* er* et* brud* med*
faglighedsrationalet*og*den*almindelige*hverdag* i* folkeskolen.*Den*påpeger,*hvorfor*det*er*
vigtigt* ikke* at* glemme* den* almene* og* sociale* dannelse* i* en* tid,* hvor* faglighedsrationalet*
dominerer* folkeskolens* formål.* I* denne* diskussion* vil* vi* udlægge* vores* perspektiv* på*
folkeskolen*som*andet*og*mere*end*faglighed*og*argumenterer*for,*at*elevernes*deltagelse*i*
fremtidens*arbejdsmarked*og*civilsamfund*også*kræver*andre*forudsætninger*end*faglighed.*
Afslutningsvis*udlægger*vi*de*opmærksomhedspunkter,*som*kan*være*relevante*at*overveje*
for*kommende*skoleb*foreningbundervisningsforløb.** *
*
6.1 Folkeskolen er mere end faglighed *
Som*vist*er*folkeskolen*ikke*kun*elevernes*faglige*referenceramme,*men*også*deres*sociale*
og* kollektive.*Det* er* her* de*oplever* et* tilhørsforhold* til* det* samfundsmæssige* fællesskab.*
Ifølge*Delanty*skal*folkeskolen*dog*kunne*rumme*og*anerkende,*at*eleverne*deltager*ud*fra*
forskellige* vilkår* og* ressourcer,* for* at* de* kan*opleve* et* reelt* tilhørsforhold* (Delanty* 2003:*
604).* En* af* de* læringsteoretikere,* der* også* er* fortaler* for* en* modpol* til* faglighed,* er*
professor* i* livslang* læring* Knud* Illeris,* som* i* de* seneste* år* har* påpeget* vigtigheden* af*
transformative* læringsprocesser.* Han* definerer* transformativ* læring* som* ”al* læring,* der*
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indebærer* ændringer* i* den* lærendes* identitet”* (Illeris* 2013).* Man* kan* ikke* undervise* i*
transformative* læringsprocesser,*blot* facilitere*processer*af*denne*karakter,*da*de*berører*
en*personlig*udvikling*mere*end*blot*tilegnelsen*af*fagligt*stof.*Illeris*identificerer,*ligesom*vi*
kan*i*folkeskolekonteksten,*en*manisk*interesse*i*samfundet*for*den*faglige*læring,*som*man*
ustandseligt* evaluerer,* måler* og* registrerer,* hvorfor* den* personlige* udvikling* er* en* vigtig*
modpol*hertil*(Illeris*2013:*24).**
Hvis* alle* elever* uanset* baggrund* skal* have* en* god* oplevelse* med* folkeskolen,* sker* det* i*
Illeris’* optik* ikke* kun* gennem* en* rationel* proces,* men* også* gennem* en* følelsesmæssig*
proces.*Vores*informanter*har*allerede*faste*idéer*om,*hvordan*folkeskolen*ser*dem*og*hvad*
de* kan* og* ikke* kan,* hvilket* er* nogle* positioner,* der* ikke* umiddelbart* laves* om* på* (Illeris*
2013:* 20).* At* give* eleverne* et* nyt* perspektiv* og* en* ny* oplevelse* af* skolen* kræver* en*
undervisningssituation,*som*har*elevernes*holdninger,*følelser,*personlighed*og*værdier*som*
omdrejningspunkt*b*ikke*udelukkende*faglighed*og*dygtiggørelse*(Illeris*2013:*24).*Elevernes*
selvforståelse*bygger*nemlig* i*høj*grad*på*en* internalisering*af*den*måde,*hver*enkelt*elev*
bliver* mødt* i* skolen.* Foreningsundervisningen* repræsenterer* et* brud* med* skolens* faste*
form,*hvilket* giver*bedre* rum* til,* at*nogle*elever* kan*udvikle*nye,*positive*oplevelser*med*
skolen.* Det* indikerer,* at* et* nyt* socialt* rum* skaber* et* brud,* dels* med* skolens* normale*
organisering,* og*dels*med*elevernes* selvforståelse,* da*de* kan*deltage* i* undervisningen*på*
andre*måder,*og*hermed*føle*sig*inkluderede.*Muligheden*for*at*en*transformativ*læring*kan*
finde* sted* i* folkeskolen,* ser* altså* ud* til* at* være* væsentlig* forøget* gennem* et* skoleb
foreningssamarbejde,*da*det*netop*giver*plads* til* en*personlig*udvikling* frem* for*en* faglig*
(Illeris* 2013:* 18f).* Hvis* den* politiske* vision* om,* at* børn* skal* trives* i* skolen* uanset* social*
baggrund,* skal* indfries,* fremstår*disse* åben* skolebforløb* i* hvert* fald* som*en*potentiel* vej.*
Åben* skole* har* fokus* på* elevernes* sociale* og* demokratiske* læring,* hvilket* netop* kan*
inkludere* og* anerkende* flere* forskellige* typer* af* elever.* Skolefeltets* primære* fokus* på*
fagkundskab*og*læringsmål,*giver*nemlig*kun*de*elever,*der*besidder*de*rigtige*kapitalformer*
mulighed* for* indflydelse* og* læring* og* har* dermed* en* ekskluderende* tilgang.* Vores*
argumentation*omkring* transformativ* læring*drejer* sig* således* ikke*om,*at*elever*uden*en*
skoleorienteret*habitus*skal*undergå*en*direkte*transformation*af*selve*deres*person,*men*
derimod*at*skolen*prioriterer*at*skabe*rum*til,*at*elever*med*andre*kapitaler*også*kan*finde*
undervisningen*meningsfuld.*Ifølge*Delanty*handler*medborgerskabslæring*nemlig*også*om,*
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at*eleverne*får*rum*til*at*udvikle*egne*holdninger*til*omverdenen*og*ikke*blot*internaliserer*
skolens*gængse*holdninger.* *
*
6.2 Faglighed er ikke den eneste vej til arbejdsmarkedet! !
Som* vi* indledningsvist* præsenterede* i* specialet* har* det* altid* været* skolens*mest* centrale*
opgave* at* ’producere’* ansvarlige,* deltagende* og* dannede* individer,* og* således* forberede*
børn*på*deres*fremtidige*deltagelse*i*et*demokratisk*samfund*(Biesta*2009:*112,116).*Vi*har*
hidtil*taget*afstand*fra*dette*syn*på*folkeskoleelever*som*fremtidige*medborgere,*men*vil* i*
dette*afsnit*løfte*blikket*fra*elevernes*nutidige*forhold*i*folkeskolen*til*elevernes*fremtidige*
forhold*i*samfundet.*Uddannelse*er*ikke*alene*individets*vej*til*at*blive*klogere,*men*er*over*
tid*også*blevet*den*primære*vej*til*samfundets*vækst*og*velstand.*Indsatsen*i*folkeskolen*er*
således* ikke* kun* afgørende* for,* at* den* enkelte* borger* kan* få* et* godt* liv,* men* ses* også* i*
stigende* grad* som* fundamentet* for* et* fremtidigt* internationalt* konkurrencedygtigt*
erhvervsliv* og* en* offentlig* sektor* i* verdensklasse.* I* øjeblikket* kædes* den* politiske*
tilskyndelse* til,* at* fremtidige* medborgere,* såsom* skoleelever,* skal* deltage* på* arbejdsb
markedet*og*i*civilsamfundet,*sammen*med*et*højt*fagligt*niveau.*Som*en*modpol*til*dette*
dominerende* faglighedsrationale* kæder* både* Illeris* og* Delanty* deltagelse* på*
arbejdsmarkedet*og*i*demokratiet*generelt*sammen*med*sociale*kompetencer,*og*en*evne*
til* at* reflektere* over* sig* selv* og* relationen* til* andre* mennesker* (Delanty* 2003:* 604).*
Fremtidige*kompetencer*handler* således*om*andet*end*kernefaglighed*–*det*handler* i*høj*
grad*også*om*udvikling*og*dannelse*af*det*hele*menneske.*Ud*fra*dette*perspektiv*ser*det*ud*
til,* at* undervisning* som* sætter* fokus* på* social* udvikling,* bør* have* en* central* plads* i*
folkeskolen,* hvis* målet* for* folkeskolen* er* at* producere* individer,* der* har* en* høj* grad* af*
deltagelse* i* samfundet.* En* læring*der* fokuserer*på*udvikling* af* elevernes* individualitet*og*
faglighed,*er*så*at*sige*ikke*nok,*uden*at*eleverne*har*en*forståelse*for*deres*egen*position*i*
samfundet*og*forholdet*til*andre.*Denne*læringssituation*er*ifølge*Illeris*mere*uhåndgribelig*
og* sværere* at* håndtere,* hvorfor* der* ofte* sættes* lid* til,* at* den* ”følger* gratis* med”.* Han*
argumenterer* dog* for,* at* en* manglende* opmærksomhed* på* denne* læring* kan* have*
konsekvenser,*såsom*frafald,*udskillelse*eller*gennemførelse*af*uddannelse*med*ubrugelige*
resultater*(Illeris*2014).*Foruden*evnen*til*at*reflektere*over*sig*selv*som*person,*som*både*
den*inkluderende*og*transformative*læring*vægter,*kan*den*sociale*udvikling*ligeledes*være*
en* nøgle* til* at* begå* sig* i* fællesskaber* og* i* den* forbindelse* lade* den* viden,* eleverne* har*
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tilegnet*sig*i*skolen,*komme*samfundet*til*gode*på*sigt.*Ansvaret*for*dannelseslæringen,*der*i*
den*nye*skolereform*nedprioriteres*og* forskydes*til* foreningslivet,*kan*på*denne*baggrund*
anses* som* et* ligeså* vigtigt* element* som* faglighed* for* elevernes* tilskyndelse* til* at* deltage*
aktivt*i*samfundet.* !
!
6.3 Opmærksomhedspunkter for kommende åben skole-forløb !
Da*åben*skole*kan*anses*som*en*forskydning*af*elevernes*dannelseslæring*til*foreningslivet,*
spiller* folkeskolen* således* en* mindre* rolle* i* elevernes* dannelse,* mens* foreninger* får* en*
udvidet*bestemmelse*over*folkeskoleelever.*De*initiativer*vi*har*kigget*på,*er*eksempler*på*
pionerprojekter*for*disse*nye*strukturelle*forhold,*hvilket*ser*ud*til*at*have*potentiale*til,*at*
en*mere* inkluderende* og* anerkendende* læringstilgang* får* plads* på* skoleskemaet.* Vel* og*
mærke,* hvis* initiativet* prioriteres* af* kommunerne* og* folkeskolerne* og* ikke* bliver* en*
sekundær* indsats,* som* der* kan* være* fare* for* i* reformens* orientering* mod* en* høj* faglig*
standard.* I* dette* afsnit* vil* vi* fremlægge* vores* perspektiver* på* den* nye* struktur* mellem*
folkeskole*og*forening,*som*der*med*fordel*kan*tages*højde*for*i*fremtidige*samarbejder.*
Selvom* vores* analyser* påpeger,* at* det* hierarkiske* forhold* mellem* lærer* og* elev* er* en*
barriere* for* elevernes* medbestemmelse* og* udvikling* af* sociale* kompetencer,* skal* det*
understreges,* at* vi* ikke* anser* denne* barriere* som* et* resultat* af* en* ondsindet* vilje* fra*
lærernes*side.*Ud*over*at*være*underlagt*nogle*determinerende*strukturer*for*hvordan*man*
forholder*sig*til*undervisningen*og*eleverne,*er*lærerne,*som*følge*af*reformen,*også*blevet*
pålagt* yderligere* detaljerede* krav* til* indsats,* arbejdstid,* effektmålinger* og* stramme*
undervisningsplaner*(Undervisningsministeriet*2014:*8f).*Det*påvirker*uundgåeligt*deres*tid*
og*overskud*til*at*tage*elevernes*ønsker*og*kommentarer*til*pensum*og*undervisningen*med*
i*planlægningen,*men*har*den*konsekvens,*at*eleverne* føler* sig*overset*og*negligeret.*Det*
ses*blandt* andet,* når* vores* informanter* fremhæver* foreningernes*undervisere* som* friske,*
professionelle*og*overskudsagtige*(Hansted*Skole:*6f,*Brønshøj*Skole:*1f).*Hermed*fortæller*
de* implicit,* at* lærerne* ikke* møder* dem* med* samme* energi.* Det* politiske* ønske* om* at*
optimere* lærestabens*kompetencer*gennem*skærpede*krav* til* læringsmål*og*klasseledelse*
har* således* en* uforudset* konsekvens.* Det* indskrænker* elevernes* mulighed* for* at* få*
undervisning,* der* har* en* inkluderende* tilgang,* frem* for* en* mere* disciplinerende*
læringstilgang*til*medborgerskab.*
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Selvom* vores* informanter* fremhæver* foreningsrepræsentanternes* læringstilgang* som*
positiv,* peger* vores* datamateriale* også* på* nogle* forbehold* for* foreningernes* evne* til* at*
rumme*alle*elevers*deltagelse*og*personlige*udvikling.*Under* vores*observationer* så* vi* en*
tendens*til,*at*både*håndboldtrænere*og*rapundervisere*havde*betragtelig*mere*fokus*på*de*
elever,* som* havde* henholdsvis* høj* sportslig* eller* musikalsk* kapital* –* kapitalformer* der*
dominerede* de* respektive* undervisningssituationer.* De* elever* der* ikke* havde* disse*
forudsætninger,*eller*havde*svært*ved*at*administrere*foreningernes*frie*undervisningsform,*
blev* hermed* overladt* til* sig* selv.* En* vigtig* overvejelse* er* i* den* forbindelse,* at* hverken*
håndboldtrænerne* og* underviserne* fra* Livsbanen* er* uddannet* pædagogisk* personale,* der*
har* kompetencer* til* at* få* alle* elever* med* i* et* undervisningsforløb.* Derimod* er* de*
repræsentanter*for*foreninger,*der*finansieres*af*kontingentbetalende*medlemmer.*Selvom*
de*har*et*ønske*om*at*dele*deres*passion*for*henholdsvis*spil*og*rap*med*eleverne,*sælger*de*
også*et*produkt,*hvilket*kan*være*årsagen*til*deres*fokus*på*de*dygtige*elever*og*manglende*
indsats* overfor* de* mindre* dygtige.* En* skolelærer* med* pædagogiske* kompetencer* og* et*
bedre*kendskab*til*elevernes*karakter*vil* formodentlig* ikke*give*op*på*dem,*der*melder*sig*
ud.*Fremtidige*skolebforeningssamarbejder*kan*således*med*fordel*efterstræbe*at*få*en*vis*
forståelse*for*elevernes*forskellige*ressourcer*og*sociokulturelle*forhold.*Hvorfor*en*grundig*
dialog*og*et* tæt* samarbejde*med* lærerne* ser*ud* til* at* være*en*nødvendighed* for* at* tage*
hånd* om* de* elever,* der* har* svært* ved* at* deltage.* En* forståelse* for* elevernes* forskellige*
kontekster* drejer* sig* både* om* deres* forskellige* sociokulturelle* forhold,* men* også* de*
forskellige*ressourcer*eleverne*er*bærere*af.*Derfor*er*det*afgørende*for*foreningerne*at*få*
del*i*lærernes*viden*om*elevernes*baggrunde.*Desuden*er*det*centralt*at*skabe*variation*i*de*
foreningssamarbejder,*der*etableres*med*skolerne,*da*hvert*samarbejde*vil*appellere*mere*
til*nogle*elever*end*andre.*For*at*få*alle*elever*med,*ikke*kun*dem*med*en*høj*sportslig*eller*
musikalsk*kapital,*må*udbuddet*af*undervisningsforløb*være*varieret.*
! !
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7. Konklusion !
Med* dette* speciales* problemformulering* har* vi* sat* fokus* på,* hvordan* den* nye* folkeb
skolereform* påvirker* elevers* levede* medborgerskab* og* mulighed* for* medbestemmelse* i*
eget*hverdagsliv.*Vi*har*samtidig*ønsket*at* lade*folkeskoleeleverne*udtale*deres*perspektiv*
på*medbestemmelse* i* hverdagen,* da* de* ofte* anskues* som* fremtidige'medborgere.* Vi* har*
igennem*Bourdieus*feltanalytiske*metode*anlagt*et*relationelt*syn*på*strukturer*og*aktører,*
som* har* været* afgørende* for* specialets* konklusion.* I* Bourdieus* teori* efterlades* der* ikke*
megen*plads* til* elevernes* fri* handlen* i* ontologisk* forstand.*Det* fremgår* af* analysen,* hvor*
eleverne* godt* kan* handle* i* folkeskolen,* men* det* sker* primært* på* baggrund* af* nogle*
indsocialiserede* eller* internaliserede* forestillingsmønstre.*Det* er* vigtigt* at* understrege,* at*
elevernes* handlen* i* lige* så* høj* grad* kan* ske* ud* fra* nogle* andre* pejlemærker* end* deres*
sociale*klasser.*Deres*praktiske*orientering*i*det*sociale*rum,*såsom*skolen,*kan*eksempelvis*
være*funderet*i*mere*flydende*og*tilfældige*grupper.*Derfor*skal*vores*konklusion*ses*i*lyset*
af,*at*vores*akkumulerede*viden*har*dette*teoretiske*perspektiv.*Det*er*således*ikke*muligt*
at*udtale*sig*generelt*om*folkeskolereformens*ændrede*betingelser*eller*elevernes*oplevelse*
af* medbestemmelse,* hvilket* vel* at* mærke* heller* ikke* har* været* intentionen* med*
nærværende*speciale.*
Ud*fra*vores*læsning*af*skolefeltets*struktur*kan*vi*konkludere,*at*folkeskolereformen*indeb
holder*en*nedprioritering*af*den*klassiske*almene*dannelse*til*fordel*for*en*opprioritering*af*
fagkundskab.* På* visse* områder* har* vores* informanter* accepteret* det* øgede* fokus* på*
faglighed*og* internaliseret*doxaet*om*børn*som*’becomings’.*At*de*voksne*bestemmer*ses*
som*naturligt,*og*de*udtrykker*alle*en*accept*af*det*hierarkiske*forhold*mellem*lærer*og*elev.*
Når* eleverne* endelig* kommer* med* forslag* i* folkeskolens* uformelle* kontekster* –* såsom*
undervisningssituationer*–*oplever*de* i*høj*grad*at*blive*behandlet*som*umyndige*og* føler*
sig* overhørt* af* lærerne.* Den* reelle* ret* til* medbestemmelse* i* folkeskolen,* er* således* ikke*
eksisterende.* Reaktionen* på* denne* afvisning* er* forskellig* alt* afhængig* af,* hvilke*
kapitalformer*eleverne*besidder.*Deres*habitus*og*kapitalformer*er*afgørende*for,*hvem*der*
bliver*henholdsvis*inkluderet*og*ekskluderet*fra*folkeskolens*beslutningsfora.*Dette*viser*sig*
ved,*at*de*elever*der*underkaster*sig*folkeskolens*strukturer*og*benytter*deres*formelle*ret*
til*at*melde*sig* ind* i*elevrådet,*opnår*en*form*for* indflydelse.*Behovet*og* lysten*til*at*søge*
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indflydelse* har* disse* elever* fra* deres* sociale* bagland,* hvorfor* det* ikke* er* alle,* der* har* de*
samme* forudsætninger* for* at* opnå* medbestemmelse.* Eleverne* der* ikke* har* et*
skoleorienteret*habitus,*udøver*en*slags*modstand*mod*skolefeltets*strukturer*ved*at*søge*
anerkendelse*og*fællesskaber*udenfor*skoleregi.*Der*er*således*langt*fra*elevernes*formelle*
ret* til* medbestemmelse* som* opnås* via* elevrådet,* til* elevernes* reelle* følelse* af*
medbestemmelse,*da*det*kun*er*et* fåtal*af*elever,*der*reelt* får*mulighed*for*at*blive*hørt.*
Skolen*ser*altså*ud*til*at*reproducere*nogle*bestemte*klasseforhold*–*også*når*det*kommer*
til*elevmedbestemmelse.*
Folkeskolereformens*åben*skolebinitiativ*åbner*dog*op*for*et*nyt*forhold*mellem*inkluderede*
og*ekskluderede*elever* i* folkeskolen.*Det*sker*blandt*andet*ved,*at*den*nye*undervisningsb
form* bryder*med* de* faste* normer* og* forhold* i* undervisningssituationen.* Dels* ved* at* føre*
undervisningen*uden*for*skolens*område*og*herved*ændre*de*fysiske*rammer,*og*dels*ved*at*
udfordre*de* traditionelle*hierarkier*og*magtrelationer*mellem*underviser*og*elev* i* kraft*af*
undervisernes* begrænsede* tilknytning* til* skolefeltet.* De* to* undersøgte* åben* skolebforløb*
repræsenterer* således* i*nogen*grad*et*brud*med*de*doxa*om* faglighed*og*et* syn*på*børn*
som*becomings,*der*ellers*dominerer*i*folkeskolen.*Dette*brud*har*potentiale*til*at*åbne*op*
for*inklusion*af*elever,*der*hidtil*har*været*modstandere*af*skolens*format,*da*de*bliver*mødt*
i* øjenhøjde* og* anerkendt* for* deres* særlige* kompetencer,* der* ikke* nødvendigvis* passer* til*
skolens* normale* format.* Foreningsundervisningens* fokus* væk* fra* det* traditionelle*
faglighedsrationale* åbner* ligeledes* op* for* en* social* læring,* hvor* også* de* elever,* der* ikke*
besidder* de* symbolske* kapitalformer* der* er* afgørende* i* skolen,* oplever* anerkendelse* og*
inklusion.* Der* er* dog* enkelte* eksempler* på* elever,* som* heller* ikke* åben* skolebformatet*
formår* at* inkludere.* Dette* kan* skyldes* undervisernes* rolle* som* foreningsrepræsentanter,*
som* qua* deres* interesse* for* at* tiltrække* nye*medlemmer,* retter* opmærksomheden*mod*
elever*med*den*rette*kapital*og*størst*medlemspotentiale.*
Afslutningsvist*kan*vi*således*argumenterer*for,*at*åben*skolebdelen*af*folkeskolereformen*i*
nogen* grad* opvejer* det* ekskluderende* faglighedsaspekt* som* præger* resten* af* reformens*
indhold.*Hermed*influerer*den*del*af*reformen*positivt*på*elevernes*levede*medborgerskab*
ved* at* skærpe* deres* tilhørsforhold* til* skolen* som* fællesskab* på* baggrund* af* den*
anerkendelse,* de* møder* i* undervisningen.* Dette* kræver* dog,* at* initiativet* bliver* en* klar*
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prioritering* i* Danmarks* kommuner* og* folkeskoler,* og* ikke* overses* i* tidens* store* fokus* på*
faglige*færdigheder,*resultater*og*tal.*
* *
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8. Perspektivering 
!
Med* dette* speciale* rejser* der* sig* nye* spørgsmål* i* forhold* til* folkeskoleelevers*
medborgerskab.* Flere* senmoderne* samfundsteoretikere* argumenterer* eksempelvis* for,* at*
den*klassiske*opdeling*mellem*indenrigsb*og*udenrigspolitik*efterhånden*er*blevet*udvisket,*
og* nationale* grænser* undermineret* (Beck* 2008,* Giddens* 2005,* Robertson* 1992,* Bauman*
2003).*Således*kan*folkeskolereformen*ikke*isoleret*ses*udviklet*af*den*danske*nationalstat.*
Udover*at*stater*indenfor*Europa*har*afgivet*suverænitet*til*EU,*foregår*globaliseringen*også*
ved,* at* stater* afgiver* suverænitet* til* det* internationale* marked.* De* nuværende* politiske*
strategier* i* Danmark* involverer* hermed* i* høj* grad* tilpasning* til* verdensmarkedet* og* den*
transnationale* økonomi* (Held* 2008:* 53).* Dette* gælder* også* politikken* på* uddannelsesb
området,* hvis* fornemmeste* opgave* bliver* at* tilfredsstille* erhvervslivet* og* med* Ove* K.*
Pedersens* term* udvikle* ’soldater’* til* at* indgå* på* konkurrencesamfundets* præmisser*
(Pedersen*2012:*190).*
Sociologien* har* historisk* set* observeret* fænomener,* som* for* eksempel* medborgerskab,*
indenfor*en*national*kontekst,*og* ikke* indenfor*et*verdenssamfund.*Men*disse*fænomener*
kan*i*dag*på*mange*måder*bedre*forstås*i*en*kosmopolitisk*kontekst,*da*sociale*processer*i*
stigende* grad* gøres* uafhængige* af* nationale* grænser* (Beck* 2008:* 62).* Det* kunne* derfor*
være* interessant* at* undersøge,* på* hvilken*måde* de* danske* unges*medborgerskab* går* ud*
over*de*nationalstatslige*grænser.*Lister*påpeger*netop,*hvordan*medborgerskab*på*grund*
af* globaliseringen* i* stigende* grad* bliver* konstitueret* af* bølger* af* information* og*
kommunikation* fra* forskellige* dele* af* verden* (Lister* 2007:* 8).* Selvom* nationalstaten* til*
stadighed* repræsenterer* et* signifikant* domæne* for*menneskets* tilhørsforhold,* tales* der* i*
dag* ligeledes* om* globale* normer,* værdier* –* endda* om* et* globalt* civilsamfund.*
Globaliseringen* forbindes* ofte* med* eksplosionen* i* den* teknologiske* udvikling* og* globale*
informationsstrømme,* som* betyder,* at* verden* bliver* større* og*mere* kompleks.* Fra* nogle*
sider*problematiseres*denne*udvikling,*da*borgerne*hverken*kan*gennemskue*eller*overskue*
politiske*og*samfundsmæssige*problemstillinger.*Skeptikere*argumenterer*for,*at*mennesket*
som*en*konsekvens*heraf*helt*undlader*at* forholde* sig* til* politik,* da*det* kræver*bestemte*
ressourcer* at* følge* med,* hvilke* skaber* nye* uligheder* og* nye* skillelinjer* i* den* politiske*
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deltagelse*(Sassen*2010:*6).*I*vores*speciale*ser*vi*ligeledes*tegn*på,*at*mange*af*eleverne*har*
svært* ved* forholde* sig* til* større* samfundsmæssige* problemstillinger* (Trine:* 14,* Adam:* 7).*
Marie*foretrækker*eksempelvis*at*involvere*sig*i*en*lokal*forening*frem*for*at*donere*penge*
til*velgørenhedsarbejde*i*Afrika*(Marie:*14).**
Fra*andre*sider* lægges*der* imidlertid*vægt*på,*at*den*nye* informationsteknologi*giver*nye*
muligheder*for*borgernes*deltagelse*(Sassen*2010:*6).*I*vores*datamateriale*viste*det*sig*ved,*
at*eleverne*har*en*mere*løs*og*uforpligtende*måde*at*involvere*sig*i*fællesskaber*på*–*hvilket*
bygger* på* alt* fra* fritidsinteresser* og* tøjsmag* til* musikidoler* og* computerspil* (Rose:* 15,*
Hansted*Skole:*21f,*Trine:*14).*Disse*sporadiske*fællesskaber*bliver*især*dyrket*og*plejet*via*
de*voksende*informationsb*og*kontaktplatforme*på*internettet.*Eleverne*er*digitalt*indfødte,*
hvorfor* de* på* naturligste* vis* ’liker’* transnationale* grupper* på* sociale*medier* eller* onlineb
gamer*med*personer*fra*andre*lande.*Dette*er*i*høj*grad*en*ny*mulighed*for*deltagelse,*som*
ikke*er*afhængig*af*den*kontinuitet*og*lokalitet,*som*karakteriserer*eksempelvis*deltagelse*i*
det*danske*foreningsliv.*Hvis*man*ser*denne*tendens*i*den*senmoderne*samfundsteoretiker*
Zygmunt* Baumans* optik,* benytter* børn* og* unge* de* nye* kontaktflader,* som* det* han*
karakteriserer* knagebfællesskaber* (Bauman* 2006:* 73).* Disse* fællesskaber* fungerer* som*
”knager”,*hvor*individet*midlertidigt*kan*hænge*deres*person,*bekymringer*eller*gøremål*for*
kort* efter* at* gå* videre* til* næste*midlertidige* knagebfællesskab* (Bauman* 2006:* 73).* Deres*
tilhørsforhold* er* herved* kendetegnet* ved* at* være* globalt* og* sporadisk* orienteret.* På* den*
måde* er* der* ikke* kun* tale* om* en* finansiel* globalisering,* som* betyder,* at* et* verdensomb
spændende*finansielt*netværk*rekrutterer,*uddanner,*leder*og*tager*beslutninger*på*tvær*af*
landegrænser* og* regeringer.* Der* foregår* også* en* kulturel* globalisering,* der* indebærer,* at*
andre*kulturers*tankegange*og*adfærd*udfordrer*vores*egen*kultur*–*ikke*blot*fordi*vi*rejser*
og*møder*flere*mennesker* i*verden,*men*også*fordi*det*vi*siger*og*gør* i*vores*egen*kultur,*
kommunikeres* ud* til* hele* verden* (Kemp* 2008:* 97).* Medborgerskabsbegrebet* må* derfor*
nødvendigvis*også* rumme*en* fornemmelse* for*det* samlede*menneskelige* fællesskab*–*og*
ikke*kun*analyseres*indenfor*en*nationalstatslig*kontekst.*
! !
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Abstract*
This* thesis* examines* school* children’s* opportunity* for* participation* in* their* everyday* life.*
With*Ruth* Lister's* theoretical* concept* "lived* citizenship"*we* adopt* a* broad*perspective*of*
citizenship.*Instead*of*a*primary*focus*on*universal*citizenship*rights,*this*broad*perspective*
takes* into* account* the* individual’s* experience* of* participation* and* involvement* in* a*
democracy.*We*are*particularly*interested*in*school*children’s*experience*of*participation*as*
they*on*a*societal* level*are*regarded*as*future*citizens*and*workers,*and*thus*are*generally*
excluded*from*the*citizenship*discussion*as*a*consequence*of*their*age.*The*current*Danish*
school* reform* changes* the* conditions* for* students'* citizenship* learning,* by* focusing* on*
higher* professionalism* and* by* requiring*more* cooperation*with* the* civil* society.*Why*we*
examine*if*and*how*these*conditions*affect*pupils’*opportunity*to*participate.*
The*empirical* foundation* is* two*case*studies*based*on*observations,*group* interviews*and*
individual* interviews*with*pupils* from*two*primary*schools* in* the*Copenhagen*area,*which*
have* established* cooperation*with* the* civil* society.* Inspired* by* Bourdieu's* field* analytical*
approach,*the*thesis*emphasises*the*importance*of*the*students'*habitus*and*capital*stock*in*
relation* to* participation* and* degree* of*membership* in* primary* schools* in* general,* and* in*
particular,*in*the*new*teaching*programs*undertaken*by*the*civil*society.*
Based*on*the*qualitative*analysis,*we*conclude*that* the* informants*react*differently* to* the*
general*disempowerment*from*the*school*authorities,*depending*on*their*respective*forms*
of* capital.* The* students,*who* submit* to* the* public* school* structures* and* use* their* formal*
rights*to*join*the*student*council,*achieve*a*degree*of*influence.*Students,*who*do*not*have*a*
schoolboriented*habitus,*exercise*a* form*of* resistance*to*school* field*structures*by*seeking*
recognition*and*communities*outside*the*school*setting.*
By* introducing* new* teachers,* new* physical* environment* and* a* greater* attention* to* social*
learning,*the*open*school*initiative*confronts*established*standards*and*the*professionalism*
rationale,* which* are* dominating* the* teaching* situation* on* an* everyday* basis.* This*
confrontation* can* potentially* open* up* for* inclusion* of* more* students,* because* they* are*
recognized* for* their* special* skills* that* are* not* necessarily* suited* to* the* school's* normal*
format.**
